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21M Xolufaburo, 6t., 2lrcißftr. 54/2 
2lbefeht X~eobor, ~~., ~eroog·muboff· 
@Strnue 24/3 r. 
2l~(I! Sunlt, W., ~rnlt5·SofeV9~@Str. 2/3 
2l~nt> ~uoert, m., 2inblUurmftr. 49/2 
2lcfer @;rlUilt, m., !8rube1:ftr. 19 
2ldermnnn @Siegfrieb, 9]/;., @Sd}fei!3~etmer 
@Straße 47/3 
2lcfermanlt ~orfgattg, 9]/;., mabatiartng 24 
2lbnm ~irf]efm, m., &oetf]epr. 1/4 r. 
2lbbidß S"rfnuß, m., milrfettftr. 3/2 
2lbter ~if~elm, ~f)., m!itt3eterftr. 67/1 1-
2ll}r martin, ~., S"rnuf6nd} ftr. 60/0 
l2ligner 2ubtutg Dr., 9]/;., ®teittßborf" 
ftrnue 21/2 
2lU,ett mofemarie, ~l}., ~et3I.1g~~eintid}~ 
6traue 10/2 
2lfbred}t ~eitt3, m., Xütfettftr. 58 
2lfbred}t S"rnrl fgein3, W., mrumettftr. 57/1 
2lfe~altber mar9aretge, 9]/;., S"röniginftl:. 69 
2llfeß 2eJ>lt'f)ll1:b, 1,ß'f)., 2llabemieftr. 15/1 
2lfga~er m!nlburga, 9]/;., 9]/;nt'f)ifbenftr. 5 
2lignet S"rreß3entia, ~f}., BlUetbtüdenftr. 7/4 
2llberß S"rarf.~ein3, W., (Efifn6etr,ftl:. 3/3 
2lfbett ~H~elm, ~9., @Sd}raubofp9-
ftraj3e 29/3 
mbertt 2lntonio !8runo, ~r)., iOr}mftr. 3/2 
2lflh:ed}t ~l.1tft, m., 2anbtueqtftt. 32a 
~fbted}t ntto, m., meifingerftr. 3/2 
~lbred}tßfitd}inget ~be1geib, 9]/;., ~afing, 
1R!emerfd}mibftt. 41E 
mfaire 9]/;n~ Dr., 9]/;., lUugß6utg, ~raueu.. 
torfttaue 32 
~rrmaraß mli1gefm, 9]/;., @S~lUant9a{etfh::.29/2 
2lfperß mubolf, \l!l)a., SfabeUaftr. 29/3 
~rfa~ WC3if]{, \n., 9]/;en3ittger @Stxaae 13 
~ ~et 2ubger, ~'f)., (Er'f)arbtftt. 8/1 r, 
~rtanet &ettraub, 9]/;., 2anbtuel}xftt. 5/2 
~ft'f)auß S"ratl ~eitt3, m., mmtenftr. 15/1 
~mmer ~anß, m., S"röltigittftr. 63 
~(mmetf~fäger ~tan3, m., @Sternftt:. 16/2 r. 
2lmmolt G:mma G:leonote bl.1n, ~l}., 
Sßmantltget @Stta!3e 74/3 
2lmon ~fata, ~r)., 2lbafbextftt. 32/2 t. 
, ~mtmann mlUin, m., !8runnt9af übet 
9]/;iind}en 2 
2lnbetlo9t: m!off, \m., @Senefelberftr. 8/1 {, 
2lnbretta \lInna, ~9., ~finganfetftt. 69a 
2lnemiil1et fgelmut, m., Unertlftr. 3/3 
\lIngeloll1a iRa~na, IDl., mlutenbutgftt. 55 
5l(nger ~etbert, m., X9nlfirdjenet @Stt. 6/3 
2lngem G:ba.matia, m., 5!:qietfd]ftr. 25/3 r. 
2lngermeir &eorg, ~9., @Saint.~ttbat-
@Sttaue 15/0 t. 
2ln&er ~tiebn, m., 2lugßliurg, mafmftt. 15/3 
2ll'l'elmnnn ~rfonß, ~~., 5l(uerfelbftr. 19 
2lrbinger ~an~, m., mlört9ftt. 15/3 
2ltetin 2lnton ~t9r. bon, m., !8nteUijtr. 6 
~tetin 2ubtuig ~t9r. bolt, ~1j., mateUi# 
fttll!3e 6 
2lrnbt ~a.ul, ~1)., @Sd]eIHngftr. 3/1 
~rnorb ~elmtlt, m., iRömetftr. 14/3 
2ltnoTb S"ratf Xf]eobot, m., S"remnatenftt. 26 
2ltnoTb @So.pf]ie, m., &auting, &ifelaftt. 5 
2lrtmaier ~etmann, 9]/;., X~etefienfh:. 65/4 
lUrtmann . S09nnn, m., BlUeigftr. 7/3 
2lfant ~atI, m., 9Jln~mmanftt. 9/3 
\lIßberI mllrgtet, @St., mruberftt. 10 
2lßlierI mli!1jelm, m., !8rubetftr. 10/3 !. 
2lffe( ~nniil.&itnt9et, ~9., @Sd]not:t:ftt. 1/1 
~uman1t ~uliert Dr., m., &oetf]eftr. 18/1 
\lIttenberget Sofef, \n., ~te~ftngftt. 29/3 t. 
2lttenlierger ~ißgtet, ~9., 2lfamftt. 11/1 
2lu6ele ~iiabetr}, 9]/;., nßfat#~ötnet#@Str. 5 
lUuoetfen IDlanfteb, m., ~ettenfofet. 
fttafie 10B/3 r. 
\lItter ~etmann, m., ~irtenßpergetftt. 21/4 
lUumeiet lUrtf]ut, ~!)., !8aaberftr. 28/2 ID7:. 
2lumet ~ubett, ~9., ma~immaneum 
2lumillet \lInfefm, m., X9alfitd]1tct @Str. 11/2 
2lumüHer ~ofef Dr., m., ~a{ff)etftr. 19/2 t. 
2ltttnl)ammer mlnrtet, 9Jl., 2lugiilburg, urmet 
@Stra13e 246 
\lIlUgeriltoß \nifofauß, m., 2lbaloett-
firnte 48/1 t. 
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A""~"': 11 \ ; t. 
'8 ,:,:;; 'mauet d'j3aufa, rot, 2anblUe~rftr. 5/1 
~' ,,~ .;f:8t1H-,e,r,mubolf, $T}., ~baro~rtftr. 41/2 ffiabI maria 2uife, $l}a., €5rf}lUantl}' eil. . .., ~l\üetl 91uboff, m., 91t1tgßet~ftt. 5/1 9113. ftta!3e 49/1 . *.,t mauetei~ &uboff, 91., ~h;r'f)enftr. 21/1 
'!8abnif '91olf, rot, 2uifcnftt. 27/1 -'''~' t:'~~.!Wi4fttt.'mern~arb, @)t., m!1lafienftr. 81/1 
mabo rQefmutlj ~rljr. bon, rot, ~aifer~ ". ~i!811um(pth ijf!enor, .8., ~ljeahn~rftt. 49/3 
2ublUig~$Iab 5 '1S"atnltann 91ubofY, ml" €5rf}enmgftt. 112/1 
mac'(j ~atfljeinet, m., €5c'(jiHetftr. 18/1 maumeiftet Qleorg, \]31j., motbenbftt. 19/1 
mac'(jauet lmaUet, 91., ~f)amtrf}net maumgärteI rQeintir'f), 91., ~ljetefien-
@)tta!3e 290 fttaUe 71/1 (. 
mac'(jetfet ijbetljatb, m., 91otfteu~pr. 2/2 r. maumgatteu GSeorg, m., €5d)lUtnbftt. 2/2 t. 
mac'(jmann rQani3, m., 2ampabiUi3ftt:. 30 maumgattner rQubett, 91., mmtenftr. 2 
mallet 2l:nton, m., @)rf}fei!3ljeimcr @)t1:. 210/2 maumgattner Dtto, \]31j., mtnmiUetftt. 32/4 
mabet mnton,m., rQet~ogftt. 913 mäumlet rQanß, m., (lJoetljeftt. 48/3 
mabet rQermanu, \]31j., lmartljetftt. 12/3 t. maumUl!er ijrnft, m., ~ütftentiebet 
mabet €5imou, 91., ~ontabftt. 1/3 t. €5tta13e 155 
mallet }Beta, m., rQhtbenburgftr. 5 ma~et rQeImut, m, Dttnitftt. 14 
maljnet 2ouiß.~atI, m., 2uifenftt. 50/2 ma~et lmerner, m.: \]3afmftt. 7/2 
maT}nT}of5et Sofef, \]3'(1., ~rel1~eftr. 19/3 ma1Jer maria-mofe, !m, 2anblUe1jtftt. 47/3 
maiet (lJeotg, m., \]3aring, @)c'(j(ieffenftt. 32 malJer 91uboff, m., GSammeIßbotfet €5tr.2/4 
ma!er ,3?fef, m., ,3utaftr. 28/4 mec'(jtre lmoffgang, \]31j., 2l:balbettftt. 40/1 
matt! rQCttto-Soarf}im, \]3T}a., ~arlftt. 64/0 mecf ,3oarf}tm !m, rQer50gipitalftr. 10 
mafatbiieff \]3etfo, €5t., \]3afing, 2uifen~ meder ~riebtir'f), &., (lJabetßbetgerftt. 44/4 ftra!3~ 2n. . mec!et rQefmut, ~., DT}mftt. 1/2 r. 
mafolUfh }Btftot, !m., ~apu5tnetfh:. 27 mec!et ,3ngebotg 91. Sföniginftt. 69 
maUeet ~iettirf), \]3f)., €5cf).eUingftt• /51 merletatfy ~i:nft 'tH,lU: 91., Dljmftt. 15/2 
mabtfcf)e! m'f)mat, m., ijitfabetT}ftt. 17/0 mec!mann SffauB, \]3lja., rQittenftr. 23/3 
manT}oföer ijugeu,' m., muguftenftt. 95/4 1. meT}m 2uife bon IR ~onrabftr. 16/3 
maVtijt ,3ojef, m., lmeft'f)cim b. 2l:ugi3liurg, mel)t ~tmentrttb, m., €5cf)lUantljafer" 
.. 2l:ug?lburger €5tt. !t . ftraj3e 24/4 
mat .lmartljet, m., €5rf}lUant'(1alerftt. 78/2 L meljrenb ~itljefm, 9J1:., mm @,Ifoctenbar'f) 6/2 
matrtnf ijnfa~et'f), 91., Q!oet'f)eftt. 10/3 meT}reni3 rQeinricf), !m., ~oberrftt. 1/2 
marjatt ~uteftau, ~., @)cf)eUingftt. 121/3 I. mef}ringer rQanB, m., €?cf)eHingftr. 66/2 
mart!) rQtfbe, \]3T}.,. Dljmftr. 14/3 I. lBeiedic'(j 91ubolf, !m., 2eopofbftr. 39/3 
mattf) rQotft ,3oacf)tm, ~., ~ütfen$ meifinger rQani3, m., mbafbertfit .37/2 r. 
[trane 71/3 t. meUenberg rQani3 (lJüntljer, m., \]3afiufl, 
mattI) Sfa~f, m., €5rf}uotrftt. 9/2 t. ~ri~.\Reutet~@5tra!3e 14 
mart!) memljofb, 91., Sfunigunben- meUing 91ulJoff, m., rQew,og-\Ru/)olf-
fttaj3e 23/2 L @)tta!3e 24/3 t fBa~~~~ :o5gatete, 91.@)t., ~arf}au, rQinben. menattt ~rnft, 91:, ~uentinftr. 14/3 mattljo~~miiU?l ijmma, 91., ~arf}auer. menenb fillim~ 91., lminöetetjtt. 22/2 
ftraue 14/3 mcng! mbefl)elb, \]31)., ~ildenftr. 2/0 
fBattjrf}mib lmoffgemg, m., meuljaufet menn~t ~tub.e, m., stcngftr. 36/2 t. 
€5traj3e 4/3 menmng ~eh~, 91., ttfemenßftr. 7/1 m. 
fB1iferer ~ototljeo, !m., ~a(1)arraftr. 21 menningT}off !nota, Iß'f)., ~tanö·,3ofep'f). 
mattenlietg ijmUie, \]3lj., @,IauUng, Sfarlftt.14 €5ttaj3e 20/4 . 
maube ~tanu, !JSlj., ma;!iimirtanftr. 6/3 menb ,oUo, !JS9a., ~'f)etefienftr. 46/4 t. 
fBaubenbarf}er lmartet, !m., $ettenfofet- men3fet Q!abttere, m., €5dj!t1antljaret" 
fttajie 10b/l fh:ajie 54/1 
mauet mreert, .8., muenftt. 72/2 r. merbecter .91obert, m., !JSettenfofetftt. 10/2 
mauet mnneIiefe, m., ~(tfabetljftr. 8/3 merr'f)et lmoffgang, 91., Sfarfftr. 50/3 
mauet 2fnneriefe, 91., }BaHelJftr. 7/3 !m. merdjm.anB filla!ttaut, m., ~iltftenftt. 5/2 
mauet ~eblUig, m., 2uijenftt. 1/2 merrf}tenflreitet mfanfa, $lj., @,Ioetljeftr.33/0 
mauet ,3tmgaro, \]3'f)., 2inbenjrf}mitftt. 52/2 metenO .rQein3 ban, \]3'f)., €5rf}eUinoftr. 1/3 
mauet ,3v'f)ann, 91., mrofametftt. 11 merenbfoT}u mtmaß !ma~, !m" \]3ettenfofet" 
mauer !matia, 91., ~töberj3r. 19 [traße 25/1 
3 
merg 6teHen, m., Q:!auting, ffiömerftr. 17 
merg ~if~efm bon, m., !Jlettenfofer-
ftrnj3e 5/1 t ' 
merger ~feonore, 9Jl., .mnbltlttrmftr. 199 
merger ~ran& re., ffi., ~id)enau, 
~rüf)fingftr. 23 
merger ~erene, !l39., ~ifteniilj:Jetgerftr. 47/3 
merger &?ifbegunb, !l3~., &?Hteniilj:Jetger-
ftraj3e 47 L3 r. 
mergfefb ~tfbegatb, !l3'CJ., ~'f)ierid)jlf. 21/4 
mergmann ~eintld), ffi.6t., ~ibeltmn~er­
ftraj3e 15 
mergnwfer ~rnn3, illt, 6enbHnger.~or-
!l3(a1) 10/1 " 
mcrgner \l(nnafiefe, !l3f;., ~moriaftr. 25/2 r. 
mergltleirer ~efmut, ffi., mün&ftr. 5/2 
merlin So'f)anlteB, m., Q:!räfeffiltg, ~afbftr. 7 
merHltger ffiuboff, 9Jt, Q:!örreiilftr. 30/1 
mermut'f) ffiubolf, !l3'f)., mmteltftr. 14/3 r. 
merlt'f)arb ~ffe, m., Ottoftr. 3 b/2 
merlt'E)arbt ~mtiil, m., !l3etteltfoferftr. 5/1 
merlttod)ncr \l(uguft, !l3f;., ,got'f)ftr. 28/2 
met1tieiter (>tto, m., ~ürfenftr. 60/1 t. 
mernreut'f)er Dtto ~ermann, ffi., ,gerd)en-
felbftr. 11 b/2 
merltB ~ef(mttt, 8., 6dJraubofjl'f)ftr. 11/0 
mertefe ffiut'f), !l3~., <Mrimmftr. 2/2 
mert'f)ofb »lajl'f)aef, m., ~!ttefiiluadJer. 
ftraj3e 19/0 r. 
mertram ~aniil, m., 6d)iUerftr. 18/2 
mertram ~offgang, !l3lia., \l(uguftenfh:. 5/3 
meiet 6iegucrt, m., \l(baHm:tftr. 106/4 
meu ~(fen, !l3'f)., ~öltigfnftr. 69 
meb marga, !l3r)., Ungeretftr. 84/1 
mcb Suftilt, m., 8ltleigftr. 7/1 
meutner ~altiil, m., ~unber'f)otltftr. 6 
me1)er ~tib, ffi.6t., ~'f)erefienftr. 59/4 f. 
me1)er Sgnan, !Jl'f)., 6d)nedenuttrger-
ftraj3e 18/0 r. 
me1)fen ~effmttt'f).9Jlatc, m., ~ürfeltftr. 58 
mC1)fer ~tltft, ffi., \l(ttgß6ttrg, ~CIjluoilter. 
gaffe 13/1 
menofb '.Netcr bon, m., ~ibeltmn~erftr. 5 
miber \l(ffOltB, !l3'f)., ll3a1)etftr. 49/0 
ll3id)er ~efmut, !l3'f)a., 6d)tattbofp'f)ftr. 13/3 
mid)erf ~ltge(6ert, illt, ,ganbltle'f)rftr. 39 
mid)fmaicr ~rnft, m., Q:!rö6eltijelt, Q:!rauelt-
Itleg 4 
mfdJrma~r ~'f)eoboHnbe, !Jlf)., ~um6o(bt" 
fh:aj3e 2 
micfeliadJ ~altß, m., ma~immaltettm 
Il3fde! ~aniiliörg, m., marre1)ftr. 30/1 r. 
mielefefbt \l(nnemarfe, !l39., \l(bafuedftr. 32/2 
ll3ienbl ffioia, m., !l3tilt&regelt±enftr. 18/3 
mienin \l(ffonB, !l3f)., ~o'f)en~orrernftr. 20/2 
mien3 Sffe, ln., ~au(6ad)ftr. 26a 
mifiua ~e(ga, m." ffiefibencrftr. 25 
$ 
ll3iHer mnrtf)a, !l3f)., mba(6ertfh:. 43/3 t. 
mmmann ~ffie, !l3f;., 6ov'f)ieuftr. 1 a/3 
mimf>etg ~erlter, !l3lj., 6d)eUiltgftr. 56/4 r. 
minber \l(enne, m., ~nufondJftr. 49 
mitfenfopff ~arf, m., 6d)ltlantljnfctftr. 44/3 
mitnftie! ~nt!, ffi., ~ljtitJalber 6traj3e 6 
mifd)off \l(boff, !Jlf)a., lneu6auerftr. 14 
mifd)off Utfula, ln., mieberfteiner 6tr.77/2 
mitterolf ~tit, m., ffiingßeiiilftr. 1/3 
mUtfet Snge6org, !l3!j., ~üdenftr. 68a/4 
mittnet ma~, m., mntljifbenftr. 3/3 r. 
miiet ~tltlilt" mt, ~oet'f)eftr. 21/3 r. 
mfanf ~etbinnnb, m., \l(maficnftt 28/4 
mCafer 9Jlid)aef, m., ,ganbltle'f)tftt. 35/0 
mfec'f)ner ~el,ltg, !l3f)., ,god)f)am, Sm mitfet 9 
mfeHiug 'Eatmen, !ßlj., ~art'f)aufcr 6tt. 7 
m(effing ~lauB, m., ~attljaufer 6traj3e 7 
mlorf} ffioiilltlitf)a, !l3!j., ~adJauet 6ttnj3e 16/2 
m{od)etet 'Entofa, m., 6oUn, ll3erteleftr.84 
mfM)! ~ontnb Dr., m., Unter'f)adJing, 
miberget 6trnj3e 731/ 2 
mromuad) ~anB ~nrr, m., (>l)mftr. 10/2 
mCome ~tltlht, m., ~önigiltftr. 33/0 
m!ömefe Wbolf, m., mfütcnftr. 5/1 
mIum mto, m., ~umuofbtftr. 21/2 
mfumf)off mtigitte, !m., ~attl)etftr. 31/0 
mfibnlein ,geonl)arb, m., 6d)ommerftr. 14 
moliic mogoljuli, m., !l3ettcltfoferftr. 6/2 
mod Srmengarb, !m., Dettingenftr. 10/3 
mocl Sofef, ffi., \l(tciiilftr. 34/1 
IBM Snge6org, m., ~elll~fenljaufen, 
6tarn6ergerfee 
mognet Soljann, m., maiftr. 12/1 66. 
moI)Ien unb ~nf6arf) ~atarb non, m., !matia-
~ljerefia.6tt:aj3e 30/2 
möf)ff ~t!begatb, !l3f)a., mater 6ttaj3e 10/2 
möljm ~ertraub, !l3f)., !l3afing, ~fifn6etf)elt· 
ftraj3e 25 
möf)m <Milnt'f)et, ln., m03&ariiilftr. 17 
moeljm Snge6org, !l3lj., ~eterUtätftr. 10 
mo'f)lt ~d~, ln., !l3efta!oMiftr. 11/1 t 
moljlt ~rib, !Jllj., !l3a.fing, Stra.utftr. 3 
mof)nettf) ~eincr, m., ,ginb\t1tttmftr. 44/4 r. 
moiiil 3tmgarb bu, !l3'f)., \l(gneßftr. 47/2 t. 
moifietee ~e1ttiette, !l3f)., meid)eloedftt. 25 
monaub~rmtngarb, !l3lja., SfaueHaftr. 11/3 
molHnger \l((ma, !l3'f)., ffiingBeißfh:. 12/1 r. 
möunu !maUet, !l3'f)a., 6eibIftr. 22/1 ffig. 
molHnger ~iU~, !l3f)., 9)len3iltget 6tr. 13/2 
!8omfe ~l,)a, 6t., ~etnecIftr. 8/1 
180M ,gifa, !l3lja., 6eibrftl:. 36 
moniceUi \ratloiil, ln., \l(bal'6eriftr. 53/2 1-
monilt Suttn bolt, 6t., 6tatnoerg, 
\l(uguftcltftr. 2 
möning ~(ifa6etf) Dr., m., ~i(bebtanbftt. 9 
mord)ert ~anB, m., ~ljerefienfb;. 7/2 ffig. 
motgbil'f)met ~etbert, 9.n., meuljllufet $11;. 4/2 
~nmefrun9: ae obet a nRdj (l; oe obef Ö n«cf) 0; ue obef 11 nacf) u. 1* 
!Botnemann ~ein~, m., ~et&og.~ehttieg­
€ittaj3e 7/0 
!Botnfegeitt ~etmann, m., lJtuj3Cte jßtin&. 
"tegentenfttaj3e 23/0 
!Botjt jßaula, ~., ~Utftcnfelbetftt. 9/3 
!BotfteI ~fauß bott, jßfja., ~uifenftt. 23/2 
!Bofet mub.o!f, jßfj., lUugi3fmtS, ~autetp 
leeg 18 
!Böß! tytan~, m., G::ifenmannftt. 3/3 t. 
!Bößmaiet ,s'ofepfj, ~., ma1;imUianftt. 8/1 t 
!Boj3 mlanet, m., ~eO.)lo!bftt. 70/3 t. 
!Botfeg €iiegftieb, m., jßeita{ob1Jiitt.27/3 
!Bötteget 2ife!ottc, jßfj., !Bauetitt. 8 
!Bouboutiß ~onft,mtiu, m., ~otbenbjtt. 1/1 
!Bo&enma~et mutfj, jßfj., jßafing, jßet(. 
iegneibetftt. 30 
!Btadjß tytan&, jß'f)., muppteegtftt. 7/1 r. 
!Bta'f)mß lUnita, m., €ieglUantfjafetftt. 35/1 
!Btafjmß ~annoeg, Elt., €ieglUant~aret. 
fttaj3e 35/1 
!Btanb G::tnft, m., 'iIDiIfjelmftt. 15/4 
!Btanb tytitJ, .8., ~öniginftt. 77 
!Btanbeß ~tt, m., ~otbenbftt. 40/3 
'!Btanbmürret ~ofef ~atf, ~., mlenb!. 
~iettieg-Elttaj3e 6/2 r. 
!Btanbftäbtet G::ugen, m., ~önisinftt. 33/3 I. 
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ijaf)xenfamj) ~Iaui3, m., Q}eotgenftt. 103/1 
ijaUenf}aufeu 13ublUig mlf(~efm ijtI)r. !)ou, 
m.~~., \UbaIliertftt. 96/3 
ijaftiug @)unna, ~f}., ·Q}eoxgenftx. 126/2 t. 
ijattIex 2ifelotte, ~~., iO~mftt. 13/3 r. 
ijedjtet @)iegnnbe, !l!f}a., @)rf)lUant~a{ex# 
fttajie 18/1 . 
ijebex~ofex ma~, m., 13anblUefjtftt. 42/1 x. 
ijebetfrf)mibt Utju{a, m., Q}oet~eftt. 53/0 
ijef)Iing Q}teta, m., mooadftt. 23/2 
~el)tenbadj mattfjiiuß, In., \Uugufteu-
fttajie 78/2 x. 
~eidjtmaiex iOtto, In., münexftt. 1/2 r. 
ijeigeI Jffiartct, m., @)rf)emngftx. 125/2 
~clb IUtttonie, m., %ütfenftt. 2/3 
ijelbliaum %~eo, !l!f)., \Uballiedftr. 17/2 r. 
ijelbf)aujett mlmt, m.€5t., iOf)mjttaäe 7/0 t. 
g:cIbmann \Urfonß, !l!f}., mlin5etetftt. 26/2 
ijelbmnttlt moliett, €5t., ~irteni3j)etgex" 
ftrajie 40/0 r. 
g:e!fctmeiJet (ggon, m., @)rf)lUantr,aIet-
fttajie 62/2 
ijeIß S)irbegarb, m" ~oflietgetftr. 7/0 
ije!jdjle mita, !l!f)., 13eopolbftr. 48/2 l. 
ijexnanbe5 ~umliett, In., mott!ftt. 1-5 
iJetft \Unnn (gfifalietf)', rot, mtunnftr. 3 
ijetftI ijrano, m., SdjeUingftr. 31/2 r. 
ijerftr .sojef, m., Q}oetijeftr. 26/2 
ije~ex ijrlebtidj, !l!ij., matexftt. 84/1 
ijeuetlebt mliff)eIm, m., (gfijenftr. 8/4 
ije~ ~atf, m.St., VIuguftenftt. 77/1, mli. 
ijidjteumaier iOßfax, m., 13uifenftt. 3/0 
ijidjtI ~ein3, m., ~er30g.~eintidj.Str. 11 
ijicf magba, m., ~umb.olbtftt. 2 
ijicfIer [arfo, !l!f]., mfutenliutg~ 
ftrafle 19/1, Sli. 
ijieIJret megina, !l!1i., mliIftoibetftt. 10 
ijie!i~-[oniax (UauOto !)ou, m., 
lnilieIungenftt. -14/3 
ijiucl matie-13uife, m., SdjeHingftr. 56/1 
iJittcE m3etner, m., 2anblUeT}rftt. 54/4 
ijinbei~ maria 3ngc, m., mrubetftt. 9 
ijinbeiä muboIf, !l!lj., ~nfjuberftt. 3b/1 
ijinbliug ~auI, m., ~trteni3jletgerftt. 17/2 
ijinf \Uroiß, !l!1j., iO~rmüf}Ietftt. 10/2 
ijinl (gmU, m., 6djeHiltgftr. 100/4 I. 
iYinf .sojer, m., \Umarienftt. 59/2 
~ijdjer \Umert, m., 13iublUuxmftr. 1/3 r. 
ijifdjer \Unnemnrle, m., ~ettenforer. 
ftrajie 10a/0 r. 
ijijdjer \Uxtur, m., S)oI3ftx. 53 
ijifdjer (grnft, In., ~ffteiuer !l!f. 4/1 (. 
ijifdjex ijriebtidj, !l!f)., SdjeHiltgftt. 52/3 
ijildjer ijtiebtidj, In., gieliTaltbftr. 21/2 m. 
~i rf)et ijtiil Dr., m., 13ittj>tunftr. 52 
~i djer ~anß, 1J!f)., Srf)ufftr. 27/2 x. 
ijijdjer ~ermttub, m., \Ufbrlngenftr. 12/1 
ijifd)er ~erliett, !l!1}., 13uifenftt. 45/1 
ijifdjer ~ofer, m., lUugßliurg, €5djlUtliliogelt~ 
mauex 30/2 
ijijcfjer ~ojef, m., 2anblUef}tjtr. 24/1, mg. 
ijtfdjer iOtto, m., \Ubafliertftt. 82/3 (. 
ijifdjer iOtto, m., %ibianftr. 28 
ijifdjet !l!auIa, !l!ij., 3agbftr. 11/3 
ijifdjer mlif~erm, m., Sdjroantr)aret~ 
ftraäe 14/1 
ijifdjT ~llnß, m., mo&artftt. 23/0 r. 
ijlecf ~eilt3, ~1j., (Jbexmen&Utg, \Uboff~ 
mlagner-Sttaäe 7 
~fdltert ~anß', ~f)., Q}xlifeIfhtg, ~xm{n~ 
frlebftr. 44 
ij{eifdjmann (gmma, !l!~., 3falieUa~ 
fttaäe 13/3 t. 
~reifdjmanu ~anß, !l!fj., %üdenftr. 22/2, 
3. \Uurg. 
~inNer (gfijalietf),m., gieli!anbftr. 2/3 t. 
ijIocle ~otljar, 9Jl., @)rf)lUantljaIerftt. 15/1 
ijIottmeiJet moliert, m., Q}eotgenjtr. 37/1 t 
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lYnlggen matgatete, m., 2anbtue~titt. 29/2 
lYöcfetßl'etget ~ilbe, !n., lituj3ete )Ulienet 
6ttaj3e 120 ' 
lYoIlmaltlt !ßetet 3ofef, m., 2anbtuegt-
itraj3e 55/2 
lYOteI( ma~ midjeI, m., ~atI-~~eobot. 
6tta13e 16 
lYotitet ij;buatb, !n., 2inbtuutmitt. 51/3 t. 
lYötftl ~anß, !n., ~iesbadj~otnftt. 21 
'tYoftnet 3oief, m., ~tnuIfftt. 71/1 
lYoutman Qliiefa, !ßg., 58iebetfteinet 6tt. 2 
lYtMS Qlet~atb, m., €5djeUingftt. 58/1 t. 
~tamn &?ugo, m., U~Ianbftt. 2/0 
~taifht ~oIfgang, m." Ugtanbitt. 2/0 
~tanceß.coni lOtto, m., 2eontobitt. 42/3, t. 
lYtancten QlUntet, m., !ßaul.&?e~fe-6tt. 29/1 
~tanf ~!anfa, m., &?etDog.~eintidj.6tt. 23 
~tanf, ~ridj, 6t., &?o~enaolletttftt. 21 
~tanf ~atr, m., 6djommetftt. 10/2 I. 
~tanf . ~geoboIinbe, !ßg., ~uguftenftt. 119/1 
lYtanf ~i(ljerm, !ßg., ~atetftr. 90/3 1. 
lYtauf ~itgerm, m., ~o~en30Uetn. 
ftraße 12/3 t. ' 
~tanfe ~ans, !ß'9., ~tiebridjftt. 27/3 r. 
~tanfenbetget ~atgatina, !ßlj., &?effefoget 
6tta13e 8 
lYtan3 30~ann, !n., €5teinftt. 19/4, I. ~ufg. 
~tebe ~bmunb, m., mgeinitt. 18/1 
~tei ~bmunb, m., iObetmenDing, ijtauen" 
botfetftt. 52 . 
ijteUag ~atI, !n., ~balbettftt. 48/3 t. 
IjJtenb:ul' ~utt, m., iOljmftt. 8 
lYteubing ~atI, m., Qluttbtinbenftt. 5/0 t. 
~teunb ~ietet, m., 2eoj)olbftt. 143 
~teusbetg &?etbett, !ßlja., ~atIftt. 1/1 
~te~ ~mif, !ßg., mottmaltttftr. 21/3 
~tide !Rogttaut, !ßlj., ~tautentuolfftt. 5/4 
~:ctebet So!)attn, !ßlj., ~egetnfeet 2anb-
,fttaße 141/1 r. 
~tiebmann ~att ~etmann, m., ~fabemie. 
ftraße 9/1 
lYtiebmantt )Uletnet, !ßlj., Qlifelaftt. 1/3 t. 
~tiebtidj ~anstuifH, m., 6djtuantgalet-
fttane 17/0 
ijtiebtid) matljiIbe, m., Qlanggofetftr. 21 
~tiebtidjß ~atf, !R., ~manenftt. 81/3 
~tieß ~bgat, m., ma~imilianftt. 6/0 
lYtiefet ~mett, m., ~teuMtt. 34/2 r. 
ijtiefet ~tifa, \j3lj., ~tcisftt. 50/3 
ijtifdj )Ulolfgang, m., ~eetljobettl'r. 3/0 
'tYtisfe ~tno/!n., ~atg.\Jr. 6/4 
ijtitfC() ijtiebtidj, !ßlj., Qltäferfing, 
3tminftiebfti, 46/2 ., 
ijtiV 2ubtuig, m., ~belguttbettftt. 30/2 
ijti~ matia,m., lYtaunljofetftt. 5/3 ',mg. 
lYtib mutg, m., lYatinerHftt. 4 
lYtive ~geobot, m., mUrretftt. 51/2 
~töljtet 2ubwig, m., ~matienftt. 73/1 
ijtöljIidj ~ein3, m., ~oI3ftt. 5/~ 
~roljmaltlt 6ebait., !ßlj., lUuguften-
8 
ftrane 91/3 mg. 
lYtommert ~Iaui3, !ßf}., !ßIanettaftt. 7/1 l. 
ijtünb ~einD' 6t., lYtatt3-Sofel'lj-6tt. 25/2 
ijtuU, )Ulm~, m., ~atet 6ttane 39/2 t. 
ijudjs ~nttie, .8., ijotitentiebet 6ttane 6/1 
ijudjs ij;enta, jßlj., jßartatftt. 4 
ijudjs ~ans, m., ~umblingetftt. 36/1 
ijudjs matgateta, !n., ~ma{ienftt. 71/1 
ijund ffiutg, !ßlj., SfabeHaftt. 30/2 
ijund )Uletnet, m., 3ägetftt. 8/2 
ijunei3 ~~mos, m., 2anbtue'f)tftt. 70/0 t. 
ijunf ij;ljtiftian, m., 2anbh.1e'f)tftt. 32a 
ijütftenau &?ein3·ma~munb, m., ~öth.1attlj-
fttane 49/2 
lYüfjI ~ljetefe, \j3lj., 6djeUingftt. 30/2 1. 
ijuttetet ~tidj, m., ~tcissftt. 46a/1 t. 
6) 
Qlaoler <ifeonote, jßlj., 6~h.1inbftt. 9/1 Qlablet Qletb, m., motgmunbftt. 5/3 l. 
®aoler 1metner, m., !Rotljmuubftr. 5/3 
®ageC fOetmann, 6t., ~ütfenftt. 71/2 
®äljlet ~affo bott, m., ~erDog.ffiubolf" 
6ttane 4/4 
~ailing ~atl ~ugen, m., Wbalbettftt. 40/1 Qlalanol'ouIß meleHoß, !ßl)., 2eol'olbftr.40 (Manbot:fet marin, rot, Qleifenfelb, iObb., 
~taueugane 459 
®atbeff Wtanas, .8., Qloetl)eftt. 43/2 
®atniet ~atI ~etnlJ b., 6t., @5djeIHngftt. 9/2 
Qlatta~ Sofef, IR., Qltäfelfiug, 2ubenbotff. 
ftraj3e 73 
®attenljof mattga, m., ~teimüljren' 
fttaj3e 20/1 t. ' 
®attltet ~ans 30adjim, m., 6C()h.1antljalet-
ftra~e 49/1 
®aettnet matga, .. m., ISt.-\j3auls-\j3I. 6/1 
@laf.j:Jet l,ßetet, ffi., &?e~ftr. 38/1 Qlaifen St'ontab, ffi., Qleotgenftt.114/0 Qlafjmann ~etljatb, !n., ~adjauet 6tt. 14/3 
@lafte ~eImut, rot, Bh.1elgftt. 10/2 t. 
@lebb &?eint!dj, m., 6djtUetftt. 33/2 . 
~eb'f)atbt Wnnelies, !n., 2adjltetftt. 2/1 
~ebfet ffiuboff, \j3lja., 6C()tauboll'ljftt. 13 
@leljt matia, \j3lj., ~maneltftr. 71/1 
@leietljani3 @luftab, !ßlj., Buml'eftt. 2/0 (. 
®etetljoß Wbolf, IR., 2anbi3berget 6tt. 160/1 
~eiget ~otis, $lj., &?oljenDoffetnftt. 124/1 
@leiget l,ßeter, m., \j3au(.~e~fe.€5tt. 23/1 r. 
'~eiget !Robett, m., QloetI)eftt. 10/2 t. .' 
@leUen 3ofef, m., iOljrmütretftt. 9/2 t. 
@leii3 30fef Dr. med. dent., m., ~belljeib. 
fttafle 12/2 
9 
~eißbüfc'f} mcu:ita, jßlj., ()ettingenftr. 54/3 
~eif3Ier ~oljaltlta, jßlj., Stöniginftr. 38/2 
~eift ~gOlt, m., 6t.~jßauß.jßla~ 6 
~eitlj 2ubtuig, m., !ma~immanftt. 20/3 r. 
illeitlj ()dtuilt, m., jßeftaIoMiftr. 33/1 
~elbetu: StUtt ban, m., jßaul.~e~fe. 
6trafle 37/2 
~enero~f~ \!rnneIiefe, m., ()ljmftt. 16/0 
~engnagel Stud, 91., &rcißftr. 41/3 
~entner ~erbed, !m., 2anblueljrftr. 68/2 
illeorgteH 3eIeßfo, ~., %üdenftr. 57/3 
~erbI &bolf, jßlj., Stöntginftt. 77 
~erc'fett StarI, 91., 6t .• \!rnna.6trafle 12 ' 
~erbeß~ifeIa, 9!., ~riebridjftr. 26/3 L 
~erljarb ~ermanlt, m., ~örtuadljftr. 32 
&erljarbingcr 6iegfrieb, Wt, StarmeIitet:/' 
fh:afle 1/0 
&erljarbinger %ljeobor, m., 2anbßberger 
6trafle 4/2 r., I. \!rufg. 
,~erljäuffer ~iIbe, jßlj., %ljerefienftt. 88/0 
@erolb 9!ofemarie, !m., ~er&ogWitalftr. 22/3 
@erft @:Iemeltß, jßlj., 6djeUiltgftr. 38/3 r. 
~erft(auer \!rnna, !m., gamboniniftr. 19 
@erftmaier !molfgang, m., jßeftalo33i-
fttafle 20/3 r. 
illerttß ~elmut, m., matftr. 1/0 
~iebner ~ataIb, 9!., 58a~erftr. 59/3 
illieß 2ore, 91., 58raljmßftr. 6/2 r. 
&im~I mlHljeIm, 6t., ~abeIßbergerftr. 59 
@Iaub ~ifela, jßlj., mer3fh:. 8 
~(aß }llianer, ~., \!ruguftenftr. 47/2 9!g. 
~raß }lliolfgang, m., jßaftng, 2anbßbetger 
6trafle 14/1 
&lafetualb \!rnnemaric, m., ~ermann-
6djmib.6tra13e 10/2 
~renf lYrtebric'f), m., \)!ettenfofetftt. 10a/3r. 
~lontng 30fef Dr., !'m., \!rU9sbur9, ~otcl. 
ftta13e 50 . 
&lö~net 9!ubolf, m., ~itfdjbetgftt. 13/1 t. 
&ro~ljuber ~ljtiftialt, m., ~eibesljeimet 
6tta13e 4/2 _ 
~metnet \!rttljUt, m., jßaur.~e~fe. 
6Uta13e 26/3 illlj., I. \!rufg. 
~öbel &Ifteb, m., 2anbtueljtftt. 6/1 
~oebeI ~ttuin, m., 6~etIftr. 17 
~oebeI !metnet, jßlj., &baibettftr. 32/3 r. 
&obIet &eotg, 6t., &eotgenftt. 35/2 
&öberfe ~bitlj, 91., ()ttoftt. 3b/2 
~omng \maria, m., 9!ofenljeim, 9!eidjen" 
badjftta13e 3 
&o(m &fbjöttt, m., ()ljmftt. 1 
&ö~~eI mai Dr., m., ~mfdjing 
&otber ~ermut, 9!., 6djeHingftt. 29/2 t. 
&oetcleejßf(üger illüntljer, m., ~ütftelt" 
ftl:a13e 5/3 
&ötltljatbt 3ne.2uitgatb, 91., ~eßtouc'f}eß. 
ftra13e 26/1 r. 
$ 
&o13~obinoff 2übomit, 6t., ~oljelt30nern. 
ftta13e 6/2 
&otsmanlt ~nfe, jßlj., Staulbac'f}ftr. 49 
&ötting illüntet, !m., \!ruguftenftt. 48/3 
&öttret illeotg, 9!., ~tauenl'r. 12/4 
illottneb ~iltat, m., 2eo~oIbftt~ 48/4 
&ottroo ~annanfa, jßlja," ~tan3·~ofel'lj. 
6tta13e 4 
&ottfaunet ~ofef, Wt, 6djommetftt. 7 
&ottfc'f}ctußft 9!einljoIb, 91., %ljetefiett-
ftta13e 71/0 
&oe~ ~tnft; m., 6djleij3ljeimer 6tr. 14/3 t. 
&oe~ ~elmttt, jßlj., &täfeIfing, 3tmin. 
friebftta13e 31 
&ö~ ~eImut, !m., &täfelftng, ~reiljamet" 
ftta13e 8 ' 
&oe~ !martet, m., ma~immanftt. 20a/3 
&otuht 30adjim, m., ~estoudjeßftt. 3/0 
&rao \!rltuilt, lW., !manetftt. 21/3 9!g. 
&taf \!rnna, jßlj., \!rugßourg, 58ißmatcf" 
fttafje 91/ 2 &raf ~ugenie, !m., jßrin3tegente~r. 11/1 
&taf ~Iotian Dr. med. dent., !m., 58tiennet 
6ttafje 26/2 
&raf 3rmingatb, m., &auting, mündjenet 
6ttafje 5. 
&raf 30fef, R, &inbotfetftt. 93 
&taf DttiHe, 6t., 91~ml'ljenbutget 6tt.31/3 
&taf 9!utlj, m., 6iegftiebftt. 16/1 r. 
&taf !milu., m., 6iegfttebftt. 16/1 r. 
@täf !miir~, !m., 6djtnetftt. 3Of3 
&tamfe \!rnua, !m., 6djommetftr. 14/1 
~ranb~ \!rfOett, 91., jßafing, 2anb~betger 
6ttaj3e 7/1 
illtaffiltger 9!ooett, 91., jßajing, l8ißmatcf. 
ftta13e 20 
&ra131 3oI)anlt, jßlj., 6tteIibet 6tt. 6 
&tli131 StatoIa, jßI)., %ljetefienftt. 25/3 9!g. 
&täb 30fef, jßlj., \!rtcisftt. 631.1 
&ta~l illetttaub, 91., matialjtIfftl:.9fl 
&ral1. illifelljer, !m., Stuffteiltet jßlab 1 
illtau ~ans, !m., jßiIatftt. 8/1 
&rau Dtto, m., ~orneIiusftt. 23/1 
&rautmann \!rntonie, !m., 6djraubor~lj. 
ftta13e 1/1 
&reget 2iefelotte, 91., ~irteußl'etgerfh:. 45/3 
illteinebet ~elmut, m., 9!ömetftt.13/2 
illreinet &uueIieß, jßf}., @:{emenßftt. 22/3 
illteinet ~u{ba Dr., !m., ~nfaoetljftt. 31/2 r. 
illrebe( St:atl.~ermault, 9!., ()ljmftr. 13/3 t. 
illtebelt 2ifelotte, jß'f)., Stuuigunbenftt. 58 
illrib! 3ßftieb, !m., %attenoac'f}ftt. 6/3 t. 
®riefiuget jßetet, 9)l., lYtan&.3ofe~lj.€itr.2/1 
illrigat ~etoert, 9!., I8lüteuftt. 15/1 mg. 
illrimm ~ermann, m., 6djetnngftt. 32/2 
®rimm Stad, 91., mauetlitdjetftt. 92 
illtobig matiaune, !m., Stunigunbenftt. 11/1 
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~.h:oeom(lh: ~(ltr6eiltl!, m., moUm(lltltftt. 8/1 
~tö~rtltg 2ifelotte, ln., ~oet~eftt. 41/1 r. 
~to~m(lltlt f{;)ebtuig, ll!T)a., ~üdeujtt. 18/1 
~to~m(l1t1t mlan~et, m., 6olIn, 6djloß-
bauetnjb:. 2 
~toma1t1t moIiett, .8., ~oetT)eftr. 51/3 
~tooß lOUo, m., 2l:marienftr. 71/2 t. 
~to.\Jret 2l:tttftieb, m., ID'litteterftt. 1/4 
~tofdjopf SIfe, ln., 2l:rcoftr. 3/2 
~rofeff mlertfdjo, ll!T)a., 6djtu(lntT)aletjtr. 28 
~tolj IDlariaune, m., ~oetgeftr. 45/2 
~toteriaT)n ~I(luß, im., iOUmftr. 13/0 . 
~totT) 6iegrtieb, m., ll!aui.f{;)e~fe.6tt. 22 
~tot'f)e ~etner, m.,~rT)arbtjtt. 6 
~tötfdj f{;)elmut, m., ~onrabftr. 1/1 
~to~ &}elmut,ll!f)., 2l:ugßbutg, ~tiicfen. 
ftralje 23 
~tuIi &}iIbeguub, St., 2l:balIietiftt. 41/3 t. 
~tuIier jBetia, ln., ll!ulladj, 6otttteuftt. 3 
~tuIiet @;buatb, m., 2l:uenftr. 11/3 
~tün ~ba bott bet, ll!!)., 18atetftetteu, 
&}iubeuIiurg~r. 131 
~tunM SojeT, ~., miMetftt. 82/4 
~tünbI f{;)etctte, m., ~atI!311Ia~ 20/3 
~ruttert &}eIlmut'f) Dr., m., madt ~rafittg, 
~tanbauetftt. 15 
~rünig ~etttub, In., ~eorgenftr. 116/2 t. 
~ruäler ~eorg, m., ~arer 6ttaäe 63/3 I. 
~tüt\maltn ~ernet, m., ~oIie((ftr. 11/1 
~fdjltlettboerget 2l:lttOtt, m., ~oetge. 
fttalje 28/2 f. 60. 
~ubemault f{;)au!3, m., 2ittbtuutmfh:. 24/4 t. 
~ugeI bon jBrattbt mlolftom Dr., m., 
lYütjtettftt. 23/1 
~ugelet ~ridj, ~., .8ieolattbftr. 15/2 . 
~uggi!3berg martT)e, m., @;lifaoetljftt.39/3t. 
~umerum Sofer, ~l}., S'mpletpIat\1/4 
~umBljumer lYtit\, m., ll!ret)fingfh:. 12/4 t 
~ütttljet lYtiß, m., lncuT)aufet 6t1:aue 30/1 
~utf mliW, m., ~iettidjftr. 6/3 . 
~utm(l~t @;btuilt, m., ~ütfettftr. 58 
~uttenbötfer ~bgar, ln., SdjelIingftr. 11 
~üttidj &}elmut, m., ll!Iauettaftt. 2/2 
.y 
&}aao .s:!eo, ~., lltuUete ~tin&tegentettftt.15/3 
~aaB 2l:ttttematie, m" ~ettenfofetftt. 17 
f{;)aafe &}etmaltlt, m., OCotneIiu!3fh:. 13/2 
~aoetletlt ~arr, m., Uttgeretftr. 84/1 
&}abetmanlt IDtargarete, m., 6onn, 
2l:ffefdjetftt. 22 
&}aoetftumpf .s:!ifelotte, q5T)a., ~aff'2l:tmiftt. 6 
~adjimi &}adjim, m., SdjtuantT)aletftt. 22/2 (. 
&}acfer ~üntT)er, m., lnötbr. 2l:uffaT)tt!3-
aHee 64 
10 
&}äcfI ~r(m&, m., mofettT)eim, matT)au!3ftr.4/2 
f{;)abeter 2l:nneltefe, ~T)a., lYtauenloo-
f±talje 26/1 1. . 
&}abetßbotfet lYtatt&, m., OCT)tiftopljjtr. 12/3, 
IV.2l:ufg· 
&}afTnet f{;)eUmut, \)Slj., 2eopolbjtr. 42/2 
~affner mat~ .s:!ouife, m., mlotattftr. 8/0 r. 
~age f{;)ein&, ffil., ll!ettenfofetftr. 24/2 r. mg. 
S}age mletnet, m., ~Iatettftr. 3/0 
f{;)agebotlt ~rutto, m., ~tnnij.S'ofellT)~ 
6ttn13e 12/0 t. 
&}agennuer mlUT)eIm 2ubtuig, m., Sdjtuinb-
f±ta!3e 11/2 t. 
S}agenoujdj' 2l:uguft, ~T)., Sgliltg o/~udjloe 
&}age1tgu±~ S}erbett, m., ~aret Straße 37/1 
~n~I @;mmi, im., meinedeftr.3 
&}al)lt jBtigitte, ~~., stutfütftettpra~ 4/3 r. 
&}nljn ~etreb, m., ~ar{ftr. 1/1 
&}aljlt @;rna, m., \)Settenlofetftt. 6/1 
~al)lt~ünt~er, m., lYtiebtidjf±r. 3/2 
f{;)al)lt S}anßltlaIter, m., ~ütfettftr. 58/2 
~al)n f{;)einridj Dr., Wl., Snnete ~ienet 
Straße 2 
f{;)aT)lt &}etmann, m., ~oetgeftr. 51/2 r. 
&}nl)lt SIie, m., \)Settenfofetftr. 8/1 
&}aljlt mletner, m., ~gamtdjner 6tt. 6/3 r. 
&}al)ne 2l:nneHeje, ll!~., 9J1itteterftr. 5/2 
~aljnefefb mlolfgang, m., ~oetT)eftt. 28/1 
~aimet( mlaUet, ~lj., ll!npvenT)eimftr. 13/0 
&}ailt S}einridj, ll!T)., 2l:io!inger 6tta~e 8/2 r. 
~afe !8olfet \)Olt, m" 2l:maHenftr. 8/4 
&}n(badj &}einu, m., 6djeUittgftr. 21/3 
&}aIIer 2l:1fteb, m., Sutnftr. 14/1 t. 
f{;)amann 2l:be(~eib, .8., 6djumannftl:. 1/2 t. 
~ammet ~erl)atb, m" 2l:mafiettftr. 17/3 t. 
f{;)ammer 9J1atgot, m" motatui~f~ftt. 3/0 t. 
~ammerfdjmibt matljilbe, m., 6enefeIbet* 
ftta!3e 13/2 1. mg. 
&}ammetftein iOtmar, m., ~tjeraftr. 22/3 t. 
&}anatjdjef f{;)etoe:ct, m., ~oetl)eftt. 54/3 
~annemann 2otte, m., mtdjatb-mlagtter-
Stra!3e 5 
&}ani~fdj ~ri~, ln., ~ater @)trafle 5112 t. 
&}anofb ~nfaoetlj, \)Slj., ~ugletftr. 14/2 I. 
&}anfen &}eImutg, m., ~engftt. 34/1 
~an er ~rnft Dr., m., 6djiIrerftr. 14/1 r . 
f{;)nnftein 2l:baf6ert, m. SdjtuantT)aletftt.73/1 
~atoou 2l:nbtea bon, m" ~oetlje. 
ftrafle 43/3 r. ~~. 
~atoredjt 2l:nnettube, ln., 9Jlen5iltger Sh;.13 
~atbt ll!eter, .8" ijenbftr. 5/2 
&}atfadjet 2l:Ifteb, m., &}tftenß.jJergetftt. 28/0 
~atfanbet Srmgarb, ln., StigfmaierpI. 2/3 
S}ärrtlt Siegfrieb, 9J1., 6tatnberg, 6djfoU' 
bergftrafie 6 
&}atter ~tiebtid) mli!~efm, m., .8untl'e-
ftrafle 21/4 t. 
11 
[gattet [gan~.[geintirf), m., (lgmfh:. 12/2 
[gattg 2!nna, ~g., erf)euonet-\JUrf)tet-ett.39 [gaettrmat)t Sfatf, m., 3iigetftt. 9/2 [gattmamt [gettab, \)3g., G:lemen~ftt. 28/4 
[gattmantt 3ngeootg bon, \)39., ~em~frf)· 
fttafle 22 
[gattmann Sfatf, m., [gacfenftt. 1/2 
[gattmamt Sfatfma~, m., [get~og-mmgelm. 
ettafle 12/1 [gattmamt ~ifelotte, \)3g., (loetmen~ing, 
~afanenfttafle 9 [gattmnnn mlartet, m., \)3tinijtegentenfh:.18 
[gattmantt mlilgeIm, m., ed)önfeIbftt. 21/2 t. [gattung 2!nnenefe, 9l., statt.%geobot. 
6ttafle 43/0 t. [gatttueg [gefmut, m., 2!ug~Olltg, 2!gneß. 
58etnauet.ettafle 41 
[gat~ jilletnet, !R.et., 2!ug~outg, [gitolinget. 
fttafle 156 [gafrf)emoff 9lifola, 3., erf)tuantgalet-
fttafle 32/3 t. 
[gafe matga, 9l., etetnßbotfftt. 17/3 [gafer&etget· matia, m., !maria-%getefia. 
ettafle 9 
[gafefmat)t @rifa, 9l., S3orf)ljam, [gan~. 
maifotuffi.6ttafle 8 
[gafenftao 2!loterf)t, !R., 2!malienftt. 95/3 
[ga~!· @ljtenftieb, 9l., %ljetefienftt. 37 
[gaftteitet \l{r&ett ~etbinanb, !m., etigl-
maietl'fa~ 2/4 
[ga~ 3tene, \)3f,., ~tan5-30feplj.ettafle 4 
[ga~ Sfatf.!Rubolf, \)3lj., ~et(i~frf)ftt. 13/3 I. [gauoet Sfutt, m., ~arf)netftt. 20 [gauet [gilbe, \)3g., etehtßbotfftt. 13/3 r. 
[gauet 3tmingatb, \)3g., etein~botfftt.13/3 r. [gauet Sfutt, m., [gat)bnftt. 10/1 
[gaug @!ifaoetf}, \)3ga., %eltgftt. 35/1 [gaug !Rirf)atb, m., ~anbtuegtftt. 47/3 
[gautt ~uitpolb, m., 58eetgobenftt. 10/2 [gaultett [gelmut, m., erf)i((etftt. 10 
[gauptmalttt Sfatf, \)3'f)., Sfaur&arf)ftt. 35/2 
[gauß 3tmgatb, m., \)3ettenfofetftt. 36/1 t. 
[gaUle! \)3ljUipp, \)3g., @blingetftt. 28/2 l. [gau enolaß 3nge, \)3lj., @fifaoetljftt.17/3 t. 
[giiufet Sfatf, et., 3ßmaltinget ett. 84/2 t. [gaußmantt Sfutt, m., 9ligetftt. 18 
[gaußmalttt !Ruht, !m., ~ctltbtueljtftt. 23/3 
[gaufteitt !Rubo!f, !R., [geHciotulttt 7 
[gauftett 3ngeootg, m., ~ütftenftt. 23/3 
[gebetleitt [gotft, !R., @ltiife!fing, 6tein-
fitcr,net ettafle 27 
[gecf Sfatf, !R., erf)iiftlatnftt. 32/1 
[gecfmaiet !matianne, \)39., 12rmalienftt. 91/3 [gegefmaiet jillolf-i)iettirf), m., ~anbtueljt. 
. ftiafle 16 
~egemann menate, !m., jillifljefm.i)üH.6tt.9 
[gelj! 2!boff, m., 2effin9ftt. 3/0 t. 
[getbenteirf) !magna, \)3f}., ~tan3·30fel'g. 
.ettafle 20 
[geibnet !Renate, \)39., ~ubtui9ftt. 4/4 [geig! ~tana, m., 2!befgultbenftt. 5/2 [geilmaltlt ~ugelt, !R., 12rbelljeibftt. 29/4 
[geifmat)et 2!ltlta, \)3f}., 58(t1;et ettafle 86/2 r. 
[geitt (ltto, \)3lj., ~afing, !Riemetfrf)mieb-
fttafle 51 
[geitt mlolfgaltg.@ugen, \)3ga., SfatIftt. 36/2 [geilten 58etnljatb, ~lj., maria-%ljetefia. 
6ttnfle 15 [geinljofb matgatete, \)3lj., 3erf)ftt. 6/3 
[geina [gUbegatb, \)3f}., 2!ugßOUtg, 2!gotnet-
fttafle 9b [geinijel Utfula, \)3lja., (lljmftt. 10/2 
[gcinijc!mann matgatctc, \)3lja., matljilbclt-
fttaflc 5 
[gein~elmann !Rubolf Dr., m., 2!feleiftt. 6/2 
[gein~ret 30fef, m., \l3etteltfofctftl.:. 20/3 [geißlet [gei% m.~f}., \)3ettenfofetftt. 20/3 
[geifl ma~,m., erf)leiflgeimet 6ttafle 87/2 [geifl !Remigiuß, m., !mültaftt. 5/2 [geifl jilletnet, m., mün~ftt. 5/2 
[gei filet ~abi~lauß, 9l., 58etlepfrf)ftt. 3 [geitmeiet (ltto, !R., ~orf)ljaufelt, [ginben-
outgfttafle 5 [gelb @fifaoetlj, \)3g., [geflftt. 23/2 f. 
-[gelb 3tmgatb, \)3f]., Sfaifetpla~ 4/1 l. 
[geHeitt ~tnft, 9l., 2!uguftenftt. 41/1 t. 
[geltgge ~ti~, m., [geflftt. 7 [geltIe !Rolf, m., ~inb\tlutmftt. 17 
[geltIe! @leotg, m., jilleffoOtunnet 6ttafie 6 
[genIe mlaItet, 9l., 2!uenftt. 7/2 t. [gennemann @gon, !R., 9lt)ml'ljenoutget 
ettafle 48/3 [genniget @leotg, 6t., 2!tcißftt. 39/1 
[gentirf) ~ti~, m., ~anbtueljtftt. 24/2 [genßlet !matljilbe, 3., (loetmen~ing, 
men~inget 6ttafie 24 [gentfrf)e! @lüntget, !m., ~anb~betget 
ettafle 12/4 r. . 
[gel'pnet !Rubolf, m., 6rf)ommetftt. 20/1(. [getotnnb @lifaoetlj, m., @ltoflljabettt, 
mlifingetftt. 33/1 . 
[getbing @letttub, \)3f}., ~ogenaoHetnftt. 5913 
[getmeIet 3ffe, \)3f)., 2!maIienftt. 62/4 
[getm~botf ~ubtuig, !R., ~ütftenftt. 5/2 [getolb 2!nnematie, 9l., Sfauloarf)ftt. 49 
[getolb matgatet, \)3ga., Sfaur&arf)ftt. 49 
[getpirf) 3tmingatb,. !R., erf)ubettftt.7/1 
[gettmann 2!nneließ, \)3ga., 2!uguften. 
fttafle 119/1 
fQettmantt fQannalj, 6t., \)3i~ißftl:. 2 
[gettmantt [geImut eiegftieb, 1St., seu~ 
fütftenftta13e 4/3 . . 
~ettmanlt [gilbe, \)3f)., @letmaniaftt. '36/1 
[getimaltn !matia, m., 2afotceftt. 102 
Wnmerlung: ae ober ä nadj a; oe ober ö nlldj 0; ue ober il nlldj u. 
" SJetttuantt ma~, m., ~debti~ftt. 4/3 f. 
SJetttuauußbötfet menno, ~., ~ingßeiMtt. 6 
SJettnebet ~uborf, .8., ~eoj:Jorbftt. 42/2 
SJeta ~buatb, ~lj., ~öniginftt. 77 
Sjet~og ';s)ota, s.ßlj., ®eotgeujtt. 55/3 
SJetaog ~einti~, .8., ~a~tlttftt. 5/2 
~etDog morf, m" .8eutuetftt. 26 
SJefelet ij;tnft.~auß, \n., iluifeuftr. 41/0 
~efetuaun @:ljatfotte, m., €5tAßaur.€5tr.la/l 
~eB ~rit, ~lja., ~örlUattljjtr. 51/3 
Sjeffe l2rnton, €5t., ~baf6ettjtr. 27/3 
~e~e ~&etljarb, m., ~(auettajh:. 2/2 
Sje e !matgret, ~lj., O&etmeni1ling, jffieffo. 
tunuer 6ttafje 18 
~ettenfoiet ij;rnft, m., ~~inget €5tr. 17/2t. 
Sje~ SJugo, m., ~ofenljeimer €5ttaj3e 50/1 
Sje~eI SJermut, m.; ~taueurooftr. 24/2 t. 
SJeutuaun SJeino, \n., %ütfenftt. 106/2 
SJeufj ~lata bon, m., ~tanD.,sofe.\JIj·€5tr. 4 
~erD G:gon, m., 6~tuautljaletjtr. 23 
SJe~bafdi ~urt, m., ®eorgenjtr. 38 
~e~n jffiUftibe, m., ll:mtor.6~effeI·€5tt. 16 
SJet}net ®eorg, ~'f)., 6~nortjtr. 1/3 
~ierrmeier ~ranD' m., m\ifljeIm'SJett-€5tr.6a. 
SJielinget ~tiebtid), ~., ~utiürfteujtr.17/1 r. 
~irte&tanb mofa, ~lj., mömerftr. 23/1 r. 
SJiUet l2runeHeje, ~'f)., @:amertol)erjtt. 132 
~iubtinger m.larter, ~lja., ~berljetbftt. 6/3 
!Qiuri~ß ij;rfe, ~l)., €5d)emngftt. 3/1 
Sjiutetmat>et m.lifl)elmtue, ~lj., SJoljeu-
30nernftrafle 27/3 t. 
SJtnterßborf ~ttgttft, ~l)., 6~lUiubftt. 3/2 
SJirtuer SJauß, m., mittertua~rftt. 29/0 
SJirld) ~tmgarb, !m., ®oetl)eftt. 6/3 t. 
SJir di mid)aela, ~ga., ®oetgeftt. 6/3 t. 
SJit ~eI ~aroIiue, ~~.,. ~retttmat}tftr. 20/3 
SJirt! Sjanß, m., m.ltlberi~.ilaug.~tl:. 9/3 
SJt~ter ~ofef, \n., ~röttmaniuger €5tr. 26/2 
Sjo~ ~rt~, m., ®titutualbet 6tr. 23/2 r. ~®. 
Sjö~tr ~tiebridj, m., ~maneuftr. 61/2 
SJöclmat}t ~ofetJ'fJ, m., ~etaloljftt. 54 
SJofer 2ifa, \n., ~attf6adjftr. 49 
SJöret !marie iluife, \n., ~riugaufetftt. 9 
SJoffmeiftet ~uge&.o% !m., 2eotJolbftr. 54/1 t. 
SJßflet ~ofef, ~l)., mseij3euDUtget . 
€5ttaj3e 28/2 r. 
SJormaun ~(&ett, m., ®!ildftr. 16/4 
Sjofman ~arltuetner, m., ~olie((ftt. 12/1 
Sjoftuauu matljUbe, \n., ~afiug, ~art.med-
~raj3e 70/2 Sjo mann m.lim&alb, !m., ®e~etftr. 19/2 ~o meiftet 2eonl)arb, !m., SJoI3ftr. 8/2 t. SJo tettet SJeteue, .8., €5d)tuautljalerftr. 49 
SJol)enabeI jffiaHer, !m., €5d}lUautl)alerftr. 55 
SJöljmaun mutlj, €5t., lnugß&urg, 
ma~imUiauftra13e 48 
SJoljoff matgarete, ~lj., SJe13ftt. 90/2 t. 
12 
SJoIiotft SJauß, ~lja., €5djtuautljaretftr.28/1 
~otrenbet S')einD ~eter, m., €5d)emngftt. 5/3 
Sjörreret ~ffe, ~'f}., ®oetljeftt. 10/3 
SJöHerer ~rauß, \n., %engftt. 14/3 
~oIftege SJanß, m., 6eubtiuger €5tra13e 44/5 
SJo!tetl)oH jffierner, m., ljütfteurelbbruc'f, 
6tiglma~tftr. 8 . 
~oltljaufen G:mif, !m., ~tauul)oferftr. 13/3 
Sjol30auer 6oj:JIjie, ~Ij" !matßftt. 10/2 t. 
SJöfDemaun ~eiuD' ~g., ~bamert· 
itraj3e 12/1 L mg. 
SJofaer ~tnft, m., ~erbaftuget €5traße 45 
SJoI3~aufet G:Hja&etlj, ~lj., menataftt. 5/3 t 
SJof3maun SJelmllt, m., ~lltl)ariftr. 54 
~oI3mann ~Utt, rot" l2rut'ljatiftt. 54 
~oeutg ~aur, IDl., IDltttererftr. 4/3 mg. 
~önigfd)mib ~tJa, \n., SJaim~aujer 6tt. 18 
SJönle moti3, ~g., %gerefieuftr. 116/3 
SJonolb ,sngeborg, ~r,., maret €5tt. 63/3 I. 
Sjoenß&toed) !margatete bou, !m., €5eeftt. 2 
~ooßmaun ';s)agmar, ~'f}., mömetftt. 9/3 
SJo!:'fuer InlttOlt, !m., %iirfeufelb 
SJotJj:Je ~ttebttdj, m., ~itdettftt. 3/1 
SJo!:'!:'idjlet €5iegftieb, SR., mooattftt. 23/0t. 
SJoerger @lettraub, \n., melgtaoftr. 103/1 
~ötmaun Inntou, !m., G:rljarbtftr. 32/0 
SJotn @:ljriftof, m., mergmauuftt. 62/1· 
~Ottt ~tmela, ~lja., SJuteußtJergerftr.17/2 
~ortt !ma~, ~l)., ~öuigtnftt. 77/1 
~orn %ljeobot, €5t., ,sjeufteiuftt. 7/2 
~otufteitt ,soiei bon, ~., mater €5tt. 10/2 
SJormmg maria, !m., ~eiftugerftr. 5/2 
~öttnagr m.lolfgaug, !m., ~mafieuftr. 57/2 
~ofd) SJu&ert ~atf, ~.€5t., €5d)ommet-
fttnlle 7/2 
SJöfd} mubolf, m., ~aitng, 2uifeuftt. 37 
~ilßt ,sojel''f}a, !m" ~ljetejienftt. 49/3 
SJö~enbotfet ~riß, ~lj., ~of6ermoor, 
m&ett-~ol)et.€5tral3e 2 
SJo1}et Inre~anbet MU, SR., ~ömerfb;. 26/3 
SJtabotußfi mtigitte, m., ~önigiuftr. 69 
~u&ere metta, m., 2aubtuegrftr. 24/3 t. 
SJllber ~ett, ~. SJeibedftr. 2/1 Ing. 
SJu&er Inmta rotatia, \n., lPajtng,@ltOll~ 
ljaberet €5traj3e 20 
SJubet Innute, m., ~afiug, Uutete ~altar· 
ftta13e 20 . 
SJubet ~nton, ~lj., €5~urftt. 27/2 r. 
~u&er SJaUi3, !m., SJiubeuourgftr.19/1 
SJu&et SJanß, .~g., ~itrftenftr. 21/3 
SJu&et SJelmut, m., 6enbHnget 6tt. 43/3 
SJuliet ,sofef, !m., %ljerejieuftta13e 108 
SJuoer ,sofer, !m., ~etteufofetftr. 5/1 r. 
SJu&et ~atr SJer&ert Dr., m., ®eorgenftt.l02 
~u&et !matljilbe, \n., .8itubterftt. 17 
SJulier m.larter, m., ~mtr-miebel-€5traj3e 8/4 
Sju&htget G:rifa&etlj, ~l)., ~au(&a~ftt. 49 
13 
~iilif~ ~ugettte, ~fja., ~e.ßtou~e.ßfh:. 55/2 
~ufuage( 2fttnemarie, .~fy., %iitfenftr. 97/3 
~ufuager maria, m., 2fberIeftr. 6/2 
~ufuager ma~, ~lj., ~otterftr. 6/1 
~ugeI IRi~arb, m., ~riiljfingftr. 21/1 
~uißgen mo~, m., %ittfenftr. 35 
.~it(ß ~eittri , m., 2inbtuurmftt.17/3 
~umlia~ mla ter, ~fy., meureutljerftr.20/0 t. 
~uub 2ubtutg, m., €l~emngftr. 40/3 
fgueuingljau.ß ~rnft, m., 2fbaThertftr. 37 
~unu ~arr, m., €i~tuinbftt. 6/3 
~ittter SofejJf], m., mibefungenftt. 10/0 (. 
~iitttter mlarter, m.~f)., mlttterßlia~erjJI. 2/3 
~iii mlei.~lju, €it., 2ftnmtrrerftt. 13/3 
~~föcöaf Stuau, m., 8ugfjJi~ftt. 7 
5 
Sbe!ßljäufet <Meorg, m., 2anbtuef]:rft:r. 23/3 
Scouomou 2fre~anber, m., Safob. ~Ia:r- . 
€litajie 14/2 
Slonomeß ~oI~nmß, m., 58ubajJefter 
<0trajie 40 
SThe:rg ~ugo, m., mocff]e:rftr. 56/2 t. 
SIg !Qerbe:rt Dr., m., Sngolftabt, ~jJjJft:r. 2 
SUing !marter, m., 2rmottftr. 1/0 
SngerfeIb ~anß.~urt, ~lja., 58rienner 
<0trajie 17 
Stitttf~en Stuau, ~f]a., <MaueIßbe:rger-
fttajie 58/2 
. SjJ1'if~ 58attf]oIomäuß, m.€it., ~iirfteu· 
ftrajie 19/2 
Sßlie:rt ~iltoria, 8., 2.anbtuef]rftr. 56/1 Sfemanu margarete, m., !pauI.~e~fe. 
<0t:rajie 26/2 
3ierme~er ~ermann, m., 2nnbtuef)rft:r. 32/3 
Sffel !mim, m., 58arer €ittajie 61/1 t. 
Sttnnger !Qelene, m., meiuefeftr. 25 
Stuanoff meriau, m., €it,-!paul.€lt:r. 11/0 r. 
:1 
Sade ~eImut, \Jt., ~öutgiuftr. 33/0 
SärUe ~anß, m., 2aubtueI)rftr. 6/1 
Sacob Otto, IR., miln~fh:. 5/2 
3acolit ~riebti~, m., IRiidertftr. 3/2 
Sacobi ~orft, m., 2rgneßftr. 13 
Sacob~ !marter, m., IReinefeftt. 2 
Saege:r 2rnueriefc, €it., Obermen~ing, 
~reiftftr. 3 
Säger ~ralt5, m., 2anbtueljtft:r. 8/1 
Saeget ~altß.<Meorg, IR., ~auIba~ft:r. 69/0 
Saeget 2ubtuig, m., !maafit~ltet <0tt. 12/1 
Saeget €ligrib, m., ~auTha~ftt. 69 
Saeget !mtrljelm, m., mattalftt. 30/3 
~5gst 
3äge:r !miIljeIm, m., €i~emugftt. 52/3, 
2rufgaug Iinfß 
3aljn ~tua, m., €lt.-~auIß.~Iab 1/1 
Saljn ~atalb, m., ~ieu&enaue:rftt. 14/2 
Saljn matie.2uife, m., 2rgueßftt. 8/3 
. Säljne €liegftieb, m., 2rbaThettftt. 41/2 
Säf)nert ~ri~, ~lj., <Meorgeuftr. 68/1 :r. 
Saucef ~e:ra, !plj., ~auHJa~ftr. 62a 
Sanß Mariaune, M., ma~imtHanftt. 1/3 
Sanfen €l~lbia, m., <0t..~auIß.~ra~ 2/2 
3atemtf~uf maff~m, m., €it.·2rnna.€itt. 12 
Satolin S:rmgarb, ~f]., Oljmftr. 17/1 
3au~ <Mett:rub, ~lj., %ütfenftr. 48/2 :r. 
3ealtt~ 2ubtuig, m., €l~tuantljale:rftr. 36 
3ebelljaufet ~teß&eucr, ~I)., !Qeflftt. 78/3 I. 
3ell 2fnnematie, ~f]., Sßmaniuget 
€lttajie 64/2 r. 
3ellingljauß SIre, M., <Moetljeftt. 51/3 
Seneß ~ermaun, m., 58aba:ria:ring 30/2 
Sejibe:rget 30fef, m., Orffftt. 33 
Seife:r IRubolf, m., 58tieune:r €lt:r. 33/0 r. 
3eftäbt IRubolf, \Jt., 2rmaHenft:r. 19/1 t. 
3iub:rid) ~fifabetlj, ~f]., ~ariug, 
Dr •• !munbe:r.€lt:r. 7/2 
30bft ~rieb:ri~, m., ~eifenljofener €lh:. 18/0 
3oljaneffon 58tobbi, ~lj., €i~emugftr. 3/3 
30ljn matta, ~lja., <MifeIaftt. 7 @lj. 
30uad: !metuet, m., 8ieliIanbftr. 1/0 
300ß 2rIfteb, M., 2anbtueljrftr, 58/4 
Sotbau !martet SuHuß, ~f]., seeußIinftt. 8 
30eteß ~anß, m., Of]mftr. 8 
3ötg 3rmgarb ~lj., 58a:re:r <0t:r. 45/4 t . 
30ljft senfta, m., 2rUmaunßljaufett, ~oft 
2rffenljaufen, €lta:rnlietge:r €lee 
30ftarnbt 2auren&, m., €l~emngftr. 5/3 
3uliet ~erbinanb Dr., m., Sfarl.ßpr. 7/3 
Sung ~ein&, !plj., %iitfeuftt. 58/1 
3ung IDle~tljifb, lßlj., ma:ria-Sofe.plja.€itr. 2 
3ung Ottljeinö, m., €i~me:rftr. 35 
Sunge 5;,>ein&, ~f]., meureutf)erftt. 3/2 
3iirgin9 <Merb, ~lj., Safob.~laMSt:r. 11/2 
~ 
seabo ~reonote, m., 2eojJolbft:r. 40/3 
~äfe:r ~tiebtic(J, m., IDca~imi!iaueum 
~affl 5;,>ein&, mc., 5;,>änbefft:r. 5 
~agermac(Je:r ~anna, ~f]., 2fbarbettfh:. 44/3 
~age:rer ~ri~, m., ~afing, ~einridJftr. 6 
~aI)re 2(ff)ert, !pr)., 2rugßlinrs, ~i1tbenburg~ 
ftrajie 39/2 
seaiulJ srfara, ~f]., 2rntonienftr. 3/1 
~aife:r ~anß, m., 2rmafienft:r. 51/2 mg. 
~arb fgau~, 9Jc., 58auerft:r. 6/1 
~anenecfer <Meo:rg, ~lj., %ütfenftr. 58/2 
seamlafj !miIf]eIm, 81., ~ete:rinä:rftr. 4/1 
~nmetfun9: ne obet a nQ~ (l; oe obet .ö n(l~ 0; ue obe~ il nn~ u. 
~ammet mlaIter, m., %ütfenftt. 58 
~ammetmeiet g:tiebtidj, !ß~., mutgftt. 12/4 
~ammetmeiet ~at~atina, !ß~., mlöttij~ 
fttane 40/1 r. 
~amp @;gon, !ß~., 6djäftratnftt. 32 
~ämpet Sffe, !m., !mat~nbenftt. 10/3 
~ampif CMeorg, fm., ~öniginftr. 77/1 
~anorbt mIe~anbra, !ßf}., m:fabemieftt. 5/3 
~apf 9Mf, m., mlibenma~erftt. 15 
~apfet g:tan3, g:., ~etoog-muboff-6tr. 7 
~apfet Sojep~ina Dr., fm., g:arineUi-
fttane 2/2 r. 
~apifdjfe m:nnemarie, 6t., m:tnmüffer. jttane 20/1 t. 
~app Sojef, !m., 6djiUetftr. 30/1 
~ata !ßeto, SR., ~öniginftt. 43/1 
~atf g:erbinanb, !m., ~inbtuutmftr. 11/3 
~aeiier Sojef, fm., 5tarfftt. 38/3 L 
5taftnet ~oreno, m., !ßuffadj, ~abenfdjaben. 
fttane 16 
~aftnet ffiuboff, !m., fmeiftr. 10/1 r. 
~aftner mlanet, fm., %~etejienftt. 5/4 
~aeftnet @:~tiftian, SR., ~o~enftaufen" 
ftrane 5/2 
~aeftner ~uife, !ß~., g:ran3·Sofep~.6tt. 44/2 
~aeftnet Urfu!n, !m., manfeft'l:. 11/2 
~aetl}er @;ba, fm., SRunbaumftt. 12/3 
~äufer ~efmut, S., ~iebigftt. 12/3 
~nuf~olb m3aIter, !ßf}., mißmardftt. 30 
~aufmanlt @;fifabetf}, SR., U~!anbftt. 6/3 
~auntl mOoett, fm., !ßofcfJingetftt. 5 
5taufelt ffiubolf, !m., @la(erieftr. 35a 
~a~fel: Dßlnt, !m., m:ffadj, @lriinfpedjt~ 
ftrane 14 
5tecl @;ba, m., ~er30g"lJlubo!f.6tr. 18/3 
5te~m !ßeter, !ß~., CMtäfe!fing, !metotuinget. 
fttane 6 
~eijm m:rltb, !m., !ßafing, @ltäfftr. 13 
~eim Wntonie, !ß~., ~tiegetfiebrung 16 
~eHet @;fiiaoet~, @5t., ~ubtui9ftt. 17/00 
~effel: ~alt~, !m., 6djtuant~a!erftt. 43/2 
~effel: ~ein5-, !m., SfaoeUaftt. 22/3 
5teHet ~trbegarb, !m., ~inbtuutmftt. 55/4 
5teHet ffiubolf, !ß'f)., @)djefnngftr. 3/1 @lf}. 
~eHetmann Wnton, 1Jl., 5tauCbadjftt. 61/0@lij. 
5teHetmantt !matianlte, !ßf}., 5tauIbadjftt. 49 
~eUnet CMeotg, m., ~iiolterftt. 3/2 
~eHnet Stma, fm., Wjamftt. 11/1 
,~eHnet ~Utt Dr. phil., !m., 2iebigftt. 19/0 
~emme !ßetet, SR., @leotgenftr. 15/2 t. 
5tempelt lJlooett, !m., 5tütfenftr. 5S 
~enf~ g:tiebtidj mli!ije!m, !m., !matß~ 
ftrane 38/4 t. 
5teppfet CMuftab, SR., @)djtauborp~ftt. 40/1 t. 
5teppnet mlim, !ßij., !ßetetßf}aufett (1000.) 
ma'f)nf}of' ' 
14 
5tettt g:erbinanb, !ß~., @)djraubo!pf}" 
. ftrane 40/2 r. 
5tertt Sngeborg, !ß~., @)teinßborfftt. 15 
5tertt mlaUer, ffi.@)t., @ltäfe!fing, lJluffiniftr.4 
5ternftod g:riebtidj, !m., @:orne!Mlftr. 11 
5terfdjt ~e!mut, fm., @laoe!ßoergerftt. 58/3 
5terfting 5tarl, !m., !matf}trbenftt. 11/4 
5tenfet ~iferotte, SR., Srnftiebftr. 10 
5tenringer ~anß, fm., ~irtenßpergetftt. 21/4 
5tettenadet 5tad, !ß~., @5djlein~eimer 
@5trane 43/2 
5tetl 'ilietridj, !m., @)djtuant'f)a!erftt. 37/4 
5t'f)ä!n !margarete bOlt, fm., 2eopo!bftr. 143 
5t~amnei ~bra'f)im, !m., CMoetf}eftt. 49/1 
5t~reninger<CMuggenoerger 5tad Sofef bon, 
m., 6teinßbotfftt. 1/2 
5tiang ~fi.mtng, SR., ~of}en5orretnftt. 39/2 
5tiang @5üe-t,JUng, SR., ~o~en30rretn· 
fttane 39/2 t. 
5tieHer g:titl,. !m., @;nfabet~ftt. 31 
5tien5erle ffienate, SR., m:fabemieftr. 7 
5tietma~t ~ein3, !m., CMoet~eftt. 7/2 
5tiefenbauet !ma~, !ß~., m:malienftt. 45/4 
5tieffelbacfJ 'ilotot~ea, !ßf}., ~Hbaniftt. 7/1 
5tienf ~elmut, ffi., ~'f)ibfetftt. 2/3 t. 
5t!eßring mlanet, fm., m:!nmiUetftt. 50/2 
~than ~anß, fm., CMrafe!fing, @)tefanuß< 
fttane 8 
~metmanl}= Dtt,o, !m., %uiing (1000.), 
Unter3etßmertng 
~im mlaUet, fm., ~a5atettftt. 10 
5t!mafe @5ei~o, !ßf}., @5djönfelbftt. 8/3 
st~mbadjet g:tan3, !m., 2anbtue~tftt. 39/2 
~rdjbauet mliff)efm, .8., !müliloaurftt. 8/4 
sttrd)borfer mlaUet, m., 3faoellaftt. 25/1 (. 
seirdjefdj Wnna, !m., !mat~ilbenftt. 5 
5tirdjner Stene, !ß~., 2inbtuurmftt. 131/3 
5tirnoetget @;tnft 30fef, fm., %engftt. 39/4 
~irfdjner Sofef, SR., CMümoe!ftr. 4/3 
5tir djner mltr~., !m., ~et5-ogftr. 18/4 
~iffing mlerner, m., ~et30g.mli!ijefm' . 
@5ttane 21/4 
~iftret @;rtuilt, .8., mleffootunnet @)tt. 30 
~iftlet g:ran3, !m., @5djtuant~afetftt. 73/1 
~iftret !margarete, fm., ~anß.miertdj· 
@)ttane 18/4 
5titte! g:ritl lJlo!f, m., ~oreman~ftr. 25/2 
5tittf ~ucte, !ßf)., @)adjfenfamftr. 40/0 
~itlinger IJltdjarb, m., @5djeIringftr. 59/3 r. 
5tibimägi 2eopolb, !ßij., ~ef3ftr. 21/1 
5t!apfenoetger ~an~ t , mlöttf}ftt. 33/0 
5tfäre 5tUtt, !m., ißaur.~e~fe.@5tr. 28/1, 
III. Wufg. 
5tfeoer CMeotg, m., müdfeinftr. 15/2 
~lebf ~eintidj, m., Wmarienftr. 16/3 r. 
~!eeoauer mlUijelm, fm., CMauting, @)djfon 
g:unlierg 
15 
~teeuetget G:buatb, 911., ~teimüljren~ 
ftta~e 29/2 mg. 
~rein ~bolf Dr., 911., Qlfüdftt. 3 
~feitt ~nnematie, 911., 2iimmetftt.3 
~leitt ~tigitte, !n., ~ütUeinftt. 12/2 r. 
~leitt ~tuno, 911., <Sd)i((etftt. 12 
~leitt G:tid).Qlüntljet, ~lj., ~baHiett· 
fttafie 48/1 t. 
~feitt ~afob, ~., ~nadi, 911eifelftt. 21 
~leitt ~atl, 1R.<St., ~tütenftt. 14/2 
~leitt 911atia, ~lj., <Sd)erriltgftt. 48/2 
~reitt 911artin, m., ~aul.iQelJfe.<Stt. 25/1 l. 
~reitt !notbett, m., ~ugßbutget <Stt. 19/0 
~reinbienft iQelmut, IR., <Sd)eUingftt. 66 
~reinbienft ~etet, m., ~ugßbutg, ~toljfinn. 
fttafie 23 
~reilte G:leoltote, m., ma~imifianftt. 20a/0 
~leine 2ifelotte, ~lja., ~atlftt. 36/2 
~leiltmaltn iQettluig, m., ~mtot.<Sd)effef. 
<Sttaj3e 11/2 
~teinfd)mib ~Hited)t, m., ~ettenfofet. 
fttaj3e 17/3 t. 
~reij3et G:tlUin, m., Qleotgenftt. 66/3 911. 
~fement ~anß, ~'f)., ~ugl3butg, ~ifd)er. 
tor 4/0 
SUemm lmarter, m.,<Sd)lUantljalerftr. 62/2 t. 
~leffe ~anMmtot, IR., !trogetftt. 23/2 (. 
~Iett lmerner, m., lmaltIJetftr. 24/4 
~nng ~ran~, m., ~öniginftr. 63 
String @letba, 911., 2anblUeljrftr. 16 
Stlingemann ~otft, 911., 2anblUeljtftt. 63/2 
~lifd)att matgtet, m., ~aur.~elJfe. 
<Sttaae 18/4 
Stlobe @Iottftieb, m., @Ioetljeftt. 18/3 
~löVfet lmarter, ~lj., @Iabell3betget. 
fttaj3e 81/2 r. 
~Iutlje ~einu, <St., !tüdenftt. 58/1 
~ttaubet ~tiebtid), IR., ~iigerftt. 14/3 (. 
Stnauf lRofematie, ~lja., ~ad)auet 
<Sttaj3e 41/3 IRg. 
~neij3( . ~tno, \Ulj., ~teiiing.~ötting 42 
~neuvert lRubotf, m., lmUljelm-%eU:, 
. <Sttafie 1/3 t. 
StnebeIß Dttrub, B., <Sd)lUantljafetftt. 11/2 
Stttiegl Bita, m., <Sd)iUetftt. 33 
~ttigge &Janß.~oad)im, ~lj., <Statttberg, 
&JeimftiitteltlUeg 2 
Stttivver moman, !n., @Ieorgeltftr. 52/3 
StttUWierget ~anß Qleorg, 911., ~aaberftt. 42 
Stnoliel ~etliett Dr., 911., ~ettenfofetftt. 29/1 
Stnon ~ltbt:eaß, ~lj., &JoljenuoHerttftt. 72/2 
Sttto{( ~efmut, ~lj., <Sd)Ieij3ljeimet 
<sttafie 75/2 t. 
Stnovf ~et:ibet:t, !n., !nötbtid)e ~uffa~ttß. 
aUee 65/1 . 
Stnö.l'j) &Jelmut, m., 2uifenftr. 51/1 
Stttöt ~boIf, 911., <strettfelbftt. 2/2 l. 
Stnot:t Dttofat, m" lmibbetftt. 4 
Stltott Uftid), m., lmaItljetftt. 38 
~nött ~tiv, !n., ~ugßbutg, lReifingerftt.23 
Stobet ~Ioiß, ~o3ent, ~lj., ~afing, Stafvat-
<Sd)taut.~IaV 16 
Stöbetle Qleotg, m., <Sd)lUantljaletftt.73/0 r. 
Stöbetle <SoVljie Dr., ~lj., G:fifalietljftt. 13/2 
Stöbetfein lmetnet, 911., ~famftt. 8/4 
Stoblet &JUbe, m., lmartljetftt. 25/2 
~od) Qlifela, ~lj., ~inmiaetftt. 22/1 @I@1. 
Stod)- iQotft, !n., Staifetftt. 46/1 
Stod) Stad, !n., ~ienöenauetftt. 18 
~od). lmartet, m., 2anblUe'f)tffr. 31/2 
~odJ lmoffgang, !n., ~ugßbutg, 2ublUig. 
fttaj3e 22 
StM iQelmut, m., lmibenmalJetftt. 49 
StM ~nge, ~lj., @Iifelaftt. 7/1 
Stöge! G:ba, !n., ~baHiettftt. 31/2 
Stögfet G:tlUbt, B., ~ad)auet <stt.447/1 
Stolj! ~nbteaß, m., QloI(iervl. 4/1 
Stolj( StatoIa, ~'f)., ~gneßftt:. 5/4 
Sto'f)fer Stad, m., &Jefiftt. 36/4 l. 
Sto'f)Iet %ljiUt), 911., 58tubetftt. 9 
Stö'f)let ~tiebtid) lmilljeIm, ~lj., ~inmilfet~ 
fttafie 29/0 r. 
Stöljlet &Je!uö, ~lj., %tauiltlelnftt. 4/0 
Stoeljler manfteb, !n., 2uifenftt. 45/3 
StoeljIet lmafbemat, !n., 2uifenftt. 45/3 
Stoljfljaaß lmetnet, B., ~oaftt. 8/4 r. 
Stöljnett Stfauß, m., ~manenftt. 54/2 
Stoljnitl Qletba, ~lj., !tengftt. 24/0 Ql@l. 
~ofunolUa <Sio!fa, B., <Sd)iUetftt. 15/1 
StoHi Qletljath, m., Qloetljeftt. 45 
SMeltla G:fena, m., Qloetljeftt. 48/3 t. 
Stöffet ~oIJann, ~lj., ~afing, l5iegmunhftt. 5 
Stölltlel G:tmat, m., Uljlanbftt. 3/0 
Stönig &Janß, m., ~onbatftt. 3/2 
Stön!g &JUha, ~'f)" lmihenmalJerftt. 15 
Stönfg 3tene, ~lja., Statfftr. 63/2 
Stöuig Stad, m" ~tiehtid)ftt. 2/0 
Stönig 20tenu, m., Stugfetftt. 6/2 
Stönig ~aula, ~lj., ~tiehtid)'&Jetfdjef~ 
<Sttaj3e 4/1 
Stoenigßbetger mobett, !n., 2eovo{bftt. 104/1 
stönfgßborfet ~muß, m., lmiuaetetftt. 42/1 
Stön!gßhotff 3ugtam @Itaf bon, m., ~iebig. 
fttaj3e 39/1 
stönigß'f)alifelt matgn, m., müCfettftt. 4 
Stönigß~aufelt manaune, 911., müdertftt. 4 
stontah @letba, ~lj., SteUetftt. 3 
stouftautinoff Stonftantin, B., 2anh\t)eljt~ 
ftraj3e 58/1 t. 
stonftautinoff stonftantin, B., <St .• ~auIß' 
I 
~fatl3/1 t. 
Stonftantovufoß stonftautin, m. ~ütftelt~ 
fttnj3e 24/1 
lItnmetlunn: ae obet ä na~ ai oe obet 6 nadj 0 i ue obet Ü na~ u. 
ft 
seontoleou !niMauß, 113~., QlaIieIßIierger-
ftraj3e 3/3 1. 
!oejJcI)eu 3oljauua, 113lj., €5cI)errtugftr. 6/2 
seoejJcI)en midjarb, fm., metfingetftr. 9/0 
seoejJe mubolf, fm" 2attbl1leljtftt. 47/2 (. 
5rojJjJ ~Iauß, !n., ~auIIiacI)ftt. 24/0 
~ojJjJ 2eouljarb, !m., irrau3-!marc-€5tt. 12/0 
~ojJjJ !matttn, fm., !notbeubftr. 45/3 {; . 
~ojJl' fma~, IDt., 113ettenfofetftr. 17/0 
~ojJjJ ~iU~, m., ~acI)auet €5tt. 83/4 
~öjJjJeI !ma~, !m., €5cI)iUetftr. 18/2 
~oejJjJeI molf, !m., !nifolaijJ(. 1/0 
~öjJl'ler . lOtto, !m., ~öuigtnftt. 77/1 
~orljammet 2ifelotte, IDt., ll(iumiUet-
ftra13e 22/0 
~ot1t ®mU, IDt., 2cmbtueljrftt. 68/2 
~orte ®rnft, !m., €5cI)iIIerftt. 33 
~orte [(;lel(mut, !m., Qloetljeftt. 54/0 
~ofauOl1lill [(;lanß, !m., motljmunbftt. 1/4 
~oßie'f meinl)olb, 113lj., 113ofcI)ingerftr. 5 
~öftIer ~ngeIiorg, !n., €5cl)tei13ljeimer 
€5tra13e 200/3 r. 
seotter ~ofef, m., 2ieIiigftr. 39/2 r. 
~ottmaun ~erner [(;lermauu, m., €5Ol'ljien-
ftta13e la/B 
~ol1lalel1licG [(;lauua, !m., lllbf3teiterftt. 15/4 
~ol1lalßU ~eiltticl), m., ~öuiginftt. 44 
~racl)t molf, m., ~auIIiacl)ftr. 62/1 
~rafft 2ubwig, !m., l8eterinärftr. 8/3 
~rafft ~artljer, m., Qlermaniaftr. 2 
Sh:aiß ~aIter, !m., €5cl)wantljalerftr. 43/2 
~ralitt ®Ieonore, !m., IDtatljilbeuftt. 5/4 
~ta(l Qlüutljer, m., 2eojJolbftr. 46/0 
~ran €5iegfrieb, m., irrauenloIiftt. 2/0 
~raemer !Beria matianne, !n., ll(ugßIiltrg, 
[(;lermanfh:. 21/2 
~tämer irtiu, m., maIiXftt. 48/2 r. 
~taemer mtcI)arb, €5t., 113ofcI)htgerftr. 5 
stranicI) [(;letmauu, €5t., irütftenftt. 5/4 
~tauG [(;luIiert, 'IR., ll(gueßftr. 4/0 
~tauG ~urt, .8., €5cI)wantljalerftt. 7/3 
strajJl' Qletljarb, m., 113afiug, iOttroftr. 3 
~ratler [(;leiu3, !n., ll(iumiIIetftr. 50/0 
sttau~ 30fefine, .8., irraunljoferftr. 39 
~au~ 3unu~, !m., €5cl)äftraruftt. 32 
~rauß ~arl, 113lj., ~oUmaunftt. 5/3 
~auß 2ifelotte, 113lj., l8all'icl)Ietftt. 21 
~rau~ molf, m" €5t..ll(ltna~ll3Iatl 6/3 
~taufen !Btuno, m., ~ettgftr. 34/2 
~tau13 ll(ltguft, IR., (\;mtr~miebeI~€5h;. 6/2 
~rau13 Qlertrub, !n., 113afing, iOIierIiürger .. 
meifter.~ultbet~€5ttaj3e 7/2 r. 
~taufj ~olfgang, fm., irrau3-marc-€5tr. 1 
~raut [(;lanu~, m. €5djommerftr. 7 
~rat)et ~ieter, !n., Illiferaftr. 1/3 
stta~er ~auß.mubolf, !m., matljtrbenftr.l1/1 
16 
~reIii(j 113etet, m., Illrofjljeffelolje, ~teU3erl" 
ftta13e 13 
~teIi~ ®tuft, !m., ll(Ilianiftr. 11/4 
~reliß irerbinanb Dr., m., 9Jla~miIian. 
ftra13e 17/1 
sttelis ~anß ~etuet, m., Qloetljeftr. 42/3 
~teI)liiel [(;lnns, m., 113ret)fingftt. 7/1 
~eiltet ~ütg, !m., ®tiffjJat3Ctftt. 46/2 
sttefteff ll(ffen, 113I)., €5cl)Ieil3ljeimet 
€5traj3e 67/2 9Jl. 
~tetbter ~oief, m., €5cI)errtngftr. 24/3 
~e(}et ll(bolf, 113lj., ~ö[Ii!ftt. 10/1 t. 
~eueI~ irtau3 ~ofef, fm., €5enbnuget.~or~ 
113Ia(j 10/4 I. 
~reu3et @:ljt:iftian, m., stöutgtuftr. 55/3 
~teU3et ~rmgarb, m., €5djl1liubftt. 4/3 r. 
~reu3mait ~auß, m., IRing!3eisftr. 5/2 
~tteger irri~, !m., 3Cigetftr. 8/2 
~iele ~oacl)im, .8., ~ijetefieuftr. 88/2 t. 
~rogmann \l[nge(ifa, 113f)., ~nu{badjftt. 49 
~tof)mann l8ictor, !m., !matljifbenftr. 11 
~türlel~ 113nut, m., maff}ilbenjtr. 10 
~tug mita, !m., ll(ugUftenftr. 33 
~tul'l' [(;luliert, fm., €5cl)iIferftt.33 
~tufcI)fe [(;leiuticI), m., @aIie!slietgetftt. 71/4 
~tttfe €5iegfrieb, IR., irtau3~30fejJI)-
€5ttaj3e 14/2 I. 
~lifet ®fifaIietf), 113lj., ~in5eterftt. 54 
!tu~enteutet ®eorg, m., S'eutf{lrftenfb:. 6/2 r. 
~ber ~olfgang bon, ~., ®ttfalietljfir. 28/1 
~geI ~arI ®ticl), IDt., .8weigftr. 9 ' 
~ijIinubuer ll(uton, m., ~au~.€5ncI)ß. 
€5traj3e 18/1 
~Ua1t Qlerijart, ffil;., ll(maIieuftr. 17/3 r. 
~u u ~elmut, !m., ~et3og"mubo!f.€5tt. 24/3 
~u leu 2uife, IDt., QlüHftt. 4/3 
~urcmann 3u!iu~, €5t., 113tin5tegeutenftt.28 
~umme Illettrub, 113lj., @täfe!fing, 113ajbtger 
€5ttafje 7 
~ummer ~olfg(tng, m., @lcl)iUerjtt. 33 
~um,j:lfmitUer ll(nnematfe, !l3I)., . ~öuiginftt. 38 
~ue1t 2uife, 113f}., mt)m~ljeuliurger 
€5ttaj3e 174/2 r. 
~nbinger r§rifa, 113l}., ~l}ietfcl)ftt. 28/1 
~unbmitrrer ~nus, IDt., ®oetl}eftt. 40/2 r. 
~nffet ~aItet, 113'1j., irreffiug (~omIierg 3), 
€5cI)Iiej3fncI) 63 
~n(j ~agmar, 113I)., ~umliolbtftr. 25/3 
stUlt& 3ofef, IDt., mnbl1lutmftt. 49/2 
~n&mault 3folbe, 113'1j., €5cl)entugftr. 48/3 
~fet @leutn, m., mlnifenljauiilftr. 40 
~fet ~im, 113lj., @:ljriftojJ'1jftr. 3/3 
stürfteu ~o(frnm, 113I)., m:belljeibftt. 5/2 r. 
~urtljeu !martauue, m., QloetI)eftt. 52/2 
~ur3 ll(uui, fm., 113nfinget €5ttnf3e 30 
~r3 ~at1, m., ~ütfeuftr. 52/2 r. ~uttet ~anB, m., €5cl)wantljaferftr. 59/11. 
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S 
~nnb ~ntf, ~., :t~etefienftt:. 56/3 I. 
~nafet ~bitf), !m., ~oetf)eftt. 47/3 
~nd)enmat)t ~iIf)elm, m., :tftdenftt. 61/4 
~ngo ~atf onl, !m., ~aul~!get)fe~~tt. 24/1 
~af6adj !margatete, rn., :tiltfenftr. 98/2 t. 
~nf6re !gelene, ~~., ~auThadjftt. 39 
~nme&ntt Drtrub ~teiitt bou, !m., !ger50g~ 
)fiil~elm.@)tral3e 21/4 
~nmmer )fioIfgaug, !m., !ger&ogl'ntfftr. 3/2 
~nmmeri3 Utue, ll!f)a., ~arrftt. 1/3 t. 
~nmtJtedjt 3of)anna, m., !gof)enfeli3ftr. 56 
~nttbenbetger medjtf)ilb, lj3f)., ~outab. 
fttal3e 7/3 r. 
~aubgraf mtu, rot, WbaThertftr. 27/3 
~altg ~ieter, m., Uf)Ianbftr. 4/0 
~aug ijri~, lj3lj., ~erlnd)et ~tral3e 37 
~aug &,)aUi3, lj3lj., meufaf)tner €5traf3e 6 
~nug &')eiu&, m., ~oet~eftt. 49/1 
~nng matgret, !m., ~adjauet €5tral3e 11/2 r. 
~attg muboIf, m., lBidarfl'ibftral3e 6/2 
~altganfe ~erf)atb, m., !mat~ilbenftt. 11 
~nltge &')ani3 ~tiebtid), !m., 30lj.·€5d)orrer~ 
€5trnl3e 3 
~nltge Sjifoe, €5t., laIiltenftt. 15/1 
~nltgenliecl @)ufaune, !m., ~mggeuftt. 11 
~altgeß )fiiUi, m., Q5oet~eftt. 35 
~nugfau lj3etet, !m., mo&attftr. 14/0 
~nufeß 3ba, ~f)., 2!gricolaftr. 19 
~nr~e &)eiu5, rn., ®ötreßftr. 16/2 
~nub &)eitttidj, !m., rnücfertftt. 6/2 
~nubmanu marianne, m., :tengftr. 26/1 
~aU:benberg Sjanß, !m., !garlad)ing, ~iH" 
toiberftt. 8 . 
~numann maria, m., Sjer50g-€5l'itar. 
€5trafle 9/2 
~au:r; WThert, m., lj3ettenfoferftt. 5/2 
~autifdj Q5ünter, m., Dberliinbetftt. 28/1 
~nt}et 2!bolf, lj3~., WbeIgunbenftt. 15/3 
~ed)er @;ba, !m., .\3eo.jJolbftr. 108/0 
~edjne!; 3afob, ll!f)., ~in5eretftt. 42/1 !m. 
~edjnet 30fef, €5t., lituflete ~iener 
€5trafle 42L2 r. 
~ecfebufdj UtfeI, m., ~uifenftr. 3/2 
~ebebur ~en~ ~tf)r. bolt, rn., €5eeftt. 2 
~ee ,m·:tfoung, ll!f)., ~aulbadjftt. 49 
~e~Ie @)iegftieb, m., Sjo~eu50Hetnftt. 11/0l. 
~ef)mbrocl Sjani3, m., :tfttfenftr. 5 
~einer 9Ratiriei3, m., ~oetf)eftr. 6/2 
~e nert )fiim, lj3f)., €5eb .• lBauet.@)tral3e SjO 
~e :r; ijlotentine m., Wugi3butg, 2!uf bem 
~teu& 27/2 
~el)t 3ol)anna, \'ß~., @;gIf)atting 
~ef)rmann 3ol)'tltna, !m., Df)mftt. 8/1 
~eid)net ~Otrt, rn., 2!uguftenftt. 14/1 
~eid)tre m:ntou, !m., €5teiußbotfftr. 4/4 r. 
~eimeiftet ~rnft, ll!f)., :tiltfeuftr. 58/4 
~ei.jJolbt Wnna ~atin, \'ßl}., ~tiebtidjftt. 17 
~ei&inget ~tan&, rn., lBeljamftt. 18 
~emfe ~utt, rn., mlin&eretftt. 9/2 
~emfe Urfula, ll!l)., Obetmeu&iug, 3agbftr.6 
~eua-rbo ~uibo M, !m., ~ebetbadjetftt. 3 
~engnicl ~auß, lj3f)., lBtienner €5tt. 8/1, 
IV.2!ufg· 
~en&en ~iIl)erm, !m., lBanntuaIbfeeftt.45/1 
~eo 30adjim, ll!f)., Q5eorgenftt. 85/1 t. 
~eonf)atb ~tt~ !m., ijotfteutieber €5tt.167/0 
~el'l'in 3tene, ll!l)a., fQUteni3l'etgetftt. 4/1 t. 
~etmer Sjani3, !m., Q5oef()eftt. 45/1 I. 
~ettner Sjani3, !m., ll!taunetfh:. 11 
.\3eutl)ner Sjelmut, !m., Q5tiifelfiug, 3tmin-
ftiebfttal3e 44 
~eutf)olb fQein&, m., ~igfaI&ftr. 35/1 
~eutnet 3ofef, !m., ~ad)auet €5ttal3e 83/4 r. 
~et) fQani3, !m., !ma1;imiItaneum 
~et)ber 3lfe, m., lBooi3ftt. 12/ t. 
~id)ttnget 3of)auu, \'ßf)., ~öttei3ftt. 32/1 
.\3iebmann ~etmaine, \'ßf).,®rftntualb, 
fQinbenbutgftt. 32 
.\3ielietmeifter ~utt, !m., SjiibetIftt. 9/1 
~iebleht ~arr, ~., mtterolfftr. 7/2 r. 
medjtenfteiu Sjaui3 !motib ll!t.:iU& Dr., ~., 
lBtienner €5ttal3e 13 
~iefefett Sjermanu, m., meuf)aufet @5tt. 11/3 
.\3trien-!getmofoff mga bou, !m., \'ßfauetta-
fh:al3e 5 
2imbad) Q5etf)atb, \'ßf)., 3fattalftt. 6 
. 2in ijeng, ~., 2!fabemieftr. 13/0 r. 
2inb ~atr, !m., €5djtuautf)afetftt. 29/3 
. mnbe rnenate, !m., Of)mfh:. 11/3 
mnbemaltn ~f)rifta !maria, m., Stöuight~ 
ftral3e 43/1 t. 
mnbemann ~artraub, rn., 2eOl'ofbftr. 50/2 
2inben ~etl)axb, .8., :tljeattltetftt. 1/4 
mubet WIfteb, !m., momauftt. 67 
mubet ~l}erefe, !m., StauIliadjftt. 49 
2inbet ~iIf)elm, !m., )fiotmfet @5ttal3e 1/2 
2iugelbadj !maria, m., !matf)Ubenftt. 11/2 
mngener @;fifabetf), ll!l)., :tilrfenftr. 85/1 r. 
2in! mlartraub, \'ßf)., Ol)mftr. 17/1 
2il'l' 3tma, ll!lja., m~ml'ljenbuxget 
@5ttal3e 172/2 
2i.jJl'ext 2ili, !m., lafttfiebtftt. 12/1 
2il'l'ett Oi3fat bOlt, \'ßl)a., \'ßrin&regeutett-
ftral3e 50/0 
2i.tt ®ettrub, m., manfeftr. 9 
2ift Sjanß.~eorg, m., ~enbI.~ietridj. 
@5ttal3e 12/3 t. 
2ift 30ljattu, !m., :tf)etefienl)ölje 7 
2obentalt3et 2!uuematie, lj3f)., :tilrfenftr.l01 
2öbeting \tl)arfoite, \'ßf)a., .8entuerftr. 27/2 
2öbermaltn Statr-fQein3, m., ~artljerftt.13/2 
2od)net ~trl)erm, \'ßlj., !ma~imiUanettm 
~nmet!unB; ae obet tI nadj a; oe obet li nadj 0; ue obet n nlldj u. 
2iJJl 
20efffe @:~tifta, m., maiftt. 25/2 
2o~e sgeinticf), m., mmaHenftt. 85/3 
2ö~Ceilt ~et~atb, m., lB{umenftt. 30/3 
2o~man1t sgefene, ~~a., Sl'ilniginftt. 38 
2ö~manlt 2ifa, !n., lBißmatdfh:. 1/4 r. 
2oenatl,l ~nfaoet~, m., ~oet~eftt. 42/3 
200cI l2{{fteb, m., mmaHenftt. 54/2 
26.j3ecr ~icatte mal;, m., lBriennet 
~ttaj3e 25 ~q. 
20tencr ~tltJilt, ~~., ~iegftiebftl:. 16/3 
20tencr sganß.~ftntet, illl., Xftdenftt. 57/3 r. 
20tencr illlabeleine ~mm~, m., 2anbltJe~t-
fh:aj3e 16 
20tencr mooett, m., \l!feufetftt. 28/3 
20tencr ~iegftieb, illl., Sl'a.j3u3inetftt. 22/3 t 
2ötlet 2ubltJig, !n., Untetmeu3ing, tyicf)te-
fttaj3e 7 
20~cf) ~lfe, ~q., muguftenftt. 100/2 r. 
2ö er maIV~, m., ~iltotiaftr. 3/1 
2ft ede X~eobor, illl., mugßoutger ~tr. 14/0 
2ftbefe ~ftrgen sgatalb, m., ~afoo-Sl'rar .. 
~ttaj3e 11/1 
2ftbetß Sl'utt, m., ~ettenfofetftr. 25 
2ubltJig lBtigitte, illl., m:rt~eimet ~d 20/2 
2unboetg @:.~riftina, \l!~., ~lanettaftt. 5/2 
2ut~et sgermut, illl., 2inbltJutmftt. 131/1 
2fttfeß sgetmanu, m., 2ercf)enfeCbftt. 5/0 r. 
2ul,l sgeiucr, illl., mocrattftr. 14/0 
2ul,l sgetoett, m., @oet~eftt. 21/4 
2ftbeutatq tyrancr ~ofef, m., 2anbltJeqr-
ftrafle 61/1 r. 
m 
illlaad ~ugeoorg, m., ~cf)ltJaut~arerftt. 51/1 
IDlaag ~aufltJatt, m., mbaloertftr. 13/3 
IDlaag ~tmgatb, ~t., Sl'auloacf)ftr. 343 
IDlaaß ~ticf), jn., 2ubltJig.ijetbtnCtnb.~tt. 2/1 
IDlaaß mlartet, \l!~a., tytCtucr.~ofej:l~-
~ttaße 16/1 r. 
IDlacf)er. mlil~efm, ~~., sgetteuteHetftr. 3/3 
IDlacf)o mrel;anbet m., ~cf)ltJautijafetftt. 42/2 
IDladeuj'eu ~otot~ea, .8., tyifcf)attfh:. 1 
IDladenfen Sl'outab, m., tyifcf)artftt. 1 
IDladr l2{uton, m., ~etteufofetftt. 10a/2 
IDlagiu Inooett, ty'., sgotemanßftt. 30/2 
ma~r illliltiauue, m., mleft~eim oet mugß. 
oUtg, Xaunenoetgftr. 1 
IDlaijteuoetger sganue~, m., ~orcrftr. 22/3 {. 
maiet mmett, m., Sl'aufoacf)ftt. 38/0 
Wlaiet sgebltJig, .8., Xiitlenftt. 101 
IDlaier ~etmiue, ~ij., maubfftt. la 
IDlaier 2ubltJig, m., mnbenfcf)mitftr. 35/1 
IDlaiet mli(~erm, \l!~., IDlaj3mauuvt 7/1 C. 
IDlale ~trbegatb, ty., Dijmftt:. 13 
18 
male! mlibuC, ~t., mbeI'geibftr. 18/3 
manb! Inuborf·~erliett, m., lBhtmenftt. 53/3 
mangofb X~eobofblbe, m., ~o{(aubftr. 13/1 
manu Inuborf Dr., m., sg0geucro{(etn-
fitajie 154/3 r. 
illlantel mlartget, ty., ~t.-muua.\l!la~ 6/3 
mantmtautß ~imittiuß, ~9., ~cf)entng· 
ftl:aj3e 22/1 
manueHbiß ~naß, m., 2öffl,lftt. 10/4 r. 
illlarcf)net 2uife .8., muguftenftt. 40/3 
illlatinoba. ~ugeniet m., ~iferaftr. 26 
IDlato{bt !noroett, m., 2inbltJutmftr. 40/3 
9.nn.toltJff~ ~eorgi, .8., 2anbltJe~rfh:. 12/1 t. 
martbt ijtiebticf), ~q., ~tei11geirftr. 1/3 
mattin Sl'atf, \139., mliUioalbftt. 16/0 
martini mlifgetm, m., Illmafienftt. 55/2 
mllttiu~ ~i1:tu~ bOU, In., sgiUeußvetget. 
fttaj3e 55 
marI; mfe{otte, illl., ~aul.sge~fe.@Stt. 21/1 
mat1: matianne, m., tyrau3.~ofev~.€5h:. 4 
mlltl;et ~gOlt, m., 2llnblueqrftt. 49/1 
mllq ~tnft, m., lBlumenftt. 16 . 
illlateifa. ~ofe.j39, ~9., @Scf)eUingftr. 3/3 @~. 
illliltteeff illlatei, .8., Illugufteuftr. 26/3 t. 
matt9ia~ ~ticf), ~9., @Scf)tau6oCj:l9ftt. 44/3 r. 
illlllbfuqn 2ot~llr, m., \l!auI-sge~fe" 
~ttaj3e 28/0 ~~. 
mauer m:ro~ß, ~~., !norbeubftt. 20/1 
illllluU ~rmglltb, \l!~., Sl'öniginftr. 69 
mllutlltq ~oqanlt, m., ~oetrJeftr. 51/3 
mautet ~arr, ~~., Xqetefienftt. 27/3 (. 
ma~ muna, !n., @SoHn, sgeitlticf).~ogC.~tt. 1 
illla~ mlolfgllng, m., sgeCmttubenftt. 5/3 
ma~er mmert, ~q., Xiideuftt. 19/1 
IDla~et muguft, ~'9Il., 2inblUurmftt. 130 
IDlat)et ~llotieC, m., @Scf)iUetftt. 26/2 t. 
IDla~et ~etttub, ~~., ~ot~bamet @Stt. 5 
IDla~er~ottftieb, \l!~., lllugßliutg 3, ~trlell' 
fttafle 1 
IDla~er sgetliett, ty., @5cf)emugftr. 9/2 
rola~er mllrtiu, ~~., @5iegett~btunu 
IDlat)et ~aur, ~~., sget30gftt. 67/3 
mat)er mubolf, m., mgneßftr. 41/3 
ma~et mlnrtet, m., 2anblUe~rftr. 30/1 (. 
IDla~er mlolfram, ty., X~etefienftt. 3/2 
mat)t ~nfnbet~/ !n., ~a~nenftr. 1/0 
IDlat)t ~rlUilt, m., mrcoftt. 1/1 t. 
ma~t ~er~arb, m., @Scf)leij3~eimet 
@Straj3e 85/1 t. 
mat)r ~ertraub, ~~., @So(fn, ~o~cmnißftr. 6 
IDla~t sgetmann, m., ~euß(inftt. 4/2 
IDlat)r Inicf)atb, m" @5cf)trletftr. 13/2 r. 
IDleenten ~raff Dr., m., tyriebricf)ftt. 21/1 
meering ~Q~a1tlta, m., ~oet~eftt. 45/0 
I 
meeting 2ife. lotte, m., ~oet~eftr. 45/0 me~cem sgermllnn, ~~., ~niierftt. 28/1 m. 
me~l~ Dtto, In., @Sifefaftt. 24 
19 
!meljIttettet ~atf, m., Gla'6elß'6etgetftt. 32/3 
!meidjßner ~et'6ett, m., ~ie'6igftt. 25/0 
!meiet ~tnft, m., m~mj:lljen'6Utget 6tt. 1/3 
!meier ~nge'6otg, jßlj., seatfftt. 3-5 
!meiet lDttljein&, m., IDla~immanftt. 11/1· 
!meinbr 58at'6ata, m., Gloet~eftt. 32/0 r. 
IDleinbr seUtt, m.6t., 3ofeffj:lttafftt. 10/4, 
II. ~ufg. 
!meinel Gla'6t1ele-matla, jßlj., ~ubtui9ftt. 22 
!meinel mlarttaut, m., ~ugß'6Utg, 58aljnljor" 
fttaj3e 11/1 
!meifinget ~ofej:llj, rot, mlaffet'6utget 2anb" 
fttaj3e 261/1 
IDleißnet Gletljatb, m., ~nfa'6etljftt. 14/3 
IDleiftet Gletljatb, m., 6djtuantljalerftt. 13/2 
!meltor ~tmitt, m., maftljauß am G:ljiemfee 
IDleriot ~{fe, m., %ljetefienftt. 104 
IDlelß'6adj mletnet, jßlja., ~uguftenftt. 39/2 
IDlel&et ~etmantt, m., Gloetljeftt. 21/2 {. 
!mel3et jffiHlje{m, m., jßafing, 6djloj3j:latf. 
fttaj3e 1 
IDlenbljeim ~nne, m., ~oitftt. 4 
IDlengetßljaufelt %ljetefe bon, m" ~idjenau 
bei roHindjett, .8ugft.>ibftt. 16a 
IDletgattelt ~ein3, m., mla{bttuoetinger 
6ttaj3e 56 
IDletgentljafet ~ugen, m" se~tehtftt. 8/3 
IDlede! jffiolr, m., 6djirtetftt. 33/1 
IDledfeilt Gletba, jßlja., ~tcißftt. 46a/2 m. 
IDledt ~anß, jßlj., UntetmeU3iu9, %ljeobot-
fttaj3e 2 
!met( ~uniguube, m., ~fumeuftt. 45/47 
IDletf ~utt, IDl., ~otemaußftt. 25/2 r. 
IDlettelt seaft.>at, m., \l!tiu&tegentenftt. 18/3 
IDletb Gliintljet, IDl., 6djtuantlja{etftt. 66 mg. 
!met3 ~ttgela, 6t., mittet.b"~j:lj:l.6tt. 21 
IDlet3 ~ubtuig, m., Gloetljeftt. 48/3 
IDlejferer mlUljefm, jßlj., %iidenftt. 104/2 t. 
IDleHiuget mlolrgang, m., tyiitftenftt. 18/0 
IDlej3met ~bit, m., .9aubtueljtftt. 58/4 t. 
IDlej3net ~ffoni8, jßlj., lD'6etmeu3ing, 
Gltünft.>edjtftt. 3 
!mette &)ani8 tytiebtidj, m., ~inbtuutm­
fttaj3e 153/2 
IDlebget ~etnljatb, m., tytano-30fej:llj. 
6ttnj3e 9/3 
IDletmet G:{ntiffa, \n.,~fabemieftt. 3/4 t. 
me~net seatH~ani3, IDl., ~bnI'6ettftt. 37/2 
me~et ~tidj, \n., 6djeUingftt. 96/2 
!me~et tytlb, m., Glubtunitt. 13/0 
!me~et ~elmut, m., Gla'6etß'6etgetftt. 78/2 
IDle~et &)etmnntt, m., ~mi{·mtebel-
fttaj3e 17/3 IDl. 
IDle~et ~ngeliotg, jßlja., ~uguftenftt. 40 
IDle~et IDleta, m., ~tcii3ftt. 54/1 
me~et jßaul·Gletljatb, IDl., ~u'6ettuBftt. 9/2 
me~et. mubo{r, IDl., ~atliatoffnrtt. 15 
role~er mlifljelm, m., ~atfadjing, mabenna-
fttaj3e 20, 
IDle~er-~tfadj Gletttub, jßlj., !8abatia-
ting 38/3 
role~tr IDlntianne, IDl., ~Uadj, ~ani3-
@5djemm.6ttaj3e 8 
role3ger send, IDl., ~nuI'6adjftt. 89 
rolidjne! mlartet, m., ~tcii3ftt. 61/2 
rolidjtl ~tno, IDl., 6djiUetftt. 18/2 
rolirlafdj mlolrgang, m., 'l)aifetftt. 52/0 
roliei3 bott bet molje jffiarttaut, jßlj., 
~uj3ete jßtin&tegentenfttnj3e 17/2 
roliefitfdjecE bolt mlifdjft:tu mliffo !8ot&ibog, 
m., ~inmirtetftt. 36/2 
rolifnefiam IDlidjele, m., Gltärefring, 
G:rntuolfftt. 13 
rolifaicobic ~uife, jßlj., ~fnmftt. 17/4 r. 
mifbenlietget sentf, m., Gloetljeftt. 49/3 
rolt(fer ~ontnb, m., ~et&og-mubolf·6tt.18/3 
rolinbaf ~lfe, .8., meuljaufer 6ttaj3e 34/1 
rolinefr @5tuetofat, .8., 6djtunntljnlet 62/3 
rolinfotuitfdj molanb, m., ~mafienftt. 95/3 
minttOj:l jffialtet, IDl., &)ej3ftt. 25/2 
IDlintfdjeff 'G:ljtifto, .8., jßettenforetftt. 8/1 r. 
rolit'6adj Oi3tualb, 6t., Gleotgenftt. 53/0 r. 
rolij3fOerl ~tene, jßlj., jßafing, tyiitften-
tueg 31/1 
IDlitnadjt @feonore, m., ~uguftenftt. 33 
mittnet ~nton, m. 6t., mlnUljetftt. 15/1 r. 
roli3eifoba G:ljtiftina, m., IDlatljUbenftt. 13/3 
rolö'6ui3 mlaftet, jßlj., ~bar'6ettftt. 41/4 t. 
rolob! micf)ntb, \n., ~anB.6ndjß.6tt. 14/3 r. 
rolog! mubolf, m., Glöttei3ftt. 43 
rolof}t &)nnB, m., ma'6eUnftt. 22/1 
rololjt &)etmnnn, IDl., mnut.>finftt. 90 
IDloljt @5e'6aftinlt, m., seaamattftt. 10/1 
IDloeljting Gletttub, m., ~inbtuutmftt. 58/2, 
I. ~ufg. 
IDlöljtfeht tytlebtidj, m., %iidenftt. 58/3 
IDloertet rolntiannc, 91., jßi~ißftt. 1/2 
rolonat mlnrtet, 6t., %ildenftt. 58 
IDlöndj ~atf, m., 'l)öHingetftt. 37/1 1. 
rololtdji-.8nbef) i)aboub, jßlj., jffiibenma~et. 
fttaj3e 39/4 t. 
rolonten{ ~lfteb.~boff, 91., 6eiblftt. 36/2 r. 
IDlontgefni3 ~ofej:llj Gltar bon, m., .s.leoj:lofb. 
fttaj3e 52/2 
IDloofet tyetbinnnb, rot, %togetftt. 17/1 r. 
motbljotf± ~nge'6otg, jßlj., 3afo'6-selcu!. 
@5ttnj3e 14/2 t. 
rolotbiteilt ~tib, jßlj., 6djtueigetftl:. 10/1 
IDlotef( ~ieferotte, jßlj., ~atrndjing 3 
IDlotib .s.luife, m., 6oUtt, mlolftntß'(Jaufct 
@5ttnj3e 87 
IDloti~a. seenii, jßlj., ffiaudjftt. 5 
rolotfdj jffiartet, m., Gln'6eIß'6etgetftt. 53/2 
rolofe'6adj seU1:t, m., ~tciBftt. 57/0 
~nmedun9: ne ober Ii nnd) n; oe ober ö nnd) 0; ue ober ü und) u. 
rol~ 
!mofet ~anß, !m., 2inbll1utmftt. 17/2 r. 
!mofet mubolf, m., jffiin3ctetftr. 9/2 
!moj3badjet 1malbemar, m., ,3fabeU'aftr. 14/3 
möj3met ~tnft, m., lBörllinftt. 2a 
rocürlen~eim ~eintidj, m., 2ubll1ig~ 
ijetbinanb.~ttaj3e22 
!mii~readjet m:nton, m., !mairtr. 1/0 
!mii'C)lbauet ~Ubegatb, lß'C)a., ~tbing, 2ange 
.8eite 4 
!mii~fe 2ifeIotte, m., ~djiIIetftr. 10 
!mil'C)feifen ~tev~anie, lßlj., ~djäftratlt .. 
ftraj3e 96/2 r. 
mil~ffeIb ~at! ~ein3, !m., ~enbIinget 
~traj3e 30/4 
!mil~Iljaufet (Jtmat, lß'C)., lBarer ~tr. 65/1 r. 
!milller m:Ifreb, m., lllmaIienftr. 71/2 
!müUer lllnnertfe, m., ~tteIerftr. 3/3 
!milllet @:arola, lßlj., lBon-bet.lßforbten .. 
~traj3e 15 
!milller ~ridj, !m., CMerortftr. 29/4 
milller ~tnft, m., ~djeUingftr. 66 
milHer CMottfrieb, lß'C)a., ~adftr. 64 
!milller Sjanß-ijriebtidj, m., ~t.~lßauI. 
~traj3e 10/2 r. 
!milllet ~eiuridj, m., ~djnortftr. 3/1 
milllet Sjefmut, !m., !matia.st~erefia .. ~tr. 20 
!milller ~erbert, m., meifingerftr. 5/3 
!milUer ,3rmgarb, ~t., lBauerftr. 40/1 
milller S'tat!'C)ein3, ~t., lllinmiUerftr. 6/3 
!müHet 2ubll1ig, m., stljetefieuftr. 59/4 
!müHet (Jtto, lßlja., st'C)etefienftr. 77/3 r. 
!müHer midjarb, m., CMetnetftt. 5 
!müHer mobet!, m., ~önigiuftt. 77/4 {. 
!müHet st'C)eo, m., ~djtrretftr. 15/2 
!müHet st'C)eo, m., ~eßtoudjeßftr. 3/0 
!milrfer UtfuIa, m., ~nfabetljftr. 8/3 
!milHet jffiarter, ij., m:baI'6ertftr. 30/2 I. 
!müHet jillir'C)eIm, m., !maria.st~erefia .. 
~traj3e 15 
!müHet mloIfgano, m., CMurueman3ftr. 6 
!milHet·@:arioba ~ietridj, m., ~ontab. 
ftralle 12/4 r; . 
!mummenßoff {Mer~arb, m., lBaaberftt. 65/2 r. 
!milndj m:tfreb, m., 2eo.j:JoIbftt. 104/2 
!mütti@ßborfer ~eittridj, lß~" stüdenftr.90/0 
!mun3inget 2ubll1io, m., .8tebIaubftr. 9/3 
!murall1ßfi ,3oadjim, m., ~obeHftt. 2/3 t. 
!mUtt ~nfabetlj, m., mlembtnget ~ttalle.5/1 
!mufat Sjetbert, m., m:u3ingetftt. 20/2 
!muj3Iet CMertrub, m., ~tarubero, ~aifet. 
jffiir()elm,~tt(läe 14 
!muj3maun (Jtto, m" CMoetßeftr. 7/2 
ID1utlj ~eittridj, m., ~djiU'etftr. 33 
!mutfdjfer muboIf, ~t., Sjellftt.34/4 
ID'luttn~ani3l~ .8oltan, ~t., sttjereftenftr. 124 
20 
in 
~rage[ ~anß, m., {MetltIinben, (Mraf.stötriug. 
Stta\3e 17 
inager ~auß.~ietet, m., U'C)fanbftr. 7 
inager midjatb, in., lBaIb'C)amet Str. 1/1 
mägeIe ijtam, m., 2anbll1e~t[tt. 39/1 r. 
magrel:2uife, $'C)" maria'C)tIf.j:JI. 14/2 
maibenoff lllnget, m., St .• lllnna.)"ßL 8/1 
inavv llluguft jffiif'C)eIm, lß'C)a., 2utfeuftt. 5/3 
matfdjeff 3h1auoff ~tmitet, .8., €5enefelber .. 
ftta j3e 8/1 1. 
inaumoff )"ßetet, m., mtttetetftt. 4a/2 
medjh1atar inotbert, .)"ßlj., CMabeli3betger. 
fttaüe 81/3 x. 
meciul!aTy ineblji3, .lßlj., ,3afob.~fat .. 
Sttaj3e 9/1 
meiblinget !midjaeI, m., stiltfenftr. 58/3 
menOh1a ,3orbanfa, .8., 2anbll1eljtftr. 39/3 r. 
metlfdj ~etbert, m., lßtin3tegentenpI. 21/1 
ineu . Sjifbegatb, )"ßlj., ijtan3-,3ofeVlj.Stt .. 4 
meubauet ijtith IDl., maiftt. 21/2 I. 
meubaul: CMabtieIe, )"ßlja., )"ßafing, llltltulf· 
ftraj3e 19 
ineubutget Sjugo, m., ij;~tensutftt. 15/2 
ineubotfet [ad, m., ~uj3ete jffifcnct 
Stra13e 127/2 r. 
ineuljann jffiiIljefm, m" lßetteltlofetftt. 10/2 
meuljauß 2ubh1ig ,3ofef, !m., 2uifelt' 
ftta13e 49/1 I. 
ineumanu mlifma, m" CMifeIaftt. 26 
meumeiex ~utt, )"ßlj., stensftt. 14/1 (. 
meuftebt ~etbert, .8., 3ägerftt. 9/2 
micofa !mat'ia, lßlj., strautenh1ofntt. 3/4 
inicufeßcu ID'liljaU, m., SdjeUinsftr. 74/3 
miebetl'jammer lllnne, !m., jffilh:tljfh:. 24/1 r. 
miebetlänbet ~ubett, m., stütfenftt. 61/4 
miebermaier !mefanie, )"ß~., lllugi3burg, 
(Mtteifeuauf!t. 21a. 
miebetmat)t ~arnjein3, m., Unter~adjing, 
~ilmftt.15 
miebetUte~er ~urt, !m., ~djtuant~a!er. 
ftra13e 54/1 
iniebljammet m:lfreb, mt, tyiiujtIeftt. 14/1 
miegifdj ijtiebtidj mliI~eIm, )"ßf)., stljerefien. 
firaue 5 
mieften ~etta, m., )"ßafing, 2uifenftr. 3 
mieten ~!ifa'6etlj, )"ßf)., lBatet Stt. 48/2 
mifito.j:J.ouIoß @Jeorg, m., Inorbenbftr. 1/1 
lnilofoll1a moffiaa, .8., 2aubll1e~tftr. 15/3 r. 
Initfdjfoff Stefalt, !m., Sf .• lllnna-)"ßf. 9/3 r. 
moa !marianne, lß~., ~ra~peutreuftt. 21/1 
möder ~otft, In., 2itcii3ftt. 46a/3 
moeff CMeotgl, )"ß~., tytiebtitiJftt. 17/0 t: 
moiaroll1a !matia, .8., !mat~{tbenftt. 13/3 
Inorte llluneHfe, )"ßlj., CMeorgenftt. 15/2 
Inottfjofr ~uso, m., )"ßofdjingetftr. 5 
21 
mot1)elfet ~iuceut, .8., @5etuIittben, 
!Stuc'fetftt. 1 
mot1)oIt ~eintidj @5ünt1)et, m., !Stiemtet 
6ttaße 8, I. 2htfg. 
mot1)um ~atr, m., @5oetlieftt. 29/1 t. 
mütuoetget ~tit}, m., 2tnbttJutmftt. 5a/2 
muffet ®ifaoet1),' m., ~ütfteuferbet 
6ttaße 8/4 
mUffet @5eotg, m., 6djommetftt. 9/3 t. 
müßgenß mita, \]!1)a., 6djtauboQJ1)ftt. 13/3 
mÜßleilt 2ubttJig Dr., m., @5o~tnget 
. 6ttaße 23/2 m. 
o 
~oetme~et @5unbeIinbe, \]!l}., manbIftt. 10 
~oetmuret ~Iauß, m., 2Itcoftt. 3/1 
~oetfeit1)et: 3tmgatb, m., \]!auI.fge~fe-
6ttaße 26/1, III. 2Iufg. 
DOlaenbet moff, m., ~t(begatbftt. 22/0 l. 
~djmanlt 3tiß, m., %engftt. 22/2 r. 
Odjßnet mOoett, m., fgaat oei ID1üudjelt 
~botfet ~anß, .8., 2Iinmt((etftt. 43/2 
~1)Ietidj @5tete, m., 6eubIinget 6tt. 30/4 
~e1)me matia.~ugenie,\]!1)., 2Ibaloett .. 
fttaße 30/4 t. 
~1)met 30fef, ~1)., @5aoefßoetgetftt. 46/4 [, 
~e1)mß @5etttub, \]!1)., %1)etefienftt. 31/3 r. 
~Thtidj ~lftiebe, .8., @5oet1)eftt. 45/1 
~Iiuget 3uIiuß, m., mottmanuftt. 12/2 
~1'.j) ~atI, m., !Satet 6tt. 51/2 
~tro1' fgatalb, m., fgo1)eulJoffetnftt. 81/1 
~ette( ~irbegatb, m., mattiußftt. 8/1 t. . 
~ette( 3foIbe, m., m~m.j)lieuoutget 6tt. 95 
~t:tmaU1t \]!auI, m., mütretftt. 27/2 
~ßoetg1)auß ~tto, m., @5eotgeuftt. 57/3 t. 
~flttJalb 2ubmiUa, m., @5aßnetftr. 9 
~eftet:reidj meiu1)olbe, m., fgaim1)aufet 
6ttafle 19/4 
mt @5üut1)er, \]!1)., 2Ibaloettftt. 5/2 
~tt ~arter, m., fgetmauu-2fugg.6tr.15/2t. 
~ttet @5etb, m., 2IbaThettftt. 42/3 
~ettet: 20te, m., 6djeUiugftt. 1@51). 
~ettingeu: %1)erefe, \]!tiulJefi n, m., ~iit:ften-
ftraj3e 5/2 
~etm ~tuft, m., 6djerHngftt:. 32/2 
~tto matthr, m., !Saabetftt. 7/3 I. 
~bettl)ult ~t:uft, m., &oerleftt:. 18/3 I. 
~aaua &un~, \]!'f)., ~l)mftt. 3/3 mg. 
~ 
. \]!ago \]!auI, m., @5oet1)eftt. 45/1 
\]!aiutnet~tnft, 6t., 6tiglmatet1'I. 2/3 r. 
\]!am1'el @5ifela, m., 6djttJaut1)aletftt. 49/3 
\l!auago1'ouloß 2Ife/ianbet, 6t., 
mauetlitdjetftt. 12/0 
\]!ang ~en.!Sing, 6t., ~tiebtid)ftt. 19/1 
\]!auniet ~etuet, m., 6djttJant1)llfetftt. 17 
\]!a1'afoucIlß 3ealt, m., @5eotgenftt. 15/2 t. 
\]!a.j)llnifoIlleu ~emettioß, m., .2inbttJutm. 
fttaj3e 153/2 
\]!1l1'.j)etmann ~bit1)-, \]!1)a., .IDfeuoutg. 
fttaj3e 8/3 m. 
\]!atanl1'e mag1)unatl), \]!1)., %ütfenftt. 58 
\]!attelt ~uoett, m., ~1ioetlftt. 3/2 
\]!aufet: ,mrelotte, \]!f}., fg1ioetlftt. 11/3 
\]!auIi ~eiulJ, m., ~ej3ftt. 35/3 t. 
\]!auIig 2Itno, m., fgofangetftt. 11 
\]!attJfoff %obot, .8., \]!tiefma~etftt. 20/3 
\]!edjmanlt ~c'fe1)att ~rl)t. l)on, m., ~etuec'f· 
fttaj3e 13 
\]!eifll ~eiulJ, m., %ütleuftt. 26/2 mg. 
\]!entottJ molf, 6t., mllliimtnauß1'lllt} 9/2 
\]!etfdjmaun 30adjim, \m., \]!etteufofet" 
fttllj3e 6/1 
\]!eftafolJai ~atf, m., ~a1'u5inetftt. 23/2 
\]!etetmllnlt ~gon, rot, edjttJinbftt. 3/2 
\]!etetß 3lfe ~tifa, \]!1)-., ~oI6etget ett. 33/1 
\]!etetß 3oadjim·fgllnß, iR., ~auI6adjftt. 69 
\]!ettenlJ ~etnet, m., @5oet1)eftt. 21/2 
\]!etti eigutb, m., ~ibenma~etftt. 25/2 
\]!etfdjadjet matt1)a, m., @leotgenftt. 38/1 
\]!e~fOl) 2~uoomtt, m., &oet1)eftt. 43/2 
\]!eoofb Ute, m., .8uccaIiftt. 49 
\]!fllo @5eotg, \]!1)., ~auI6adjftt. 33 mg. 
\ßfaffenoidjlet iRubolf, \m., ~uliete ~ienet 
!6ttllße 60/1 
\]!fanböeltet mein1)oIb, m., 2Itcißftt. 38/3 
\]!fau ~anß, m., ~anß.eadjß.ett. 12/2 I. 
\]!fauntfdj ~tto, \]!'f)., 2eo.j)oIbftt. 60/4 
\]!feifet matgatete, \]!'f)., @5titfeffing, 
&fitinbaftt. 40a 
\]!fetfet ~im, \]!1)., 2uifenftr. 48/4 
\]!feiffer &!freb, m., \]!lluI.fge~fe.6tr. 26/1 
\]!fe~' fet: tyrit}-fgeino, 6t., %1)exefienftt. 5 
\]!fei fet 30,fef, iR., 6djwex-e- iReitet· 
trllj3e 35/1 
\]!feiffer ~t((~, m., 601'1)tenftr. 10/3 
\]!feif 2Iioiß Dr., m., @5oet1)eftr. 30/3 
\]!fennig 2Iuguft, m., ~aifetftr. 56/1 
\]!fingften @5etttaub, \]!1)., !Sefgrabftr. 24/4 
\]!ffaum 3xmgarb, \]!1)., ~aumadjftr. 49 
\]!ffeibetet @5er1)lltb, m., 6teXltttJllttftt. 2/1 
\]!ffeibetet 20te, m., @5oet1)eftl:, 43/3 
.\]!fomllnlt ~al)et, m., @5ifefaftt. 1 
\]!funbmait 30fef, m" iRinnent1)af 26 oei 
2Iugßouxg 
\]!fiibnet ~fiflloet1)-, m., tyinfenftr. '7/1 t . 
\]!1)i(i1'1'i fgeintidj, m., 6t.-\]!auIß.\]!Illi 6 
\]!l)ifi1'.j)ibiß 2Itiftoteleß, m., %iirfenfh:. 27/2 
\]!idjf ~elene, m., ~Iluloadjfh:. 49 
~nmetfung: ne obe~ Ii nndj Cl; oe obe~ 6 nndj 0; ue obe~ 1\ nlldj u. 
!ßOM 
!j3idJIet ~ans, m., €lc'90mmetftt. 6 
.!j3idJIet mliU}., .8., 2utfenftt. 67 
,!j3ietfdJ I8tuno, m., ijütftenfeIbbtud, 
2eon~atbvIa~ 3/2 
!j3itfinget ~ans, m., 20tiftt. 13 
!j3ir3 mlolfgang, !n., €lenefelbetftt. 11/2 
!j3infet ~eImat, m., !neuljaufet €ltt. 26 
!j3inio-l8a3UtCO ~tnefto, m., !j3ettenfofet" 
fttafle 2/3 
!j3ivvatt %ljmfe, !n.!j3lj., ~balbettft11.. 84/lt. 
!j3tttoff 9lidjatb, m., €ldJIubetftt. 9/3 
!j3Iant ijtan3, m., €ldjeUingftt. 102/3 
!j3Ianf ~eintidJ, !n., Sl'utfiltftenftt.8/3 
!j3Iattnet Sl'ad, m., mailWt €lttafle 4/3 r. 
!j3Ia~ef ~otft, m., <Moetljeftt. 47/2 
!j3Ioeget ~otafies, m., ijtan3~Sofevg.€ltt. 4 
!j3fofl mal;, !j3'f}., ij;ljriftoVljftt. 10 
!j3ödef Sl'atf, m., !j3ettenfofetftt. 25/1 
!j3oljf ~dJim, !n., 2enbadJvfa~ 5 
!j3oljf <Metba, m., Sl'auThadJftt. 49 
!j30'f>fell&2ifefotte, m., ~ofenfer~ftt. 54 
!j3otfinget ~ffons, m., !j3i(getsljeimet 
€lttafle 49/1 t . 
. !j3öfni~ mlo{fgang ijtljt. bon, m., €laub. 
fttafle 24/2 
!j3ommet ~etmantt, m., ~gnesftt. 40/1 
,!j3oensgen mutl}, !j3lj., iOljmftt. 7/0 
!j3ontani ~efmut, m., 2anbtueljtftt. 20/3 t. 
,!j3oVi~ Sl'faus, !j3l}., iOljmftt. 12/2 I. 
!j3ovotua ~nna, .8., !nt)mVljenbutget 
€lttnfle 36/1 
!j3oV1' l8eda, m., ~idjennu, ijtüljringftt. 29 
!j301'1' mlitljelm, m., !neuteutljet €ltt. 31/1 t. 
!j3oVtuaffireff ij;lj:dfto, .8., €ld)tunntljalet-
fttnae 28 
!j3ödfett SIre, In., Sl'utfütftenftt. 47/3 
,!j3otfdJ 2uife, !n., ~tcisftt. 46a/2 
.!j3ofdjinget Sofef, m., lneuteutljetftt.24/1 t. 
!j3öfdJ! ~tidJ, m., ~maHenftt. 26/3 
!j3oftl} lmitljefm, m., !j3ofdJingetftt. 5 
!j3otl} ~uguft, m., ijtauenftt. 12/2 r. 
!j3ötljgett midJaeI, m., €i'djmenet-
1fttafle 24/3 t. m. 
!j3ötttngett ~ntti, .8., 2inbtuurmftt. 55/1 
!j3tarre 2ubtuig, !j3lj., Sl'öttiginftt. 77/1 
!j3tattbtI Soljatttta, !j3lj., ~aifetftt. 9/1 
.!j3tnnbtr mlolfang, !j3lj.€lt., €ldjtueige1.ittj. 2/1 
!j3tnetotius ~(nntj, !j3f}., m:litteIi3badjet" 
·fttafle 7/0 r. 
!j3teifittget 2uife, !j3f}., ~bnThettftt. 44/4 r. 
!j3tenttet ijtatt&, !j3lj., ~oI&badjftt. 37/1 t. 
!j3teftele ~nni3, m., <MoetljepL 2/2 
!j3teufl ~etmanl1 Dr., Sl'obertftt. 5/0 
!j3teuäet SIre, .8., 2ittbtuutmftt. 37/3 t. 
!j3tetjfing ~nton <Mtaf bott, €lt., 2eoVorb~ 
fttaäe 44/3 
!j3tet)fl ~orette, !l3f}., megetti3uurget !l3Ia!? 6 
22 
!j3ribiHn iOUo, m., ~fifnbetljftr. 8/1 
.!j3titt& ~nnnn, !j3f}., morbettbftr. 2/2 
!j3rin&ing ~efmut, !j30., !j3nfing, ~ainftr. 1 
!j3robft ijr!~, ij., ~bnThertftt. 82/1 r. . 
!j3robft SondJim, m., 2nnbtueljtftr. 32a ' 
!j3robft mntin, m., <Mebfattefftrnfle 15/2 
!j3röuftf mlifljefm, !j3lj., !j3afillg, mumucrget. 
€lttnfle 1 
!j3todJn&fa l8eattil; Dr., m., €ldjtuantljnlet-
fttnäe 102/1 
!j3tofOl'c&uf <Mregot, !j3'f}., %ljetefien-
fttnäe 138/4 t. 
!j3tolHus matin, !j3lja., ~eäftt. 10/1 
!j3refd) mobett, m., !j3ifarftt. 5/0 r. 
!j3tütting ~trbeguttbe, !j31}., IDfenbutg" 
ftrn13e 8/2 m. 
!j3idJottt muboff, !j3lj., Sl'önigittftt. 63/2 I. 
·!j3fdJott <Mettrub, !j31}., €loVljienftr. 3/4 
!l3ubett& mloffgang, m., 2anbtue~tftt. 21/2 t .. 
!l3uppo m. ij;ados, m., ij;Iemensftl:. 124/1 r 
!l3ui3f 2ubtuig, m., iObetet ~t1get 25/4 I. 
!j3ü, ~eill~, \ß1}., ~0~en30netnftt. 25/4 
C 
Ounbfn13 ~einridJ, m., €lel1bItl1get,,%or-
.!j3fn~ 11/2 
m 
maofa~f ~inor, m., €ldJmetftr. 26/2 
mabermadJet~ein&, !j3lja., <Moetljeftt. 36/1 I. 
mabom ~elmut, m., !j3ettenfofetftr. 18/1 
maff 9ftonifa, !j3lja., 2anbltJe~tftt. 16 
maget ~itbegarb, m., !j3(anegg, .8el'l'eUtt-
. fh:afle 2 
ma~m ~ein&, 9ft., €ldJtuantljalerftr. 37/2 
maifdj <Mebljatb, m., ~ofmattnftl:. 19/3 
mamei3ma.t)er ijran~, m" ~balbettftr. 27 
mammlet 2ubtuig, m., ~mel1sperger" 
fttafle 51/0 r. 
mall~aU Sl'arfotto <Mraf 5U, m., mlibenmat)er .. 
ftraj3e 15 . 
man~inger ~otttab, m., ~oljettoOrrettt· 
ftraj3e 150/3 
maj)l' mlartet ~., m., ~ljerefienftt:. 7/2 1. 
mafdje mltrljelm, 9ft., !j3ritt5regentellftr. 18/3 
matf} ~nnemarie bom, !j3lj., ~baroet:t-
ftra13e 44/1 . 
mau ~nl1t, !ß~., ~ljerefienftr. 28 
mau ~Uttub, !j3lj., m.t)mpljettOurgel: 
€ltta13e 156/4 
mau Sl'otttab,9ft., 9ftürretftr. 51/1 
mau 9ft attlj a, !j3lj., Sl'aufoadJfh~. 62a 
maudjaIrei3 mlarter, m., .8el'l'elinftr. 79/4 
maufdj ~gnei3, m., mlotattftt. 8/0 t. 
23 
ma~bt !Butfljarb, \n., %iitfenftr. 35 
mebljofa g:riebricf), @5t" 3iigerftt. 9 
mebljol3 @5iegfrieb, \11lja., ~arlfh:. 25/2 
mebfing molf, \n., %iitfenftr. 45/4 r. 
mecf 30fef Dr., m., 3fabetraftt. 30/4 ' ! 
meebftein SjeUmutlj, m., moaadftr. 9 
mefCe ~onrab, \n., g:rauenljoferftt. 30 
megg~.jIDiebe 3ngeborg, ,8., %1)erefien" 
, ftraf3e- 81/3 
megler -mubolf, m., llt:bafbetiftr.37/2 r. 
meljlelt jIDerner, m., llt:fabemieftt. 23/0 r. 
meicf)arbt matt1)a, \111)., Untermen5ing, 
IDla~immanftr. 4 
metcf)arbt menate, \11'9., jIDiftrubenftr.3 
meidJart Sjermann, m., @5dJeUingftr. 46/3 
meidjel SjanB Sjelmut, m., @5oHn, 30fef" 
~dJtuara.@5traf3e 12 
meidJel jIDolfgang, m., 2anbtueljrftr. 47 
meicf)erBeber !.IRa~, \111)., ',8entnerftr. 52/0 
mei~ert 2{bo{f, m., @5enbUnger @5tr. 43/3 
mei ett SjanB, \11lj., llt:m~fingftr. 56/3 I. 
mei ert 30fef, \111)., llt:mpftngftr. 56/3 
meicf)ert 2ubtuig, m., @5cf)eUingftr. 2/3 
,mej#e g:rii, \n., @5teinljeilftt. 20/3 I. 
metcf)lma~r llt:lfonB, m., %1)erefienftt. 55/4 
meif ~arl, g:., ~öniginftr. 55/1 I. 
meiger @lertrub, \n., ~a6elBbergerftr. 62/2 
mein1)olb SjnnB, \11lj., \11afing, g:elbftr. 6/0 
meinbf @lertrub, \111)., Sjeqog.mubolf· 
@5traf3e 31/1 I. 
meittbr %ljerefe, \l!lj., mottmannftr. 3/1 r. 
melnefe jIDartet, m., @5dJtuantljalerftr. 51/2 
ffieinljarbt ij;rna, @5t., \11rin5regentenp(. 23 
meinljarbt 2enore, !.IR., !8eterlniirftr. 8/3 
ffieinljarbt jIDartet, !.IR., (1)mftr. 13/0 
mcittinger @5igfrieb, m., @5dJrörftt. 57 
meiningf}au~ ij;lifabet1) bon, IDl., ij;(ifabetf}-
ftrnf3e 26/1 
me~~Ieilt ij;. 3(1)ann, !.IR., 2uifenftr. 49/1 r. 
me~i~nger Sjermann, g:., g:etfiMcf)ftr. 34/0 
metitnger marta, m., %iitlenftr. 101 
meif3 SjeIene, \111)., \11rln5regcntenpr. 17/2 
ffieiiferma~er 3rene, \111)., g:ricfaftr. 17 
meif3ner Umbert Dr., ml., @lriifelfing, 
2{boff-Sjitfer-@5ttaf3e 98 
mettet Sjo.nnB 30acf)im, !.IR., @le~ltgen-
ftral3e 104/0 
me!ter star(-Sjeina, \11n., llt:bafbetiftr. 38/0 r. 
metter !.IRa~, \111)., ~cf)u(ltr. 27/2 r. 
meit1)et SjemB, g:., @5cf)el {ngftr. 36/3 r.mb. 
mettmair ij;rnft, m., !BruggBpergerftr. 88 
memmefe ~ontab, m., mat1)iIbenftt. 13/4 
mempe 2iefeI, \111)a., ~arlftr. 63/2 
menbfe !Berta, \n., g:ran5-30fW1j.@5traf3e 4 
menf @leorg, m., %1)aIfircf)ner @).tr. 36/4 
menner ij;rtuin, \11'fr., @lriifelfing, 
IDlerotuingerftr. 30/1 
men5eI ~arl, !.IR., g:iirftenftt. 2/3 
meffel SjanB, ,8., \l!ettenlofetftt. 8/1 I. 
meubolb g:riebticf), ml., @5tatnnetg, 
30fef.@5igl .. @5tt. 2d 
meuB mein1)olb, \111)., \norbenbftt. 45/2 t. 
meufcf) %1)etefe, m., @).cf)tuantljalet- . 
fttaf3e 73/0 mg. . 
meufdJeI Sjerbett, m., ~refcf)ftt. 6 
meutet ~atf, m., Sjaimljaufet @5tt. 16/1 r. 
meutet ~tt, m.@5t., g:tanu"30fep1). 
@5ttnf3e 36/2 r. 
meutet '2ore, ml.,8., @5dJönfelbftr. 17/1 
meutljet @lerttub Dr., \l!lj., &eorgenftr. 34/0 
meutljet Sjeina, !ß1)., @5cf)eUingftr. 76/1 r. 
mljeinbetget mubolf, m., ,8enettiftt. 14/3 
mljeintualb ~lnra, \l!1)., !BIiitenftt. 12/1 r. 
micf)tet Dtto, \11'1)., @letuiir5miiljl. 
ftrnf3e 19/2 r. mg. 
midJtet jIDiUi, m., @lenetaI.mJebet.@5ttaf3e 
!Bau 45 
midett, Sjebtuig, \l!f}., SjiItenBpergerftr. 45/3 
miebel ij;ricf), \n., Ungeretftt. 86/0 
miebeI ~lau~petet, !.IR., g:Ifrggenftt. 8 
miebet SjanB, ml., @loetljeftt. 7/1 
mieberet 30feplj,\l!lj., 2anbBljut, @5eIigen-
t1)aletftraf3e 23 
miebinget mlatgot,\l!'1)., !Biebetfteinet @5tt. 7 
miebnet mJolfgang, \11'1)., Sjetaogftr. 55/3 
mief SjanB, m., mada-%'1)erefia-@5tra13e 15 
miege SjanB mJolfgang, !.IR., \11ettenlofet-
ftraf3e 28/4 
mieger g:rana, m., @loetljeplai 2/0 
mieget @leorg, m., @lifelaftt. 24 
mieljIe ij;ricf), IDl., 2anbtue1)tftt. 16 
miefen \11etet, ,8., @loetljeftt. 43/2 @5n. 
miefet ij;(ifabetlj, m., maiftt. 10/2 
miemann IDlatie 2uife, ,8., ~öntginftt. 69 
mieB @letb:ub, \11lj., 3cfftattftt. 17/2 
mle» ~urt, m., 2ebetetftr. 11/3 
mieifdJeI SjanB-Sjeina, m., Sjebtuigftr. 12 
mtebe SjanB, !.IR., 2uifenftr. 79/1 t. 
miffart mJolfgang, ml., 2{gneß.!Bet1lauer~ 
€ltral3e 101 
ming 2{CoiB, ,8., g:rauenftt. 38/3 (. 
minget @leotg, !.IR., ~acf)auet €ltr. 25/3 ffig. 
miiborf SjeinridJ, m., %ljietfcf)ftt. 20/3 
mia 3ba, !.IR., ~aufbacf)ftt. 49 
möcII SjanB, ,m., ~öniginftr. 63 
moecfner ij;ricf), \11'1)., @laferieftt. 35a/2 
mobet DHo, m., ~reuaftt. 30/2 
möbet ij;fifabetlj, \11lj., @leotgenftr. 25/0 r. 
mogg €ltefatt, m., @5djfei~ljeimet €ltr. 87/31:. 
ffioggenbotf jIDo(fgaug, !.IR., mitteter~ 
ftta~e 4/3 mg. 
mog(tc !Boto, !.IR., \11etteulofetftt. 6/2 
molanb IDlatgarete, \1190.., !Biidfetnftt. 4/3 
moHaub mlanfreb, m., Sjet:50gftr. 16/4 (. 
Wnmetfung: ae nbet /i nndj a; oe obet 0 nndj 0; ue nbet l\ nnd) u. 
Me; 
ffiorre %fjeobot, jßfj., !ll:ugi3oUtg, !)Jogel. 
mauet 19/3 , 
ffiommel ~alf6et, ffi., ~aur6adjftt. 19/3 t. 
ffiö~et S}Ube, m., motaltJibf~ftt. 3/0 t. 
ffioe~et Wl:atianne, m., QSoet~eftt. 41/3 t. 
ffiomn !Rouert, jß~., ~djommetftt. 7 
ffioefdj ~atr, m" XfjaIfitdjnet ~ttaf3e 6/3 
ffiofdjet ~artett I,ß~., m~m~~enuUtget 
@5ttafle 187/3 
ffiofenuetget ~bgat, m., QSaoefi3uetget~ 
ftta13e 22/3 
ffiofenuetget jffiart~et, m., mat~Ubenftt. 13 
ffiofent~al @:fjtiftian, m., ~niguttbenftt. 52 
ffiolent~al S}otft, WI:., .8ieulanbftt. 8/3 I 
ffio et S}einij, WI:., mufluaumftt. 30/2 t. 
ffio ien mettfjolb, !R., S}eflftt. 34/3 1. ' 
ffio otiui3 ffioff, m., ~aim, ffia~.j:)ftt. 19 
ffioß S}efga, \13~., ~leuigftt. 37/3 
ffiofl ~Ufjelm, .8., @5djnonftt. 9/1 m. 
ffioffa ~gon, jß~., QSeotgenftt. 63/2 
ffiofltuc'fet ~Ife, \131)., ~ei3toudjei3ftt. 38 
ffiot1) S}ani3-jffioIfgang, ,m., ~ana1ftt. 33/3 t. 
ffiotl) ~ngtii3, m., \13tinijtegente~fab 23/4 
ffiotl)ammet S}etmaun, m., QSoetfjeftt. 14/2 
ffiot1)badj mtun1)iIbe,' WI:., ~anbltJe1)tftt. 52a 
ffiot~enuetget S}ein3, m., QSoetfjeftt. 26/2 
ffiotl)enfjagen QSüntfjet, m., ~inbltJutm~ 
fttafle 21/1 
ffiotfjetmel ~tua, jßfja., ~aubltJel)tftt. 16 
ffiotl)Iänbet !ll:r6tedjt, ffi., ~lifauetl)ftt. 37/2 t. 
ffiot~fauf ~fifauetfj, ~fj., metdjemftt. 45 
ffiott ~ofef, WI:., ma!auftt. 29/3 t. 
ffiottet !ll:lfteb, ffi., motbettbftt. 20/2 t. 
ffiöHget QSetba,· m., ~aur6adjftt. 60 
ffiottmaun S}eiuij QSottft., m., ~lnbltJutm~ 
ftta13e 30/2 
ffiottmaun S}eutiette, \131)., ~jjttetftt. 19 
ffiotuai3 ~tnuij, jß1)., ~djemngftt. 61/3 t. 
ffiuu~ !ll:uuematie, fR., ~aur6adjftt. 87/2 
ffiudjab ~tifa, m., ~djif(etftt. 10 
ffiubol~1)i S}etliett, \131)., QSeotgenftt. 53/2 t. 
ffiuf !ll:nna ~otot~ea, WI:., ~adjauet 
@5ttafle 10/4 
ffiuf ~tanij, rot, ffiotljmunbftt. 5/3 t. 
ffiuf ~tib, ffi., S}ofjenijorrernftt. 29/1 
ffiuff ~tan3, m., ~aufingetftt. 34/1 
ffiuffing ~tauij, \131)., Wl:otaffiftt. 14 
ffiüfjf QSet1)atb, \13fj., mmtenftt. 14/1 
ffiufjtanb ~tanij' ~eta.pfj., ~., mfumenftt. 16 
ffiulitanb ~ofef, m., jßetteufofetftt. 10b/l 
ffiutanb ~atf, ffi., QSrftrfftt. 3/1 t. 
ffium~f Wl:atia, m., ~ifauetfjftt. 39 
ffiunge ~iettidj, m., jßafing, %1)eobot. 
~ötnet.~ttafle 14 
ffi~~ett S}ebltJig, WI:., Wl:atfjUbenftt. 13/4 t. 
m~~ett ~etnet, fR., ~atfftt. 47/2 
ffiu~.ptedjt jffiolfgans, WI:., ~iimmetftt. 1/2 
24 
ffiufdj ~iegftieb, m., ~anbltJefjtftt. 16 
ffiu dje ~1ta·Wl:atia, \13!}., 3jalleffaftt, 30/2 
ffiu fing !ll:nbteai3, m., ~anfjetftt. 30/2 t. 
ffiuffinoff ~oItfdjo, @5t., !ll:baI6edftt. 34/0 
mütget QSeotg !ll:bar6ert, \13!}., ~önlgin" 
fttafle 63/1 
mütget ~ofef, WI:" !Reitmotftt. 37/2 t. 
ffiut!l jffiiHI, WI:., ~ägetftt. 8/2 
ffiut~mann ~tib, rot., ll{mafienftt. lla/l t. 
ffi~1)tltet QSüntfjet, fR., ~tiebtldjftt. 17 
e 
~aalftauf molf, rot., ~djtuantfjaletftt. 88/0 
~aatlioff ~ietet, m., ~aUi31)ofetftt. 6 
@5auet !ll:fe~, fR., ~utfütfteuftt. 17/1 t. 
~adjenbadjet Xfjetefe, jßfj., %ütfenftt. 101 
~adjetß jffietnet, m., ll{uenftt. 56/1 m. 
~arf \13etet, ffi., QSifelaftt. 24 
~arfetet ~bgat Dr., m., mab jffiiei3fee 
~admamt ~tiebtidj Dr., WI:., \13fatenftt. 3 
@5affet ~ubltJig, m., ~o1)aumß.pIab 15/2 
@5a~t @:amif(a, \13fj" ~oriftt. 7/1 
~al)tmantt !ll:ugufte, \131)., !ll:inmi{(et-
fttafle 32/1 t. $1), 
@5aifet QSetba, \13l)" ~ofjen30rretnftt. 72/3 
@5aiIet ~iegftieb, m., @oetfjeftt. 37/2 [. 
~arrtuet) S}einij, m., QSauefi3oetgetftt. 21 
@5älijI @ottjtieb, m., XfjeUaftt. 4/1 (. 
~ar3mann \ßauf.~clatb, fR., Drdjing, !ll:bolf· 
S}itret.@5ttafle 79 
~ami~ ~lita~im, @5t., ~anbltJefjtftt. 6/3 
@5ami~ l~ata9, m., ~anbtuefjtftt. 6/3 
~andje3 mlierto, fR., ~aulbadjftt. 51a 
@5anb ~etmann, .8., jffiitteIi3liad)etftt. 18/2 t. 
~anbet !ll:nnemarie, m., !ll:bat6edftt. 27/1 
~anbfüfjret ffiuboff, m., ~äoetfftJ;. 6/2 t. 
~anbfül)ret ~tefan, m., ~äoetIftt. 6/2 
~anbnet S}ani3 S}otft, m., @5djönfefbftt:. 17/2 
~anne !ll:nnematie, !R., S}ettfdjing, ~fnui3' 
b .• \13~e-~ttafle 24 
~atctettt 18tuno, jß!}., @5djltJnntfjaIet-
fttafle 143/2 
~artotiui3 ~urtui3, m., wteinbfftt:. 11/3 
~ai3 roti3gi ban, m., Xütfenftt. 98/1 t. 
~alfe ~ift, m., maifOlUßfiftt. 4 
@5affen QSetljatb, m., @oet1)eftt. 45/2 
@5attret !ll:nton, ~t., S}ol)enfdjäftrattt 
~a1tet S}ein3, WI:., ~taunljofetftt. 25/0 
~autet ~tmgatb, .8., ll{ugßout:g, mütget-
meiftet.~ifdjet-~ttat3e 12 
@5autet ~o1)anna, m., QSt:ünltJa!b, ~inben' 
fttafle 14 
~autetmetftet QSeto, m" %engft:c. 20/4 
~djaa{ jffiolfgang, m., QSoetljeftt. 45/0 
@5djadjetl ~ttfa, W., ~öntghtftt. 103/0 r. 
25 
€5cfJllcginget 2ifelotte, m., 30feffjJitlllftt.16/3 
€5cf)llbec !ganß, m., !UugßOUtg, mllUetoetg 1 
€5djäfet ,5Betn~atb, ~~., ~afing, 2uifenftt.20 
€5djllefet ijannt}, ~~a., 8ttJeigftt. 9/3 
€5djaefet Dtto, m., @Seotgenft!. 104/0 
€5djäffet <Meotg, m., €5cI)iIIetftt. 13/2 t. 
€5djäf et <Metba, m., %togetftc. 36 
€5djaf ed !getmantt, m., €5enbIinget 
Eittajie 42/2 t. 
€5djllffnet 3folbe, m., meuefting 74, ' 
~oft ()(cgtttg 
€5djaibteitet ~ein3, m., 2anbttJe~tftt. 39/2 L 
€5djaIf mletnet, m., 2ocI)~am, 3m !gain 2 
Eidjamoetget !illalbemat, m.,' €5cI)önfelb. 
fttajie 26/1 mg. 
€5djamoutget ~ebttJtg, ~~., €5tetnßbotf-
fttajie 5/2 t. 
Eidjättnget <MetIinbeJ m., 2inbttJutmftt. 195 
€5djat.j)f ~ontab, m., €5cI)elIingftt. 38/4 t. 
Eidjat.j)f 2ubttJig, ~~., 5Bat}etftt. 40/0 
Eidjattelt~ofet micI)aeI, ~~., 2odj~am, 
maifottJßft}fh:. 3 
Eidjat ~elga, m., 2uifenftt. 50 
€5djätr 2l:Ioiß, m., mlUhericI)-2ang-Eitt.l0/2!. 
€5djauli 3ngeootg, m., 2l:ugl3outg, 
'5BitfcgIinftt. 2 
Eidjaumbutget ~utt, ~lj., ~anß.€5acgi3. 
Eittajie 3/3 r. 
Eidjec't matta, ~q., €5tocI)otftt. 16/0 
Eidjedenoacf, &tttJitt,~f)., trfemelti3ftt.47/3 
EidjebeI ijtan3, m., 2inbttJutmftt. 14/3 t. 
€5djeblet 30fef, ~lj., ~öniginftt. 77 
Ei~eer 2l:Ifteb, ~l}., ~ontabftt. 7/4 
€5 eer micI)atb, m., 2eo.j)olbftt. 42/2 
€5 eet <Müntet, ~r)., ~o~enftaufenftt. 10/2 
€5;efOlb mut~, ~l}., EidjetHngfh:. 52/1 
€5 etb 2otte, !n., 2u~emoutget Eittajie 1/2 
€5 eiblet mlo!f, m., €5cI)eHingftt. 36/2 mo. 
Ei einet €5igtib, m., 2l:belgunnenftt. 22/2 
€5 erb &tifa, ~~., ~aulollcI)ftt. 69/0 
EidjeIing matie.2uife, 8., ~et3ogfjJitalftt. 21 
EidjeUenoetg <Metl}atb, m., mat~iIbenftt. 5 
€5djenf ijtano-, m., ~nf{nget €5ttajie 18 
€5cf}enl mlalbemnt, fit, <MtünttJnfbet €5tt.9/2 
€5n)enl bon €5tnuffenoetg madttJlld <Mtaf, 
m., ijtnn3-30fejJl}-€5ttajie 41/1 
€5djenfo 2l:nnt}, ~l}., <Meotgenftt. 28/2 t. 
€5djetoauet ~ehtticI), ~l}., !illenW;~ietticl}-
Eittajie 2/3 
€5djetet 2l:rbett, m., ~ettenfofetftt. 5/1 
€5djetet ~elmut, m., <MnoeIßoetgetftt. 9/2 t. 
€5djetet DUo, m., ~ol&ftt. 1/0 
€5djettle 2fttl}ut, m., &oet~eftt. 49/3 
€5djeu mntillune, 8., ~öniginftt. 41/1 
€5djeuetefet 30fef, m., ~ettenfofet. 
fttnjie 22/2 1. ' 
lScI)eufele ~ofejJlj Dr., m., ~etteufofet. 
fttajie 31/0 
€5cgeungtno &ticg, m., %üdeuftt. 58 
Eicgicf ijtit;, m., !Uugßoutg, meifiugetftt. 33 
€5cgicf molanb, m., !gocgftt. 65 
Eicgiebe manflJeb, m., ~ötttJattl}fh:. 36/2 
EicI)iefet ~etoett, m., !Qitteuftt. 15/1 
Eicgietoel 2uitjJolb, m., 2l:inbotfet €5tt. 99 
EicI)Ubge &ugen-&tieI, m., 2anbttJel}t-
fttajie 58/3 
€5cgUl}(lttJi3ft} ~auI, ~~., ~utfiitften· 
fttnjie 16/3 
IScgiIrtng !Unbteal3, m., lScI)uoettftt. 3/3 
€5cgiUing 5Bntonta, m., <Moet~eftt. 26/4 
€5cglIrtng ~elmut, Eit., Dettingeuftt. 48 
EicgiUing ~ofef, ~l}., €5djentngftt. 22/3 
EicgiUing U{tife, ~f)., :Ol}lftnbt (:oob.) 
€5cgimnnßfi ~etoett, m., mlllUljet-
fttajie 15/3 mg. 
€5cgimlJf ~ad, m., ~ojJfenftt. 3 
€5lhtblet 5Betn~atb, m., 5Biiidjetftt.4/3 
Ei tnnet &Imnt, m., 5BnflJicgletftt. 121 
€5 i.j).j)eI !Unne(iel3, ~~., ~au16ncI)ftt. 49 
€5 itm 2ifefotte, m., !Uugl3outg, !8ißmntcf· 
fttajie 6 ' 
€5cgIäfet Vluboff, m., €5cf}entngftt. 80/1 1. 
Eicl}laget ~ofef, m., 2itienftc. 84/3 m. 
EicI)IamlJ mlifl}efm, ~l}n., miel3bacl}, ijinano" 
nmt 
€5cl}falJfa ~etoett, ~lj., ~ofcI)ingetftt. 5/2 
€5cl}lecI)t 2eo, m., 2apfaceftt. 32 
Eicl}fel}ofet ijtano-, Eit., 2l:bnloettftt. 102 
Eicl}IeicI)et "2!nnematie, ~l}a., stadftt. 38/1 
€5cl}Ieicl}et ~ddljetn3, m., <Moetl}eftt. 45/0, 
II. (Eing. 
Eicl}fe!cl}et DtiiIie, !Tl., Untetet !Unget 2 
Eicl}fetffing !illoffgang, m., <Mauting, !Qinb-en. 
bU1:gfh:alie 261/ 2 
ISdjlenfett ijtan3-30fe.j)l) Dr. m., ma~. 
'30felJl}-€5ttajie 2 
Eidjfeutet trfaul3, m., ~öniginftt. 39/2 
EidjIicgt 3faoeUa, m., 2l:m <Mfocfenoadi 13 
€5dj(icfelttiebet mol3matie, ~., ,30felJljß.\l(.2/4 
EidiIidet 2ubttJig, ~lja., 2l:martenftt. 28/3 
€5cglömanu !Qetoett, ~'f;., ~otemanß. 
fttajie 28/3 . 
€5djf9jiet. :Otto, m., mofenl}etm, ~inbenoutg. 
fttajie 86 ' 
€5cl}Iottet muöolf, m., mumfotbftt. 42/3 ' 
€5dimafenbctg !Uboff, €5t., %üdenftt. 35 
€5cl}mat? 3ol}auna, ~f)., staulbacgftt. 49 
€5djmau13et ijtan3, m., 2l:ugßOUtg, 2Ttgow 
ftrajie 2/2 
€5djmeloet seutt, m., 2l:uguftenftt. 41/1 
€5djmeI5tn9 mlil~erm, m.,. ~(tdjauet Eitt. 6/1 
€5djmetolb mli(ftieb, m., ~ofelJ~ß~r. 3 
€5cl}mib 2TpoUonin, ~'fy., ~atlftl;. 60/1 mg. 
Wnmetfung: ae obe; /I nadj 11; oe ober II nllef) 0; ue ober n nllef) u. 
€5djmib &unbetinbe, m., €5djltlant'fJafer-
fttane 88/2 
€5djmib S'!ein3', m., €5djeIringftt. 1/0 C. 
€5djmib S'!eUmut, m., Qlauting, Qlatten-
ptomenabe 35 
€5djmib S'!ugo, €5t., 2I:inmiUetftt. 7/0 r. 
€5djmib Sofer, jp~., iöniginftt. 63/2 
€5djmib Sofef, m., ~eifen~ofenet €5tt. 93 
€5djmib .\:lubltlig Dr., m., marenfteinfb:. 1 
€5djmib mat~ifbe, jp~., €5t,.2I:nna-jpf. 3/2 t. 
€5djmib ma~, m., f8utg~aufenet €5ir. 1/0 t. 
€5djmib mga, \lS~., 2I:loiß - jIDo~lmut~. 
€5trane 25/2 
€5djmib Otime, 8., .Qanbltle~tftt. 56/2 L 
€5djmibliauet .\:leo, m., Qleorgenftt; 39/4 
€5djmibliauet mOoett, m., ~otanftt. 32 
€5djmibt 2I:nneHeß, W., Qloet~eftt. 6/2 
€5djmibt %riebtidj, \lS~., €5djneclenliurgcr-
fttane 20/4 
€5djmibt Qlettrub, \lS~., O~mftt. 17/0 
€5djmibt Qltetef, \lS~a., %i1tftenfe1blitud, 
mi1ndjenet €5trane 4 
€5djmibt S'!elmut, 8., SJetoogftt. 78/2 m. 
€5djmibt 30fep~, !m., Occamftr. 4 
€5djmibt ~atf, rol:., 2I:maHenftt. 11/1 L 
€5djmibt .Qifi{otte, m., €5teinßborfftt. 20/1 
€5djmitt 3ffe, \lS"9., Qlaiglftt. 25 
€5djmitt .l:!eonarb, m., W~mp~enliutget 
€5ttane 44/2 
€5djmitt mtdjatb, m., €5op~{enftr. 1/2 
€5djmitt~ennet S'!ansiötg, !m., lnicolaiftt. 2 
€5djmitJ ~nfaliet1), \lS~., Orffftt. 7/1 
€5djmitJ SJelene, m., SJälietfftt. 1/3 
€5djmttJ matgarete, €5t., €5djeHingftt. 16/1 
€5djmitJ jIDir~elm, \lS~., !maria·X~erefia-
€5trane 15 
€5djmöf~ ijran
R
, m., €5djmer!erftr. 32/1 
€5djmuclert 31 e, m., €5djltlantljaletftr. 69/2 
€5djmube !mat ieß, tyardjantet €5trane 12 
€5djnaU SJermanu, m., .l:!ubltltgftt. 6/3 r. 
€5djneiber (i;arf, €5t., ~uj3ere mlietter 
'€5ttaj3e 111/3 
€5djneiber ijritJ, m" €5djeHingftr. 52/3, 
tedjter 2I:urgang 
€5djneibet S'!anß, \lS~., S'!anß-€iadjß-
€ittaj3e 3/3 
€5djneiber S'!anß.~ieh:idj, m" Uljfanbftt. 4 
€5djneiber SJelmut"f), W., SJhtbenourg. 
fttaj3e 47/0 r. 
€5djneiber ~ettlja, m., SJelmtrubenftt. 2/2 
€5djneiber ~faußltlernet, m., Xljeatiner-
fttaj3e 15/3 
€5djneiber mubolf, \15lj., mnbenfdjmitfh:. 31 
€5djneiber-&ralier ijtiebtidj, m., Qloetljed 
fttane 42/1 
€5djneibet~an $erttub, s.n., Unettrftr. 11/3 r. 
€5djneib"f)ulier matianne, W., ~!ifaliet~. 
fttaj3e 30/0 f. 
€5djneibt jIDerner, !m., ~aW2l:rmifh:. 24/0 
€5djneiet tytancr, \lS~., &eotgenftt. 63/2 
€5djneUe jIDif~efm, lJR., iöniginftr. 39 
€5djneller 2I:ntott, !m., 2I:be1~eibftt. 15 
€5d)nm ®tnft, m., ~urfi1rftenftr. 20/2 t. 
€5d)nieber &ifela, \lSfJ., O~mftt. 15/2 
€5d)lth?lVinb ~belgatb, "\lS~., €ioIln, 
m:rfefd)erftr. 16 
€5djnittmann 30fef, \151).," .\:lodj!)am, 3m 
f8itfet 1 
€5d)ttittfpa~n tyetbinanb, !m., .l:!anbltle~t .. 
26 
fttaue 43/3 mg. 
€5d)noclß ~fifaliet'r" \15lj., 8ieli!anbftt. 10/0 r. 
€5djnur ~mmetid), m., .Qanb!tJe~rftt. 32/3 (. 
€5d)nutt ma~, m., ~unere ma~lmiranftr. 5/2 
€id)ntttrer ®tid), roL, \montgetaßftt. 22/2 
€5d)öffe! !e:atofa, In., @5~metftt. 33 
€id)öffeI &etttub, \lS~., .Qteliigftr. 16/1 
@5d)öU~otn matöeU, m., f8a~etfh:. 79/4 
€5d)oUen 1IDetnet, m., Obetfänbetftt. 24a/2 t 
€5d)l)f~ 30fef, !m., %~erefienftt. 56/3 L " 
€5d)o!ö mubo!f, m., ~o~enöot(etnftt. 23/2 r. 
€5d)ömig SJetmann, m., maiftr. 29/2 r. 
. €5d)önlierger !mattin, \lS~., €5teinßbotf-
fttaj3e 16/4 
€5d)ötteberger .\:lublVig, s.n., €5djltlar~maun­
fttaue 4/0 
€5djöugattr, matie • .\:luife, ro1:., .l3eoporb~ 
ftta~e 56aj2 
€5d)önt~a!er matgatete, \lS~., 2I:ntonten .. 
ftta13e 3/0 t. :. . 
€id)o.jlfa ®tifa, \lS1)., €it.~jpaurß'\15r. 2/2 
@5d)opp jIDo!ftam, m., €5übfidje 2I:uffar,ttß-
aUee 24/1 
€idjoter moliert, !m., \15ettenlofetftr. 29/2 
€5d)ot(emer .Quboff tyt~t. bon, €5t., 
f8rieunet €5ttaj3e 8/1 
€5d)ot!emet membert tyr~r .bon, 1St., 
€5d)önfelbftr. 17/1 
€idjötner moff, s.n., $rafratr" !8trrenftt. 93 
€id)orften &i1ut~et, !m., .Qeopo!bftr. 117/2 
€id)ottma~et 2I:nton, \15lj., lJRarßftt. 8/3 !. 
€5d)ö~ %tan3' 3ofef, s.n., iofberger €5tt. 31/0 
€5djrabet 2I:l>olf, m., 2I:ugßliurger €5tr. 12 
€5djrcm3' So~ann, m., ~eftenbftt. 194/1 
€id)reiOer2l:fbert, m., €5tieferftt. 3/0 
€idJreiOet $i1nt~et, m., u~ranbftr. 4/0 
€5d)temliß Xljeo Dr., m., &,)"eqog"mlitljelm-
@Straj3e 2/2 
€idJtepfer S'!anß Dr., m., W!radj, S'!htben· 
butgftt.29 
€id)re~et muho!f, m., €5t.-\15aur.€itr. 10/4 C. 
€5d)ribbe 9loliett, m" mat~ifbenftt. 11/2 
€id)röber tyriebrid) Dr., m" \15ettentofer-
ftraj3e 8a 
27 
Sdjroeber ~t:i~, m., 2anbltle~rfh:. 16 
Sdjröber marie, \13~a., 2oriftt. 6/1 r. 
Sdjröber %~eo, ESt., )Beterinätfh:. 1/1 
Sdjroeb( ®eorB Dr., m., meu~aufer 
Straj3e 23/2 
Sdjtöbl mein~o(b, m., ESdjtottftr. 31 
Sdjrötter ~ermann, ~., 2eonrobfh:. 41/4 
SdjufJnrt ~ans, m., Sdjöneter~r. 4/2 r. 
s~uliert ~rltft, m., mrutenliurgftr. 46/2 
S uuma~r ~bit~, m" )Banba(enftr. 16 
S )udiarbt jffiiUi, m., ®eorgenfh:. 37/1 r. 
Sdjuct ~nt{ \13~m~p, m., ®oet~eftr. 51/3 
Sdjug ~rltlilt, m., Sdjie!3ftättftr. 11/2 
Sdiuf} lOtto, m., mrieuuer ESh:aj)e 31/4 
Sdju'f) midjarb, m., ~~reinftr. 9/2 
Sdjii~(~ ~!freb, m., 2rmaHenftr. 67/1 
Sdju~madjets 2ubltliB, m., ®ro!3~abettt, 
2iubeuaHee 25 
Sdju'f)maun ®iinter, \13~., 2uifenftr. 45/1 
Sdju(er Sl:>iettidj, m., ~ueu~aufelt, )Bi({a 
Ouififaua . 
SdjiiHer %~ea, IDc., mabatiating 14 
IEldjurte 2ruton, ESt., 2eo~o(bfh:. n/l !Rg. 
SdjuIte.~eturiiBgelt 30fefa, \13~a., 2rballiet1-
ftraj3e 54/3 r. 
SdjuIte-Stemmed jffiernet, m., ~inmi{(et­
ftraj3e 10/2 t. 
Sdjulte Sl:>ietrtdj, \13lja., Sdjltlantlja(er-
ftrnj3e 62/2 r. 
SdjuI~e ~erta, m., 2tuj3ere !j!r!nategenten, 
ftrafle 17/3 
SdjuIte.2inb ftebt Sl:>ieter, m., \13ettenlofet .. 
ftraj3e 25 . 
SdjuI& ~rltft, m., seauIliadjftr. 54 
SdjuI& ~rnft, m., mam ~ttaj3e 68/4 
~dju(a 2ifefotte, m., ®oetljeftr. 43/3 
""djuI& %~eo Dr., fm., maranftr. 155 
~dju(& )Bera, m., \13ettenfofcrftr. 6/3 
",dju(&e Sufanne, m., ~ubmiesftt. 1a/0 
Sdju(&e. metBljof ~rieblUatt, m., ®eotBen. 
fttaj3e 48/2 
ESdjumad)et ®erba, \13lj., ~r(tnö-30fe~~. 
ftrafle 18/1 
~djumadjer ®erbanefe, m., SdjiHerftr. 12 
;;djumadjer ~ans, m., mumforbfh:.7/4 
""djumm \13auI, m., 2inbltlutmftr. 13/3 
~djunf ~anß.®ilnt~er, m., 9nat~Ubenftr.13 
;;;djil~pett molf, m., Sdjfrrerftr. 30/2 I. 
.... dj~rdj ~ermaun, m., mrutenuurgftt. 30/0, 
~lltganB 2rbamftraj3e 
~djiltmanlt 3utta, ESt., 2eopolbftr. 34/1 
;;djilrmeiftet m!Ul}eIm,m., ~ej3fh:. 34/4 
""djilj3fet ~ermault, m., mUfeftt. 15 
~d)il!3ret SieBftieb, m., ~tiebtidjftr. 1/2 t. 
;;djufter ~mm~, m., ~ranö.,s<ofep~.Str. 4 
l;;)d)ilHer ~tidj, St., \13ofdjingerftr. 5 
ESdjttJaibImait )Biftotia, !j!lj., \13afing, ®täf· 
ftraj3e 54 
ESdjlUatL; SieBfrieb, m., !ReifinBerih:. 7/1 t. 
ESdjttJat& 2r(fous, m., 9no5attftr. 19/3 1. 
ESdjlUar& ~Hfteb, m., ®eotBenftt. 103/1 r. 
ESdjttJat5 2rIois, St., seitdjenftr. 16/0 
ESdjlUat5 ~uuett, ~., seatme!iterfh:. 1 
ESd)ttJat5 ffiut~, !j!~., lObeonspl. 15/1 
SdjttJnt& m!if~elm, \13~a., !Rottmnnn. 
ftraj3e 14/2 (. 
SdjttJnr5 m!i!~elm, m., %iltfenftt. 19/2 r. 
ESdjttJat&enuetBet mub. ®g., s,n., %~erefiew 
~raj3e 27/3 ES lUeiBet 9natia, !j!l)., %~etefienftt. 1/3 ES ttJeigljöfet 3ilrgen, m., 2ruguftenftr. 84/4 SdjlUeifett ®n((uß, m., ~tiebridjftl;. 21/1 
SdjlUeibet (Muftab, \13lja., ~arlftr. 25/3 
ESdjlUeibet UtfuIa, !j!~., ~aulliadjftt. 49 
ESdjttJeibet m!i('f)efm, m., seutfiltften~f. 2/2 
ESdjlU!deI ~raus, ffit., ~arls~lab 20/3 
ESdjlUöret moni, ffit., ®oet1}efh:.37/1 
Sbtnfaß ~lUange!os, \13lj., ,s<ägetftr.21/1 C. 
@)eualb ~eImut, m., matliatoffnftt. 13/1 
ESeemann ®etttub, \13f)., ®eotBenftr. 3 
ESelliett ~etet, m.St., \13tinutegentellftr. 2/3 
Seibe! ~tib, m., fbt. 
@)eib! ~nllematie, !j!lj., ~iilmatclfh:. 1/2 
ESeib! ~ugen, m., Senefelbetfh:. 13/3 
ESeift ffito6ammeb 2rfliat, ESt., seauIliadj. 
ftta!3e 6i/0 . 
Seifrieb ffitatia, !j!f)., %iitfenj'tr. 101/0 
ESeifet 3rmBatb, !j!~., seaifetftt. 52/4 
ESeifett ~UBente, m., ~fbitaftr. 23/4 
ESeit 1Ytib, \13lja., ~uifenftt. 1 
ESeit ~allß, m" Sd)lUantljaletftr. 28 
ESeit 3rmentraut, !j!lj., ffieitmorftr. 4/2 
ESeit matia, m., ~ans.Sadjs.Straj3e 16/1 
ESeit $auf, s,n., 2iebigftr. 22/3, II. ~ufg. 
ESelliect ffiidjatb, !R" \13nflng I, Seinil~eim. 
ftta!3e 17 
SeliB 30~nnnes, !j!lj., seutfiirftenftr. 4/3 l. 
ESenget ffiuborf, m., %iltfenftr. 22/3 t. 
@)e!(e ®erba, IDl:., !j!auI-~e~fe.Str. 21/2 
ESe!öet ~nnenefe, !j!lj" ~t{ngenftr. 9/3 
ESeminatio s,nannie, 9n., \13ettenfoferftr. 25/1 
ESenbtner ~eblUig, s,n., ~iitftenfelberftr. 9/4 
@5enge \13auf, m., \13tiefma~etftr. 3 
ESenget 3rmgarb, !j!~., ~anil·Sadjil. 
Sttaue 11/1 
ESennlnget ®etttub, s,n., ~ilrftenftr. 12/3 
ESeber moliett, \13f)., 2rtctilftt. 59/2 
ESeufett 2rrmht, ffit., ®ifeCaftt. 22/2 
ESelUnting ~ans 3oadjim, im., ~äber(. 
ftta.13e 19/1 t. ESe~liotf) ~rifa, \13~., Sdjraubofpljftr. 14/2 
ESe~bn ~i!begarb, !j!~., mottmannfh:·14/3t. 
ESe~ft:ieb 3ngeborB, m., ®ifelafh:. 8/1 t. 
Vlnmetfung: Ile obtt 1\ ncdj Il; oe obet 5 nndj 0; ue obet 11 nadj u. 
€lidenoetget &edtub, W., Weuaubing, 
J!Rubolfftt. 5 
€lidett Sngebotg, m., ~ittftettftt. 13/0 r. 
€liebeI madht, m., mitdedftr. 4 . 
€lieben ll1nneIieje, m., 6{9feiugetmer 
6trafie 112/3 
€lielientritt· llublUig, m., !8aumftt. 11/1 t. 
€lielier Sojef, m.6t., lleO.)lolbfh:. 77/1 mg. 
6iege! ~ieter, m., ~eftaro03tft1:. 50/2 r. &&. 
€liegett &eotg, m., &oetgeftr. 57/3 
@:liegett [gani(!, m., ~ajing, mebetftt. 10 
@:lielaH ~rit'f)iof,. ~~., ll1baIliedftt. 25/2 
@:liefi manfteb, m., &oet~eftr. 37/3 l. 
@:liebet~ ~tta, m., seönigbtftt. 2/1 r. 
€llebert @:lufanne, m., WiOelungenftr. 30/3 t 
6immet So~Ctun, m., %umolingerftr. 12/2 
€limolt muboIf, m., ll1ugi(!burg, ~ubftt. 56 
6inget ll1uton, W., ~afing, selataftr. 13 
6inuet &edrube, m., seöniginftt. 69 
6tn~ [gerbert, ~l)., &Uidftt. 5/2 
@:ltjljleI ~ranu, m., ~oid)ingerftt. 5 
€li.)l.)leI mlintJ, ~Ija., ~önigittftt. 15 
\ @:ltttlet mariaune, W., m.lenb{~~ietridj. 
@:lttafie 28/2 
€lmibt ~aifl], m., ma1;iminani(!.)lfaU 14 
€lobelt-~taun~ofen [geinrid} &raf bon, ~li., 
~ta1wSofejlIj.6tt(tUe 5/2 
@:loebet mid)aeI, ~li., ll1maIienftr. 58/3 f. 
€loelinet [gaIIbor, ~li., seontabftt. 11/1 t. 
@:lolati Glnrique, ~Ij., 6d)iHerftt. 43/3 1. 
@:lölbet &eorg, m., ~ojdjingerftr. 5 
@:loH &ijela, ~l}., &ijelaftr. 31/0 
60mmet ll1nton, m., &oetl}efb:. 21/2 r. 
@:lommer ~riebrid}, m., OfterlUafbftr. 9c 
@:lommer matgot, ~li'., %rautenlUolfftt. 3/4 
6.)lagI muboff, W., ma1iimiItaneum 
6.)laljlt searI.~gon, ~Ija., Ottoftr. 3b/2 
@:ljlaltgenoerg !8edljo!b, W., marin-:tIjetejia-
6ttafie 8/0 . 
@:l.)lann mlolfgang, m., !Rambetgft1:. 4/2 
@:l.j3anut~setafft, m., %ittfenftt. 58/3 
@:l.j3aetl) SjettrtCtttn, m., ~ettenfofetftt.10b/3 r. 
6.j3a~ matia Sojefa, ~'f)., [getDogftt. 65/0 t. 
~.j3ecfjt [gani(!, m., ~teioabfh:. 19/0 
6jled}t [getbi,~~., [gunbiugftl:. 5/2 
6.)leet mcirgatete, W., SoIjannti(!jlla~ 12/3 
6j:Jenlucfj . matg., m., 6d)lUetge:cftt. 8/2 
6.j3eni(! (l:fftiebe, ~Ij., &iielaftt. 20/4 r. 
6j:Jett mubo!f, m., ll1ugi3IJUtg, ~fletIefh:. 43 
6.)liei3 matia, m., seöttiginftt.47/1 . 
6.j3iefett Sttgeootg, m.6t., ~ran&-Sofej:Jlj. 
6trafie 37/3 . 
@:lj:JiU ijt!ebtidj, ~9a., ttfemetti3ftt. 50/1 t. 
6j:Jibauet magbaIetta, m., Wl]mj:JIjenbutget 
6ttafie 95/1 
6jlt~lUeg matgatete, W., &tiifelfittg mod)uß-
fttafie 19 
28 
@:ltäo seud, m., ~Ugi3bUl:g, Uljlanbftt. 37 
@:ltaoet Sofej:J'f), ~Ij., IRocfJui3ftt. 7/2 
@:ltäbfet [ganß, m., WUl3oaumftr. 7 
6tahIer (l:bit'f), W., maliimi!ianftr. 7/2 
@:ltabler [geinD' m'l ~berIjeibftt. 12 
6tahImatttt matUn, W., ~u~fh:. 161 
6tnbter [gan~, IR., ~eorgettftt. 39/4 
@:ltaIjf [giIbegatb, ~lj., GlIifabetljftr. 40/3 
@:ltangf ~atf.~tiebtid),· m., mlitteli3bacfjer. 
ftraue 17/1 
@:ltanic mHIan, ~li'., &ifefaftt. 28/2 l. 
6tnj:J.)l [getmautt, m., 6tegfriebftr. 16/1 
@:ltajljletfetttte mliff]eIm, m" !maiftt. 31/2 mg. 
@:ltcttE [geblUig, !m., 6d}iHerftr. 20/2 t. 
6tatfe! (l:buatb, ~., %ljeref!enftr. 104/2 
6taubinget 3nge, .8., !8tubetftt. 9 
6tecfjer !Ulolftam, m., ~ettenfoferftt. 25/1 
6tecnnIU ~an, m., ~barbettftt. 94}1 
@:ltefan &erfinbe, ~lj., IRidjatb.mlagtter. 
6ttaj3e 18/1 
@:lteHen mlnrtet, m., !8atetftr. 62/1 
6tegmaiet 2ore, ~li., 6djeHingftt. 14/3 
Steibfe [gilbe, m., !earIftr. 1/1 
6teible OtttJ, W., &etttet 6ttafie 12/0 
6teiet! [gauB, ~Ija., ~tann·6ettn.6tt. 19/1 
@:lteiget Stmgarb, m., ~ürftettfefboturl, 
ijütftenfefbet Sttaj3e 7 
6tei( [gerbert, m., &aIetieftt. 38/0 t. 
6tein ~nue1iefe, m., ~tiermal]etftt. 20/1 
6tein (l:tidj, W., matianuenj:JfaV 4/4 
€ltefn [gattß, W., %~etefiettfl:r. 19/3 t. 
6teilt mlarter, m., mbamftr. 2/1 
Steinoetget ~Ifreb, ~~'I 2lbctlbert· 
ftraj3e 58/3 m. 
6teiubetget ~ran3, m" menataftr. 69/2 
6teinIjiIbet ~id, ~~., seauIliad)ftr. 61/1 
Stetn~iIbet moff, m., ll1ugi3butg, 6djubett~ 
rttaue 22 
€ltehtmev [gaui3jötg, m., Ungeretftr. 86/2 
Stemj:Je! [gebwig, ~~., $llinmiUetftt. 44/3 
6tenbet [geiuu,' m., €lcfjifferftt. 19/1 r. @:ltej:JIjalt ~eblUig matIjilbe, 6t., ~aftttg, 
%~eobor.stötttet-6trafie 20 
€ltejlljan Otto, ~~., €lcljtaubolj:JIjftt. 13/1 
6tejljl [gauna-mofe, @:lt., mtIßljofeltet @:ltr.l0 
6tej:Jj:Jet. (l:rnft, m., [g0~en30rrel:ttftt. 112/4 
6teubcmattlt &ubtun, ~~., Uttgetctitt. 36/1 
Steuet Srmgatb, ~lj., ~manenftt. 81/1 
6tieg!et ~orIe, ~~., stöttiginftr. 33/0 .' 
6tieglet Srmiugarb, ~Ij., seteitmal]t. 
ftxaJ3e 1/3 r. 
Stigefmait ~ri», m" ~etteubedftt. 8/2 
6töber [gein3, m., llanblUe~rftt. 8/1 
6töbet! mali, m., !8urg~aufenet 6tt. 5/1 t. 
€/toed. m!oIfgang, at., 3afoo.sefat.€/tr. 7/3 
6tö.clle ~balbert, ~lj., matßftt. 22/1 t .. 
6töcUe !Rubolf,. m" 6eiblftt. 10/3 . 
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@ltöc'ffeflt iRuboff, ~., 'l)adjauet €!Stt. 79/4 t. 
@ltöfffet iRuboff, €!St., <Mtlifeffittg, ~boff~ 
SQitret-€!Sttajie 88 
@ltöget ~etet ~tttOtt, M., ~öuiginftt. 55/3 t 
@ltoiflet ~nni, ~'f)., SQattß-@ladjß-@ltt. 16/4 t. 
@ltoflietg SQeinudj-)Botl)o ~ttn~ ~u, iR., 
2ubtutgftt. 4/4 
@ltoU @Sunt'f)et, ~'f)., ~ütfenftt. 81/3 I. 
@ltore ma~, m., <Malitfef.b.-@leibl.@ltt. 44/0 
@ltore moliett, iR., ~djinget @lttajie 100/2 
@ltore muboff, m., SQet~og·mlU'f)elm. 
@lttafle 24/1, II. ~ufg. 
€!Stort6etg ~ffteb, €!St., €!Sdjommetftt. 7 
@ltor~ 'l)ietet, ~l)., ~inmmetftt. 39/1 t. 
@ltol~ ~aufa, ~'f)., 2eontobftt. 33/2 
@ltotf )Bett~, ~'f)., ~ettenlofetftt. 2/0 f. 
@ltotb mloffgang, ~'f)., )Biebetfteinet @ltt.6/0 
@ltöjief SQeintidj, m., <Mtojil)abetu, ~atten. 
ftt:ajie 3 
@lttabemanlt ~tnft ~uguft, ~l)., ~afing, 
')Bißmatc'fftt. 20 
@lttajilitttget SQotft, m., €!Sdjtuautl)afetftt.l06 
@lttajiet ij;tnft, M., DlietmeUäing, 2ttbtuig. 
~ijoma.@lttajie 8c 
('sttajiet ~tiebetife, ~l)., ~ligetftt. 18/1 
@lttajinet iRttboff, m" <Moetf}eftt. 51/2 r. 
@lttauli ~fliett Dr., m., maueditdjetftt. 12 
@lttauli iRobetidj, ~'f)., <Meotgenftt. 103/1 
@lttattli mliLf}efm, ~f}., @:faube·20ttain· 
@lttajie 13/3 
€!Sttec'fett ~arf, iR., ~ujioattmftt. 14/3 
('sttef}fotu SQanß, ~., ~ugttfteuftt. 31/3 
@ltteiOf ~tan~, m., ~eugftt. 6/1 ('stttlidjet ~atf, iR., ~ütfenftt. 59/0 
@lttei( 2ifefotte, ~l)., ~utfiltftenftt. 28/0 ('stteit 2ublUtg, m., ~ren~eftt. 38/2 
€!Stteiteufefß mloff-'l)!ettidj, ~l)., ~tabetftt. 25 
@lttiegef SQaußeliet'f)atb, m., 2Ttcißftt. 52/2 t. ('sttiegef mtc'f)aef, m., ~cfJatbinget @ltt. 150 
@lttolief <Metba, m., ~ana!ftt:. 20/2 
('sttolief SQebtutg, ~'f)., ~aifetj)fab 12/1 
('sttob! ~etbinaub, m., mlofftatßf}aufeu, 
@lattetfadjet €!Sttajie 308 
€!Sttoo1 mlaftet, m., ~ttguftenftt. 67/2 
@ltto'f)meiet IRtttf), m., 2TtCIßftt. 48/2 
@lttom SQanß, ~'f)., )Baumftt. 1/1 t. 
€!Sttomet bolt IReidjeubadj Ufmalt ~t'f)t., iR., 
mütlfeinftt. 12/3 . 
€!Sttuc'f .s:odjelt, m., matqlfbenftt. 11/1 
€!SttUj)j)fet ~!litedjt, m., 2eoj)ofbftt. 42/1 
@ltüdett ~tene, ~'f)., ~gttco1afh:. 25 
@ltuIe )Betntuatb, ~., ~nf}ulietftt. 3a/3 t. 
('stumfaff )Bartijafat Dr., m., lltul3exe 
'mlienet @lttajie 127/3 
€!Stümmet SQUbegatb, ~f)., 2ubtui9ftt. 22c/0 
€!Stumj)f manfteb, ~'f)., mijeiuftt. 16/3 m. ('stüttug SQehttidj, m., miiclettftt. 3/2 
(,Sil{oetg mletuet, m., mat'f)trbeuftt. 11/1 
@lung mlnng-ltije'f), ~., ~maneuftt. 71/2 
(,Sü!i if?elma, ~'f)., @ltetutuattftx. 21 (,Süffeugut'f) [ßoffgang, ('st., ~afiug, 2anbß-
lietget ('sttajie 7/1 
€!Si1jif ~attfa, ~'f)., llliUw@lcljeffer. 
. ('sttajie 13/1 1. 
('süjimat)t iRenate, m., %ütfeuftt. 101 
€!Sutot ma!, m., IRnmfoxbftt. 42/2 f. 
€!Sutter SQeiu~, m., 2Tba!liettftt;. 25/2 
€!St)botu ~i1tgelt, ~q., )Bißmarrlftt. 30/1 
~ 
~arle ~atr ~xauD' ~., @Seorgenftt. 5/0 
~allfenb SQetmann, m., 2auingen/'l)ona, 
• ß$axteuftr. 20 
~emeßbatt) ~nnematie, ~., ~gne~ftt. 62/3 
~eufel matt'f)a, m., üoet bex ~lanfe 2 
~'f)eliing.)Battiet 2Tffonß, M.,· (,ScljiUet~ 
fttajie 24/3 
~'f)eiji SQan~, m., ~ötbnclje ~ttffa'f)xtß~ 
aHee 64/1 1. 
~'f)eiji mli!!1), ~ij., )Blütenftr. 14/0 t. 
%gelett SQeilttidj, ~ij., )Bamlietget ('stxajie 11 
~giefe ~ntt, ~'f)., .8ieofaubftx. 32/2 t. 
~'f)ielo ~axr~ein~, m., @Sxif(j)at5etftt. 46/0 r. 
~gielt mloffgaug, m., mat)etftt. 57/59 
%'f)letmaun Oßfat; m., SQanfftlinglftx. 20 
%r,ietmann lOtto, IR., ma!imifianenm 
~'f)oma 2Tnbtea~, m., <Mertenborf, )Baf}n-
. 'f)of 901/ S %'f)oma ij;betf)axb, m., @Saotlef.(,Seib1. 
('sttajie 56 
~ijoma ~dtI, m., (,ScljiIfexftr. 30/1 
%~omae ~tiebxidj, m., SQo'f)euftaufenftt. 6/0 
~ijomen ~xiebtidj, m., SQex~og.mubotf-
('strajie 11 
%~ottt) ~xidj, m., ~ettenfofetftx. 10/0 
%l)touet ~iolia, ~'f)., )Buttexme~djexfh:. 10/3 
~ijumaltlt ~ut:t, m., @Setmeting, @liebfung 
SQatt'f)auß 29 
%ijnn @ligfrib @Stai, iR., %ubiug a. (,See 
~ijilnfet ~nuematie, ~'f)., SQo'f)en50Uetn< 
ftta13e 77/1 
%ijntn'f)et ij;ugelt, ~r)., @Seotgenftt. 85/1 
%ijt)ffelt )Bobo, m., 2ubtui9ftt.17b/l 
~iebemanlt 2eo bon, \R., %engftt. 35/1 
%irafa (,Siegftiel> 2otijat; m., mlibenm(1)er-
ftxajie 51 
~oreti ~xib,m., ~tnurfftt. 174/3 
~onetu • 3tualt, iR., ~tauä·~oiej)'f).€5tt. 6/3 
~otlia'f)lt ~tiebtidj, m., ~teuäftt. 34/1 
~taeoet ~atf, M., matijitbenftx. 13 
Sl':taeget' SQein~ Dr., m., mat~ftr. 11/1 
~nmetfu"g: IlC ubet ä \laa, Il; oe obet ij \llldj 0; ue ubet II nlldj u. 
\l:U$~ 
~teief)!et ~an~.~eintief), m., ~o~enfl(tltfen~ 
fttaj3e 7/3 
~teibte! @;ttuitt, m., Gloet~eftt. 11/3 
~temnget ~at!, \n., ~attmannftt. 1/4 
~tenena lnitfef)fa, lßf}., 6ef)eHingfh;. 36/1 
~tepte Wboff, m., 2anbßlierget 6ttaj3e 70/3 
~teuIjeit Wnbteai3, m., SHtrIjenftr. 28/1 t. 
~teutinget mUa, lßf}., Glifefaftt. 26 
~teutreitt Wnbteai3, ln., 6eiMftt. 8/2 t 
~tieli ~ugo, lßf}., Wugi3liutg, 2uegini3fanb. 
gaffe 6/2 
~timliottt ~ofef, m., ~afoli.~Iat.6b;. 11/2 
~tippß GlerIjarb, 6t., 6ef)eningflr. 82/2 
~t.öger !martraut, m., 6rIjtuantIja!erftt.44/2 
%to{( Glettraub, lß1)., Glräfeffing, ~afenftr.l0 
~tonbL Wfoifia, g., 6rIjtuant1)aferftt. 49/3 
~fef)ope Utfufa, m., lßeftaI033iflr. 46/3 
~fef)utenffi <Meotgi, m.g., 6rIjilferftr. 32/2 . 
~ummel3 !maIbttaut, 6t., ~autliarIj-
fttaj3e 61a/l 
~urlintt mutIj, ~~., 6rIjfaginttueitftr. 2 
~ureß !mUIjeTm, m., 6rIjtuantIjaTerftt. 17/0 
U 
Ueliereitt ~ngeliotg, ~~., ofef)ing, mihtef)net 
6traj3e 31 
Uffefmantt ~orft, \n., ~irtenftt. 22/3 
UIjf ~ani3, m., @;gettetftt. 15 
U'f)f 2iefeIottc, ~f}.; ~tiebrief)ftt. 2/1 f. 
UIjf muboff, m., Wuerfelbftr. 7/4 
UIjfemantt ~irbe, !ß1)., Winmiüetftt. 44/3 l. 
mmg ~ffe, m., 6rIjtuant~aIerftr. 100/0 
U!liert ~liet'fJarb, m., 2anbtueIjtfit.39/1 
Untief) magba, ~1)., lnotbenbftt. 2/1 
UUfef) oi3fat, m., ~ußere ~tinutegenten~ 
. fttaj3e 29 
Ur~Ijöffet 2ea ~ufba, m., Wtnofb.Glufe-
6ttaj3e 3 t. 
Umminget otto, ln., matet @)h:aj3e 32/2 
Unofb @;!ifaliet'f) bon, ln., ~anfIje!ftt. 37/1 
Unofb ~tmingatb bon, ~f}., ~änf'f)etftt. 37/1 
Untet~ofanet ~ebtuig, ~et30gftt. 62 
Urmantt ~ein3, m" 2inbtuutmftt. 5a/1 
~ 
mauetg mutIj, ~Ij., Glöttei3ftt. 2/2 r. 
mai±( mirIjatb, m., ~fugftr. 88 
mätIj ~efene, ~f}a., @)rIjommerftt. 8a/3 
matter !marter, m., GloetIjeftt. 48/3 
meefet: ~etmann, !ßIj., 5;!ej3ftr.50/3 
meirIjt 6imon, m., meitingen, ~au~ mariet 
%toft 
mett ~aunta, ~Ij., ~ufiteinet !ßra~ 4/2 r. 
metten DUo, \n., oettingeltftral3e 2/0 f. 
metlierlte 6lgtib, m., m05attftr. 23/1 
mertl) @:1)rifta 3ut, m., ~ettenfofet. 
so 
'ftmf3e 10a/3 1. . 
miboni Gliacomo, ~f}.,Wmanenftt. 21/2 r. 
miefet ~tiebtief), m., 2anbtueIjrftt. 24/0 
mietliaef)er WttUt, m., Wugi3liutg, 
ma~tmirtanftt. 6/3 
mietling 5;!ebtutg, !ßIj., ~fattotpra~ 6/4 r. 
miettIjafer Wtliert, \n., ~afing, !meinlietget 
6ttaj3e 77 
miej3 @;tief), m., 2inbtuutmftt. 163/2 
mifilto 2ießf, \n., Wrcißftt. 29/1 
mi~ @;[fa, ~Ij., Winmif[etftr. 11/1 !. 
mogebeß ~fotuita, m., ~ajing, 6ef)Ueffen. 
fttaj3e 32 
mogel Gleotg, m" Glet)erfh:. 3/3 l. 
mogel Gler'f)atb, m., ~ägerftt. 9/2 
mogel 2ot~(lr, m., ~r(tlieUaftr. 34/1 
mOßeI !ßeter, \n., ~ih;tenftt. 94/3 r. 
mogg moja, m., Wuguftenftr. 33 
moggenreitet 5;!ugo, m., 6tf)ommerftt.10/2 {. 
mogl Wmalie, !ß~., %iltfenftr. 101 
mogfer ~ifbegatb, 6t., !ßfanettaftt. 1/0 
mog{et ~unigunbe, \n., manMfh:. le/O m. 
mogt manfreb, 6t.!ßIj., ~utfiltftenftr. 2/3 
~ogt !ßau{, 6t., ~ittfenftt. 106/2 
mogt @Sigtib, m., lnilie!ungenftt. 75 
motgt @;lietljatb, ln., stöniginftt. 77/1 
moigt 2otIjar, 6t., Wbafliettftt. 27/1 
moigt 6tegftieb, @)t., 6offn, 2etc'f)enpfab 3 
mon manfteb, m., @:{aube-.\3ottatn-6tt. 5/1 
mou !marter, m., lJtu!3ere !mienet @)tt. 32/2 
mimet~<Merb -&ife!a, ~Ij., mattiußftt. 1/2 
moUmann ~tetet, m., GloetIjeftr. 48/2 
monmat !marter, m., matljirbenftt:. 11/6 
moUmar !mo{fgang, m., matf}i!benftr. 11 
monmer !marter, !.m., @;iifaliet1)fh:. 41 
moIrmutlj ~afpat, m., ~önigtnftt. 63/1 
möf&fe @;Hfalietlj, ~Ij., mo&attf±r. 13/3 
mormiUer ~utanbot, m., Glife{aftl.:. 7/4 
more~fef) fft{~Wginatb, m., Wrcißf±r. 48/1 t. 
moß ffttuitt be, m., ~rifalietIjftr. 1/3 }SoB ~{fe be, m., ffUfaoetIjftr. 1/3 . 
mo13 ~ieter, m., matljUbenftr. 11/4 
moß 5;!erliert, m., 2eref)cltfefbftr. 5/0 t. 
moj3 ~irbegatb, !ßIj., oljmftt. 16/0 
m 
!maef) mfteb, ff., ~itt:reltftt. 58 
lma~ter mo[anb, m., 6ef)uliettfh:. 5/1 
lma tet muboff, m., Wugßliut9, 5;!aunftettet 
tta13e 8/3 
lmlief)ter marHß, m., 2anbtueljrftr. 47/3 
mlagenet moti~, m., Gloetljeftt. 49 
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mlagen~äufer ~er6ed, m., mea13mannftr. 6/1 
mlagete): mea~immall, me., !8iftor.<f5djeffef~ 
<f5tra13e 9/2 . 
mlagner llH6redjt, €5t., 2angetftr. 5/3 me. 
mlagner @;(friebe, 115~a., lBruberftr. 9 
mlagner ~an~.~ieter, W., ~dlntuafb, 
~ietridj.@;datt.<f5tta13e 2 
mlagner ~anß S'ofef, ,8., m:or5reiterftt. 19/3 
mlagner. ~e(mut, 115l)., ~arlftr. 64/0 
mlagner S'o~ann, \l3~., ~o~en5orrernftr.154/2 
mlagner S'o~altlta, 115~., Xiltfenftr. 37/3 r. 
mlagner ~Iara, \l3f]., ~onnetß6ergetftr. 10/1 
mlagner midiarb, m., lnorbenbftr. 6/2 
mlagner !8a(entin, m., ~anß.6adjß.6tr.18/1 
mlagner mlUf]elm, me., meatf]Ubenftr. 5 
mlaf]I 2iefefotte, me., m:beI~eibftr. 8/2 
mlai3enegger muboff, m., ~eotgenftr.114/2 r. 
mlaHi 2ore, \l3~., 115aqibafftJ.:. 49/0 
mlafdjer ~ietddj, ID't., \l3eftafo3&iftr. 50/2 r. 
mlafic5ef m:nne~ieß, ID't., mooert.~odj.6tr.3/0 
mlaUmürrer lYran3, ID't., Dttoftr. 12/3 
mlarfnet ~ebtuig, ln., lnigetftt. 18/3 
mlaUfet ~anß, m., ~aumacfJftt. 63/2 
mlartet ~ifbe, me., 6iegftiebftt. 8/3 
mlaftet S'ofef, 115~., <f5djtaubolp~ftt. 13/1 
mlart~et ~ietet, m., m:gneß-lBernauet. 
6tta13e 84/3 
mlaI~ ~femenß, 61., 2amjlabiu~ftt. 20/S r. 
mlangen~eim ~iadje m:tiane bon, \l3~., 
6iegftiebftta13e 3/2 
mlanget Prtl1lin, W., m:uliing, 2ubl1ligftr. 6 
smanfetf ~anß mlaUet, ID't., ~a6eI~6etger. 
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mle6er m:loi~, \l3~., Xütlenftr. 58/1 . 
mle6er ~ototf)ea, @5t., ,ßl1leilitüdenftr.17/4!. 
mle6et @;tna meargtt, me., ~oI5ftt. 43/1 . 
mle6er lYti~, W., ~o~enftaufenftt. 4/2 
mle6er ~anß, m., @5djernngftr. 40/2 
mle6et S'oacf)im, m., ~füdftr. 3/1 
mle6et Sfatfmatia, m., @5dieningftr. 22/1 
mle6et meattfna, \l31}., ~itbegatbftt. 8/0 
mle6er moff, ln., m:tcißftr. 38/3 
mle6et ~~erefe, ln., \l3afing, ~atf·lBetf. 
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mlelier Ufridj, $~., m:mafienftt. 58/3 
mledjß ~ifbegarb, \l3l}., lYtan5.S'ofejl~.@5tt. 4 
mledißfet@Jmmetan, ID't., 2anbl1leqtftr. 39/2 r. 
mlerter ~fauß, W., Ratfßjlfa~ 6/4 
mleeoer~ubtUlt, \l3~a., lBtienner @5tr. 8/1, 
IV. m:ufg. 
mleegmanlt lYerbinanb, me., 6enefelbet. 
ftra13e 11/2 
mlegenet 2otte, me., U~fanbftr. 4/0 
mlef]tfe 18tuno, ID't., ~ä6Ctfftt. 24/2 (. 
mle!b~f mlarttaut, ID't., lYtunbßlietgftt. 16/2 
mletbmget @J6et~atb, ID't., 30qannißjlt 20 
mleibinger mofematie, \l3~., ~aumadj. 
ftra13e 6/2 ~l). 
mleibner mletner, me., 6djl1lant~afetftr. 88/2 
mleiganb mletner, \l3l}., @5djraubolp~ftr. 38/3 }lieigl 2auta, \l3~., @5ecdjipfa~ 4 
mleif] 2ubl1lig, me., meatf]ifbenftt. 11/1 r. 
mlei~et lYti~, m.6t., 2uifenftr. 41/3 r. 
mleifert m:nna, me., ~oet~eftr. 32/2 
mlel! lYtiebtidj,me., Wufj6aumftt.,12/3 
mleilenmann lYtiebtidj, $~., ~iferaftt. 28/21. 
mleiIenmann ~ermann, ln., ~iferaftt. 28/2 r. 
mleinoetger m:nneOätlif, me., mfumenftl:.13/1 
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6ttaj3e 8/4 
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-xegentenftr. 12/3 
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mleinfdjenl .mfelotte, 115~., metet m:nger48/1 
mlein5ietl '2{foiß, m., 6djfötftt. 36/1 
mlein5ietf @Jtmefinbe, \l3f]., ~ütlenftt. 61/3 
mlei~ m:fbett, ln., ~e13ftt. 36/2 me. 
mleiß ~atr, ln., ~efjftt. 36/2 
mleifl @;fß6etf], me., ~of]en50rretnftr. 93/2 t. 
mleifl ~anß ~atf, m., mleil3cnbutget 
6tta13e 50/2 
mlei13 Sofepl}, me., ~omcniußftt. 10/Sr. 
mleil3 ID'taria, me., ~aifetftt. 50/0 r. }liei13 meada, ln., mupjltedjtftt. 3/1 r. 
mleil3 115~ifij>p, m., 2otiftt. 7/0 r. 
mleil3 moliert, me., @5djiUetftt. 15/2 
mlein muboff, me., mabatiating 22/0 
mleillauer ~etmann, ln., ~teifing, !8im~ftr. 6 
mlei13fupf mlU~elm, ln., m:balbettftt. 53/0 r. 
mleil3mann meatga, \l3~., mtuclnetftt. 2/S t. 
mlei~ef mlolfgang, \l3~., lnicoraiftt. 10/2 r. 
mleIfano Xf]eo, me., \l3etf]ametftt. 74/1 
mlerfer 30ft, m., \l3tin5cnftr. 31 
mlerr~aufen ~arI ~ein~, \l!~., stöniginftt.73/3 
mleftet mletnet, me., 6djl1lantf]afetftt. 7/3 
mler~ ~nbegarb, ln., ~atr.Xf]eobot. . 
6tta13e 102/2 
mlenbe! ~d, ln., meen~inger 6ttafje 13 
fmenbfet 6enta, 115~a., mtiennet @5tt. 8/1 
mlemget ~atf, \l3~., m:bar6ertftr. 10/3 
mlening mutf} meatia bon, me., ~o~enoorfern. 
6tta13e 74 
mleltnet &ott1}iff, ln., Xüdenftt. 32/2 
mleu3e! \l!au{, 115f)., ~ütlenftr. 26/4 t. 
mlernet ~trbegatb, \l3~., ~aumadjftt. 93/1 
mletnet 301}anna, \l!f]., 6djl1lat 5mannftt.4/3 
mlernet ID1aria,· 115f)., Xattenliadjftt. 12/3 
mletnet ID1edjtirb, ln., llfmalienftt. 83/3 
Wnmetfung; ae ubet Ii nadj (\; ue I)bet ~ nalf) u; ue ubet i\ nadj u. 
m ID g 
jilletnt~nlet ~(fe, ~., Dettingenftt. 14/1 
~et3 3ötg, jJ3~., mntiannenftt. 2/4 jillefenlietg ~an~, m., mün3ftt. 5/3 jillefettet jillolfgattg, m., 6diilfetftt. 4/2 
~e~net matia, jJ3~., S!::fjalfitdjnet 6tt. 22 jillettet ~Ubegatb, jJ3q., llIballiettftt. 31/2 
jille~ QSifela, m., jJ3uUadj,QStüttlUalbet 
6ttaj3e 4 
jillidj QSetttub, m., llIuettftt. 33/1 I. 
~clet 3lfe, jJ3fjn., 6djommetftt. 14/3 t. 
~bmatttt ~etbittattb, jJ3lj., jßetladjet 
. 6ttaj3e 31/2 t. 
~ebematttt ~att~'30adjim, m., 6djlUan. 
±fjaletfttaj3e 7 
jilliebmantt ~arttaut, jJ3l}., 6djeliittgftt. 22/3 
~egattb !gelmut, \R., llIuguftenftt. 26/1 1. 
~iegattbt ~liet~atb, m., ~et~og.!geintidj. 
6ttaj3e 7/0 
~iegel ~tib, rot, QStoj3~abetn, ~ütftenftt. 20 
~erattb !gelmut, jJ3q., llIinmilfetftt. 29/0 m. 
~ielattb matiattne, m., ~etbinattb'bon. 
miUettJlab 3/2 
~elanb jillilttub, m., !get~og.~eintidj. 
6ttaj3e 13/3 
~iett Dtttub, m., ma1;imman~tJfai} 14/2 jillienede matianne, $l}., 6djelUngftt. 3/1 
~efet ~eon~atb, \R.~t., llIug~liutg, \Rein· 
öfjlftt.35 
~efetttljaf ~tii}, jJ3lj., stöniginftt. 77/1 jillie etmantt ~an~.jillHljelm, m., 2inblUutm-
fttafle 24/4 
~eting !gein~, m., S!::iitfenftt. 58 jilligge ~an~.QSiintljet, m., 6djef1ingftt. 89/2 jilligget 6~f\Jia, m., 6djlUantfjaletftt. 18/2 
~lclen~ ~eonie bOtt, jJ3'f)., staufbadiftt. 49 
jillUden~ 6aliine bOtt, m., staufl'adjftt. 49 jillilbe ~atl, m., jJ3ilnbtettJl. 3/2 
~Ubetmutlj stad, ~., miftetetftt. 2/2 jillUbetmutlj ()tto, m., llImalienftt. 77/3 
mm~erm ~betljatb, \R., !8auetftt. 10/4 jillU! ~tidj, \R., 6djelHngftt. 1/3 (. 
mJillmatttJ: ~tt \Jott, m., QSetmetinget 
6ttaj3e 24 
jillimmet \Rofemntie, ~., 3fnlieHnftl:. 19/2 jillittai !getmann, m., ~et~ogftJitarftt. 10 
mJittb \Robett, m., ~attblUeljtftt. 32b/4 f. jillittbfelbet ~an~, \R., S!::ljetefienftt. 38/4 
~inlefljattttjilltrljelm, m., ~taltnljofetftt. 8/1 
mJinfelmantt statr.G.lie~liett, m., QSoetlje. 
ftrafle 45/1 . 
mJitttet ~ba mntia, m., ~oljen~o((etn. 
ftt:afle 2/3 
jillintet· !getbett, \R., llIbaf6ettftt. 34/2 
mJitttet jillifri, ~., ~uifettftr. 49/2 \Rg. 
mJitttet~lU~f.~fotad ~nfalietlj, m., 
6iegftiebftt. 20/4 
32 
~tfdiing Wtnofb, m., QSoetljeftt. 3/3 jillitfing ~erbtttattb, \R., Stau(badjftt. 69/2 ~. jillfttr) 3ofjaltn, m., !gumliolbtftt. 32/2 
jillifttielU~n WttljUt, jJ3lj., madjettt/)lliöttlj-
Ifee 71/ 2 jilliffen ~eitt3, !n., 6djeIfingftt. 9/2 
~ttennb (\)ubtttn, m., 2ittblUutmftt. 24/2 t. jillittemattn ~tidj, jJ3l}., 6djemttgftt. 29/3 
)lliittmantt ~tatt3, m., mJintljitftt. 33/1 
)lliittmann Sofef, m., 2ittbIUUtmftt. 51/3 L jillittmattn \Rubolf, \R., (\)alielßlietgetftt. 21/2 
)lliobenitfdjatoff stottftantin, m., G.loetlje-
ftta!3e 43/2 
jillö~t Sofef, \R., llIugßbutg, Ufmet 6tt.303 jillotf !guuett, ~., S!::attettundjftt. 3/3 jillolf 6uferotte, m., %ljetefienftt. 1.04/1 \Rg. jillolff ~bttq, m., ~etmantt.6djmib. 
6ttaj3e 3/1 t. 
jillolff srfe.~ote, jJ3l}., Wbelljeibftt. 16/0 r. 
)lliorft 3tmgatb, m., staifettJl. 9/2 jillolftum !geiga, \13lj., (\)eotgenftt. 35/1 t. 
)lliollet 3lfe, jßlja., Statlftt. 36/2 
~onn~ ~altet, m., 6teittßbotfftt. 21/1 
jillunbetet !getuett, m., Wugßbutget 6h:.9/3 jilluttbfam stotttel, jJ3lj-., jJ3ofdjingetftt. 5 jillunfdj (\)edtaut, $lja., llIuenftt. 78/3 t. 
jillutm Sofef, \R., S!::ütfettftt. 23/4 ' jillutft (\)etljatb, m., ~inbIUUtmftt. 203/2 
)lliütb statfjatina, jßlj., midjatb-)lliagner-
6tta!3e 16 
jilliift stiitlje, \13~a., ma1;imifianftr. 8/1 t. 
~utfdjfolUitfdj milan, m., 6djüi}enftt. 4/3 jilluttig ~etbett, \13lj., ~eufal)tnet 6tt. 5/1 jillui} Nntta, ~1)., Nmnrienftt. 71/1 
jillub ~unana, !n., llImaUenftt. 71/1 
Wuttfebet medi, 91., Wlabemieftt. 7/0 
8 
Baljn Sngebotg, jß~., Stm:fittftentJr. 2/3 t. 
Batttet ~tlUbt, B., Dttoftt. 3b/2 
Bebjeff ~imitet, 6t., 6djeUiugftt. 12/3 t. 
Beljetmaiet !geintidj Dr.;· m., l8iBmatclftr.l1 
Beig 2Innt), m.,. !get30g.~eintidj-6tt. 8/1 t. 
Beil !gan~, rot, ~anblUeljtftt. 32a 
BeiB 30fef, jß~., lReidjeuliadjftt. 51/3 r. 
BeUet ~gott, m., ~el3ftt. 34/4 t. 
Berret ~an~, m., ~oltl:abftt. 3/1 
Benet Utfuta, jJ3fJ., 2Ibel~eibftt. 8/3 
BeIringet matia.~uife, \13q., 6enefefbetftt. 7 
.BeUnet ma1;imilau, jJ3q., 6djeHiugftr. 52/3 
33 
.8eHnet ~!ifaoetr}, ~TJ., 3ßmaniugex 
€)txafle 74/0 r. . 
.8efttl1angex mlaftex, m., 2iubtl1uxmftr.153/2 
.8entgxaf moliett, ~TJ.€)t., ~fanettafh:. 1/11. 
.8meß ~auß, m., mUtetetftt:. 4/3 mg. 
.8ettrex 2tefelotte, ~'f}., \Uuguftenftt. 51/2 
.8eufegner !matianne, m., 2anbtl1eljtftr. 25/0 
.8enfl ~xib, m., ~etlJog~mnbolf~€)tx. 8/0 I. 
.8teg 'mloffgang, !m., ~oljenlJorrernftt. 27/2 (. 
.8tegfex ~tieg, ~'f)., }Baabetftt. 39/4 t. 
.8ieg(et 30ljanna, !m., %ittfenftt. 2/3 
.8ieg(et ~ax(, !m., .8ielilanbftt. 13/2 
.8ieglex mliflje(m, !m., 3utaftt. 2$/3 r. 
.8iexeiß Gleoxg, !m., matßftt. 3/0 r. 
.8ierf 3ofejJg, !m., 2anbtl1egxftt. 6/1 
.8iexnljöfb 30fef, 'ir., ~ofegingetftt. 5 
.8ifg ®tnft-2ubtl1ig, m., ~tfnlJxegenten-
fttafle 18/3 
.8immex ~mme, ~'f}., Duetmeubing, ~etöog~ 
30ljann<€)txafle 12 
.8immex ®tnft, !m., ~aurliaegftx. 35/3 x. 
.8immer Glottftfeb, m., Gleoxgenftt. 15/2 t. 
.8immexmann Glubtult, ~ga., %ljexeflen-
ftl:afle 41/1 
8 
.8immetmanlt 30Jef ~bmunb, ~g., 2uifen. 
fttafle 79/2 
ßimmexmaltlt 2ifll, m., mlöttljftx. 19 
ßimmetmaml mloffgang, rot, ~etufaftx. 1/3 
.8inßmeiftex %ljeobot Dr., !m., \UinmiUer-
fttafle 11/3 r. 
.8ifegg ~einrieg, m., €)egt((exftx. 26/1 x . 
.8olier ®rtfaoetlj, ~lj., .8el'jJefinftt. 45/1 
.8orr ~ffe, !m., ~ax(ftx. 1/1 
.8öUnex me\)omut, !m., \Ufabemieftx. 5/1 
.8xennet }Bexnljaxb, !m., !matljifbenftt. 11/1 
.8tennet ~iIbegaxb, .8., !matial}iffjJ!ab 14/2 
.8xennet 30fef Dr., !m., !matljtrbenftt:. 11/1 
.8umfolj !matiefuife, !m., Dljmftx. 3/3 <Mlj • 
ßnnfet mletnet, !m., meu'f}aufet €)tt. 25-28 
.8itteget ~rfxiebe, !m., \Um Glfodenliaeg 6/2 t • 
.8n mgein Glalitie(e, !m" }Bauetftt:. 26/2 
.8iitn mletnet, rot, !matljifbenftt. 13/3 
.8itxnex 2ubtl1ig Dr., m., Glxofl'f}abetn, 
%a~ußftt:. 17 
.8tl1eigfe ~iettieg, !m., !maiftt. 8/2 
.8tl1eigfe 'irtit, m., %iitfeltftt:. 58 
.8tl1id ~tne, ~lj., ~tiebxiegfh:. 2/1 
.8tl1ielief 2ifelotte, !m., Gleife!gafteig €)ttafle 7 
Unluerj'\t4tM8udjbruclerd ~r. fi. flllolf & 6D~n, !lJll\ndjen 
